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I N D I C E T E M A T I C O 
Este Indice Temático es un conjunto de entradas y accesos a 
temas complejos de doctrina e historia —no sólo del Tradicionalis-
mo— que complementa el análogo servicio que hacen los índices 
de materias y onomásticos del final de cada tomo. 
Se escribe y edita con un doble deseo: hacer, de una parte, 
más manejable y útil la extensa colección de los treinta y dos vo-
lúmenes de «Apuntes y Documentos para la Historia del Tradicio-
nalismo Español, 1939-1966», dándole un cierto carácter de obra 
de consulta. Y ordenar, de otra, muchas de las ideas en ella reco-
gidas de manera que constituyan un afluente a un caudaloso diccio-
nario político tradicionalista que habría de constituirse con otras 
muchas aportaciones. Ojalá que por ello sea un estímulo para la 
redacción y edición de ese diccionario. 
Para mayor facilidad en su preparación y empleo se han susti-
tuido los números romanos que clásicamente se usan para la desig-
nación de los meses y del número de orden de los tomos, por 
números arábigos; con el mismo fin se han simplificado también los 
nombres propios, los tratamientos que socialmente les corresponden 
y algunos otros detalles, así como los millares y centenas de los años, 
y otros que el lector interpretará con poco esfuerzo. 
La letra T. indica «tomo» y el primer número que le sigue el 
número de ese tomo; los números que siguen al primero se refieren 
a las páginas. En los cuatro tomos que constan de dos volúmenes 
no se hace referencia a éstos porque la paginación es continuada. 
M i renovado agradecimiento a cuantos difunden esta obra y 
muy especialmente a la Fundación «Hernando de Larramendi», que 
también para este Indice Temático ha hecho una aportación eco-
nómica decisiva. 
MANUEL DE SANTA CRUZ. 

A. E. T.: Agrupación Escolar Tradicionalista. Agrupación de Estu-
diantes Tradicionalistas: T. 1, 110, 165, 168, 170, 180; T. 2, 83; 
T. 4, 21 , 24, 34; T. 7, 209; T. 9, 29; T. 11, 170; T. 12, 60, 
62, 114, 175, 176; T. 13, 24, 138; T. 14, 214; T. 15, 45, 80; 
T. 18, 1, 13, 14, 76, 102, 112, 113, 121, 345, 351, 416; T. 19, 
168, 418; T. 20, 157, 166, 167, 168; T. 21, 94, 96, 184; T. 22, 
107, 141, 249, 273, 280, 286; T. 23, 28, 48, 82; T. 24, 37; 
T. 25, 34, 98, 145; T. 2.6, 31, 33, 199, 202; T. 27, 110, 146, 
166, 176, 177; T. 28, 30, 31, 43, 91, 185. A. E. T. de Cata-
luña: T. 22, 49. A. E. T. de Sevilla: T. 14, 176, 177, 183. 
Abanderado: T. 16, 24, 41, 42, 161; T. 17, 230, 233; T. 18, 138, 
366, 370, 374; T. 21, 196; T. 22, 361; T. 25, 77; T. 28, 16. 
Abdicación: T. 1, 93; T. 3, 5, 6, 17, 78, 163; T. 9, 95; T. 10, 188. 
De Alfonso ( X I I I ) : T. 3, 5; T. 10, 70, 188. De Don Javier: 
T. 17, 186, 188; T. 18, 84, 91, 98, 349; T. 19, 29; T. 22, 86; 
T. 27, 14. De Don Juan I I I en Don Carlos V I I : T. 3, 12; 
T. 20, 169. De Don Juan de Borbón y Battenberg en Don Juan 
Carlos de Borbón y Borbón: T. 19, 245. 
Aborto: T. 1, 188; T. 22, 338; T. 25, 155. 
Abrazo de Vergara (Vergarismo): T. 16, 248; T. 19, 117; T. 20, 
34, 35, 37; T. 22, 383; T. 24, 89; T. 28, 139. 
Absolutismo [Vid. et. Monarquía absoluta, en «Monarquía»): T. 1, 
58, 139; T. 4, 54, 70; T. 8, 23; T. 15, 26; T. 16, 256; T. 17, 
212, 243; T. 18, 156, 180, T. 19, 112, 397; T. 20, 280; T. 22, 
39, 96, 108, 122, 206, 234, 384; T. 25, 22, 87, 381, 387; 
T. 26, 64, 66; T. 27, 72; T. 28, 23. 
Absorber {Vid. et. Unificación, F. E.T. y de las J. O. N . S, Partido 
Unico): T. 5, 199, 214; T. 18, 373; T. 19, 72, 75, 96, 166; 
T. 20, 53; T. 22, 339; T. 23, 115. 
Academia General del Aire: T. 20, 35; T. 21 , 97; T. 23, 137. 
Academia General Militar, de Zaragoza: T. 21, 84, 97. 
Academia de Mandos Militares del Requeté: T. 16, 58; T. 17, 148. 
Academia Mella: T. 1, 166; T. 3, 159. 
Academia de San Dionisio: T. 22, 112, 137. 
Accidentes de Trabajo: T. 21, 113. 
Acción Católica: T. 7, 159; T. 10, 63; T. 11, 48; T. 12, 49; T. 14, 
150, 165, 177, 183; T. 16, 86; T. 17, 110, 199, 223; T. 18, 
115, 364; T. 19, 103; T. 20, 53, 158; T. 21 , 237; T. 23, 25, 
85; T. 25, 149. Acción Católica, de Sevilla: T. 17, 199. 
Acción Cristiana Ecuménica: T. 22, 285. 
Acción Española: T. 1, 111, 115; T. 2, 11, 12, 23, 86; T. 3, 5, 7; 
T. 4, 30, 128; T. 6, 110; T. 10, 121, 122; T. 12, 199; T. 13, 
147; T. 14, 207; T. 15, 64, 65, 69, 77, 82, 83, 86; T. 16, 261; 
T. 19, 80, 236, 391; T. 20, 224, 252; T. 21 , 83; T. 23, 43. 
Acción Francesa: T. 1, 6; T. 5, 99; T. 15, 82; T. 20, 174. 
Acción Política: T. 11, 152; T. 13, 37; T. 14, 12; T. 21, 198; T. 23, 
26, 37, 42; T. 28, 49. 
Acción Popular {Vid. et. C. E. D . A.) : T. 15, 83. 
Aceptación de los derechos a la Corona: T, 14, 77; T. 15, 20. 
Por Don Javier, T. 16, 21, 37; T. 17, 11; T. 27, 27, 36. 
Aceptación de Principios: T. 2, 35, 36. Por Don Antonio de Habs-
burgo: T. 15, 183. Por Don Juan de Borbón y Battenberg: 
T. 19, 271. 
Acercamientos: {Vid. et. Entrevistas. Contactos): De A. E. T. a 
Falanges Universitarias y S. E. U. : T. 21, 96, Del Carlismo al 
Movimiento: T. 20, 107. De los carlistas a Franco y a Falange: 
T. 22, 40. De Don Carlos Hugo al liberalismo y la impiedad: 
T. 27, 72. De Don Carlos Hugo a la Revolución; T. 28, 125. 
De Don Carlos Hugo a los socialistas: T. 21 , 85; T. 26, 124; 
T. 26, 199; T. 27, 60; T. 28, 6, 32, 51, 73. Del Clero a la 
Democracia Cristiana y al Socialismo: T. 28, 48. De Franco al 
Carlismo: T. 20, 68; T. 21 , 67; T. 23, 28. De Franco a la 
Revolución: T. 27, 12; T. 28, 51, 73. De la Iglesia a la izquierda: 
T. 28, 33, 51, 73. De las izquierdas a Don Juan de Borbón: T. 26, 
131. De los rojos al clero: T. 26, 200. De Solís a U . G. T. y 
C. N . T.: T. 26, 44. De Valiente a Franco: T. 22, 143. De Zama-
nillo a Franco: T. 25, 416. De Zamanillo a la Secretaría General 
del Movimiento: T. 20, 68. 
Actas: Acta del Acatamiento de unos jefes octavistas a Don Javier, 
el 18-1-56: T. 18, 363. Acta del Acto de Barcelona, de 31-5-52: 
T. 54, 7. Acta del Acto de Estoril; T. 19, 266, 267. Acta de la 
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Asamblea de los Jerónimos, el 16-1-54: T. 16, 172. Acta de la 
Asamblea de Madrid: T. 19, 267, 353; T. 20, 58. 
Acta del Bautismo de Don Carlos Hugo [Vid. et. Nombres de 
Don Carlos Hugo): T. 24, 61. 
Actas de la Diputación Nacional Carlista (C. 8) los días 2 y 3 de julio 
de 1955: T. 17, 254; los días 11 y 12 de enero de 1958, T. 20, 
199. Acta de la Diputación Permanente (C. 8) los días 22 y 23 
de enero de 1958: T. 20, 199. Acta de la Diputación Perma-
nente (C. 8) los días 22 y 23 de enero de 1955, en Zaragoza: 
T. 17, 241. Acta de la Junta de Granada {Vid. et. Comunión 
Tradicionalista de Granada) en 1953: T. 15, 23; de 25-1-56, 
T. 17, 212; T. 18, 47; del 22-8-56, T. 18, 60; del 25-1-57, 
T 19, 11; del 12-1-58, T. 20, 162; del 10-3-58, T. 20, 260; 
del 26-3-62, T. 24, 38. Acta de la Junta de Guipúzcoa, del 
21-6-53, T. 20, 260; del 13-12-53, T. 15, 8; del 20-6-54, T. 16, 
46; del 4-9-55, T. 17, 152; del 18-1-56, presidida por Don Ja-
vier, T. 18, 9; del 6-1-57, T. 19, 9; del 18-12-60, T. 22, 241. 
Acta de la Junta de Madrid (C. 8), el 11-12-55: T, 17, 259. 
Acta de la Junta de Navarra (C. 8), el 6-1-55: T. 17, 239; el 
8-4-55, T. 17, 242. Acta de la Junta Suprema de las Regiones, 
del 3-6-56: T. 18, 170. Acta de Loredán: T. 21, 109, 140; 
T. 22, 113, 116, 138; T. 23, 59; T. 25, 184, 199, 258. Acta 
notarial de retención de autobuses a Begoña, 1954: T, 16, 99. 
Acta de Perpiñán: T. 18, 134, 136, 143, 145, 146, 147, 148, 
153, 154, 161, 197, 198. Acta de la preparación de la Respuesta 
de Don Javier a Don Juan, el 27-5-40: T. 2, 26. Acta de la 
Reunión de Jóvenes Carlistas (C. 8) en Barcelona, los días 2 y 
3-7-1955: T. 17, 257, Acta de la Reunión de Zaragoza el 27-2-55: 
T. 17, 49, 55. 83, 93. 
Actividades Internacionales de Don Javier: T. 1, 156; T. 2, 52 y 54; 
T. 5, 159; T. 7, 124; T. 8, 121; T. 11, 158; T. 17, 77, 104, 
139, 149, 176, 177; T. 18, 149, 151, 198, 250, 281, 353, 354; 
T. 19, 68, 101, 299; T. 20, 16, 87, 171, 176, 177, 197, 261 
y ss.; T. 22, 200, 288, 292, 317; T. 24, 45; T. 26, 70; T. 27, 
97; T. 28, 53, 114. 
Actos [Vid . et. Concentraciones, Conferencias, Manifestaciones, M i -
sas): Acto de Acatamiento de la Junta Real de Carlos V I I I a 
Don Javier el 18-1-56, T. 18, 38,' 40. Acto en Alcalá de Chi-
vert: T. 25, 228. Acto en Azcoitia: T. 27, 164. Acto en el 
Balneario de Benimar, de Valencia, el 15-4-55, T. 17, 110. 
Acto de Barcelona, el 31-5-52: T. 13, 106; T. 14, 5, 38, 106, 110, 
113, 114, 152; T. 15, 5, 55; T. 16, 5, 36, 63; T. 17, 11, 36, 38, 
50, 63, 83, 124, 141, 157, 161, 169, 185, 193, 194, 213, 218, 
222, 224; T. 18, 8, 10, 28, 36, 37, 74, 85, 106; T. 19, 8, 111, 
260, 345, 366; T. 20, 14, 211, 219, 230, 262; T. 22, 193; 
T. 25, 373, 374; T. 27, 6, 10, 14, 27; T. 28, 138. 
Acto de Begoña, en 1953: T. 15, 32; en 1954, T. 16, 96; en 1961, 
T. 23, 119. 
Acto en Cádiz, el 28-10-62: T. 24, 115; el 31-10-65, T. 27, 105. 
Acto en Camporreal: T. 22, 200. Acto en el Cerro de los Angeles: 
T. 28, 107, 108, 115. Acto en Durango, en septiembre 1962: 
T. 24, 109; el 13-6-65, T. 27, 160. 
Acto en Elosua: T. 16, 48; T. 17, 175. 
Acto de Estoril, el 20-12-1957: T. 3, 13; T. 16, 5; T. 19, 232, 272, 
279; T. 20, 5, 22, 48, 63, 67, 73, 166, 222, 223, 224, 248, 
257, 258; T. 21, 211, 218, 219; T. 23, 190, 191. 
Acto en Goiburu: T. 16, 47, 48; T. 17, 175. Acto en Haro el 
25-7-55: T. 17, 121; el 25-7-61, T. 23, 119. Acto en el Hotel 
Menfis: T. 19, 159; T. 21, 225. Acto en Huelva el 17-10-1962: 
T. 24, 114. Acto en Ibarra: T. 16, 48. Acto en Iraeta: T. 19, 11, 
163. Acto en Iranzu: T. 23, 121. Acto en Isusquiza: T. 22, 227; 
el 24-9-61, T. 23, 123. Acto en Los Jerónimos (Proclamación 
de Don Antonio): T. 16, 160, 212, 224. Acto (peregrinación 
javierista) en Lourdes, el 7-5-53, T. 15, 27. Acto (estorilo) en 
Lourdes, el 5-10-58: T. 20, 229, 237, 248, 251. Acto en el 
Maestrazgo, el 25-6-55: T. 17, 120. Acto en Mañeru, el 16-9-62: 
T. 24, 107. Acto en Masarrochos, el 17-9-61: T. 23, 125. Acto 
en Mendizorrotz: T. 19, 10. Acto en Orense, el 10-59: T. 21, 
80, 81; el 10-5-62, T. 24, 103. Acto de Perpiñán: T. 23, 135, 
152, 157, 162. Acto de El Plantío: T. 20, 83, 248. Acto de 
Puchheim: T. 14, 106; T. 27, 6, 37. Acto en Rafelbuñol, el 
15-10-61: T. 23, 125. Acto en San Antonio de Urquiola: T. 23, 
121. Acto en San Carlos de Rápita, el 23-10-60: T. 22, 200, 201. 
Acto de Trieste: T. 17, 90. Acto en Valladolid, el 5-6-60: T. 22, 
181. Acto en Villarreal de los Infantes, en 1956: T. 18, 237; 
el 24-7-60, T. 22, 194; el 24-6-62, T. 24, 104; en 7-66 (sus-
pendido), T. 28, 75. 
Actos Carlistas, en general (Vid. et. Concentraciones): T. 20, 66, 67, 
108, 119; T. 21, 68, 72, 75, 79, 80, 82, 84, 129, 131, 154, 
180; T. 22, 44, 50, 81, 182, 199, 227, 251; T. 23, 31, 37, 
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51, 93; T. 24, 87; T. 25, 126, 227, 390; T. 26, 68, 127, 162; 
T. 27, 158. 
Actos mestizos: T. 26, 168, 169. 
Actualización del Carlismo: T. 16, 55; T. 19, 263, 270; T. 21, 82; 
T. 26, 192. 
Acuerdos: De la Diputación Nacional (C. 8), el 30-9-56: T. 18, 378. 
Acuerdo de Don Javier con el Ejército: T. 25, 43, 48; T. 27, 20. 
Acuerdo (presunto) de Don Javier con Don Juan: T. 17, 35. 
Acuerdos de la Junta Nacional de C8: T. 17, 21. Acuerdo de 
la Junta de Navarra (C. 8), el 6-1-55: T. 17, 22. Acuerdo Lizarza 
Iribarren-Sivatte, el 19-3-57: T. 19, 212. Acuerdos con Nor-
teamérica {Vid. et. Estados Unidos de Norteamérica): T. 15, 
130, 140; T. 16, 40; T. 17, 152, 156; T. 28, 317. Acuerdo de 
Valiente con el Vicesecretario General del Movimiento. T. 38, 44. 
Adhesión incondicional: T. 3, 40, 45, 102, 145; T. 20, 217; T. 23, 
52. 
Administración Local { y i d . et. Ley de Administración Local, de 
15-12-50): T. 28, 162. 
Administración Pública: T. 1, 76; T. 4, 62; T. 7, 26, 42, 84; T. 9, 
47; T. 13, 18; T. 17, 30; T. 18, 243, 244, 245; T. 21, 110; 
T. 22, 173, 370; T. 28, 161. 
Adulteración de los Fundamentos Intangibles de la Legitimidad Es-
pañola: T. 19, 269. 
Adulterio: T. 4, 205. 
Advertencias de los carlistas a Franco: T. 17, 34. 
Afecto {Vid. et. Amistad): T. 14, 212. 
Afrancesados: T. 1, 105; T. 15, 97; T. 19, 396; T. 22, 293; T. 25, 
146; T. 26, 152. 
Africa {Vid. et. Guinea Ecuatorial, I fni , Marruecos, Plazas de So-
beranía, Provincias Africanas, Sahara, Colonialismo): T. 1, 48; 
T. 3, 10; T. 15, 132; T. 18, 1, 127; T. 22, 276, 336; T. 25, 
273. 
Agentes secretos de Franco i y i d . et. Espías, Servicios de Informa-
ción): T. 10, 67; T. 11, 120, 135; T. 12, 61; T. 14, 187; T. 15, 
168, 211; T. 16, 219, 245; T. 17, 140, 158, 239, 245, 257; 
T. 18, 12, 29, 33, 134, 155, 170, 362, 381; T. 20, 62, 106, 
121; T. 22, 68, 85; T. 23, 27; T. 24, 53; T. 25, 92, 342, 348, 
385, 425; T. 26, 75; T. 27, 113. 
Agnación: T. 4, 146, 147, 150, 152, 165; T. 10, 180. Agnación 
corta: T. 5, 103, 104. Agnación larga: T. 5, 103. 
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Agricultura: T. 1, 79, 80, 81; T. 4, 71; T. 5, 197; T. 8, 123, 186; 
T. 13, 22, 173; T. 15, 198, 199; T. 20, 77; T. 21 , 120; T. 27, 
137, 174. 
Agrupación Católica de Formación de Especialistas: T. 1, 167. 
Agrupación Deportiva Tradicionalista (A. D . T.): T. 19, 249. 
Agrupación Escolar Tradicionalista, o Agrupación de Estudiantes 
Tradicioanalistas: Yid. «A. E. T.». 
Agrupación Gremial Tradicionalista {Vid. et. Gremio): T. 12, 69. 
Agrupación de Margaritas, «Angeles de la Caridad» {Vid. et. Mar-
garitas): T. 9, 78; T. 10, 19. 
Alava {Vid. et. Conciertos Económicos y Fueros): T. 25, 281, 315. 
Albacea {Vid. et. Regencia): T. 5, 92; T. 20, 224. Franco, «albacea 
de la Cruzada»: T. 27, 134. 
Alcaldes {Vid. et. Ayuntamientos y Municipios): T. 4, 42, 43; T. 9, 
11; T. 10, 157; T. 14, 214; T. 20, 144; T. 25, 39. 
Alemania {Vid. et. Segunda Guerra Mundial): T. 1, 39, 104, 109, 
113, 140, 155, 156; T. 2, 9, 51, 52, 56, 58, 163; T. 3, 77, 121, 
125, 127, 145, 150, 161; T. 4, 28, 122, 124, 125, 127; T. 5, 
61, 62, 157, 167, 169, 173, 229; T. 14, 204; T. 19, 399; T. 20, 
87, 179, 180, 269. 
Alianza Nacional «18 de Julio»: T. 18, 253. 
Alianza Popular: T. 21, 77; T. 22, 97. 
Alianzas: T. 12, 59, 101; T. 13, 49. De la España Nacional en torno 
al Ejército: T. 28, 106. De los separatistas vascos con los rojos: 
T. 25, 237. De los sindicatos falangistas con Don Carlos Hugo: 
T. 28, 47. 
Alocuciones {Vid. et. Conferencias, Discursos, Palabras): De Don Ja-
vier a «mis leales carlistas» peregrinos a Lourdes, el 7-5-53: 
T. 15, 27. De Pío X I I a los ciudadanos de las Marcas, el 23-3-58: 
T. 28, 82. 
Alto Estado Mayor: T. 2, 58; T. 22, 284, 287; T. 23, 73, 170; 
T. 28, 161. 
Alzamiento del 18-7-1936 {Vid. et. 18 de Julio): T. 1, 21, 24, 43, 
61, 106, 107, 116, 152, 181, 183; T. 2, 55, 61 , 62, 65, 75, 
173; T. 3, 23, 98, 164, 167, 187; T. 57, 96; T. 5, 176, 179, 
186, 193, 201, 215; T. 6, 22, 134; T. 7, 22, 45, 46, 59, 60, 
70, 110, 112, 123, 180; T. 9, 157, 188; T. 10, 74, 82; T. 14, 
200; T. 15, 40, 62, 65, 81, 91, 140, 218; T. 16, 25, 69, 259; 
T. 17, 149, 169; T. 18, 263, 284, 306, 345, 406; T. 19, 271, 
307, 340; T. 20, 11, 17, 19, 21 , 45, 93, 161, 217, 252; T. 21 , 
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57; T. 22, 52, 152; T. 23, 57, 147; T. 24, 10, 11; T. 25, 57, 
163, 319, 389, 417; T. 26, 151; T. 27, 98; T. 28, 165. 
Alzamiento del General Sanjurjo, el 10-8-1932: T. 1, 169, 170, 180, 
181; T. 3, 101; T. 4, 159, 164; T. 17, 169, 270; T. 18, 121; 
T. 19, 80; T. 20, 55, 226. 
Amenazas: De fusilar a los Consejeros: T. 18, 37, 41, 43, 67, 69. 
De falangistas a Calvo Serer: T. 26, 73. 
América Española [Vid. et. Hispanidad): T. 1, 85; T. 2, 33; T. 3, 
125; T. 5, 215; T. 12, 15, 37, 49, 201; T. 13, 166; T. 18, 277; 
T. 20, 181; T. 22, 300, 378; T. 23, 23; T. 24, 73; T. 25, 155, 
158, T. 28, 37. 
Amistad (entre políticos. Vid. et. Afecto): T. 1, 188; T. 19, 351; 
T. 23, 175; T. 25, 228. 
Amnistía: T. 7, 17, 33; T. 13, 146. Por el atentado de Begoña: 
T. 4, 123. 
Anécdotas {Vid. et. Sátiras): Sanz de Diego, incondicional única-
mente de N . S. Jesucristo: T, 3, 45. Encuentro de Don Javier 
con Don Juan en la boda de María Pía de Saboya: T. 14, 114. 
Don Joaquín Baleztena, soltando francos: T. 15, 28. Salas Pombo, 
jefe de la Comunión: T. 16, 103. Don Antonio de Habsburgo 
ignora la conducta de su esposa: T. 16, 202. Diálago Franco-
Don Juan: T. 16, 242. ¿Ramírez o Primo de Rivera?: T. 17, 78. 
Doña María Teresa finge ser cogida por una vaquilla: T. 17, 134, 
135. Visita de Elias de Tejada a M . Paul Lesourd: T. 18, 124. 
Las confesiones de Patxi: T. 9, 241. Un droguero obsequia a las 
Infantas: T. 19, 150. «¡Antes que Don Juan, el hijo de una gi-
tana!»: T. 19, 246. Fotografía con braceros: T. 20, 229. Los 
gitanos de Arazuri: T. 20, 243. Don Fernando de Rojas y el 
streptease: T. 21, 93. La retribución de servicios a España: 
T. 22, 287. Policía en el homenaje a Don Clemente Sáenz: 
T. 23, 29. Conferencia frustrada con un extintor: T. 27, 48. 
Anfitrión: T. 17, 144; T. 18, 40, 123, 137. 
Angeles de la Caridad: Vid. «Agrupación de Margaritas». 
Aniversarios: Vid. «Conmemoraciones». 
Anteproyectos de Arrese: T. 18, 242, 255, 256, 263, 276, 278, 279. 
Opiniones de Ortigosa, Toledo, Elizalde e Iturmendi: T. 18, 
296 y s. Opinión de Cora y Lira: T. 18, 299. Opinión de Va-
llellano: T. 18, 311; T. 19, 9, 206; T. 20, 131. 
Anticomunistas: Vid. «Comunismo». 
Anticopceptivos: T. 1, 72. 
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Antiguo Régimen: T. 1, 14; T. 4, 55; T. 6, 99; T. 10, 41; T. 12, 
71, 195; T. 14, 211. 
Aparcería: T. 13, 22. 
Apertura a la izquierda: Vid. «Acercamiento». 
Aplech: Vid. «Concentraciones». 
Apostasía de los Estados y Naciones: T. 3, 179; T. 13, 182; T. 14, 
12; T. 15, 71, 206. 
Apostolado: T. 1, 83; T. 14, 12. 
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(1944): T. 25, 302. Contra Fal Conde: T. 4, 27, 30, 31, 89; 
T. 17, 205. Contra Valiente: T. 19, 5, 102, 121. 
Audiencias {WÚ?. et. Entrevistas, Visitas): De Franco a Don Antonio: 
T. 16, 8; a Don Carlos Hugo: T. 21, 81 ; a Don Carlos Hugo 
y su esposa, el 1-7-64: T. 26, 120; a Valiente, el 24-7-57: T. 19, 
105; el 10-3-65: T. 27, 59. De Pío X I I a Don Javier: T. 12, 
49, 125; a la Junta Nacional de la C. T., 8-1948: T. 10, 143; 
T. 11, 136; T. 20, 268. 
Austria: T. 1, 113; T. 2, 56, 163; T. 5, 73, 74; T. 16, 14; T. 20, 
210, 218, 269. 
Autarquía: T. 7, 110; T. 8, 31; T. 10, 158. 
Autonomía: T. 7, 110; T. 10, 158; T. 13, 162; T. 25, 94. 
Autoridad: T. 1, 20, 23, 30, 32, 33, 36, 44, 53, 60, 66, 73, 98; 
T. 2, 14, 98; T. 3, 102, 104, 105, 165; T. 4, 68; T. 5, 212; 
T. 6, 132; T. 7, 25, 144; T. 8, 22; T. 9, 136; T. 12, 50; T. 14, 
212; T. 16, 66; 67. Autoridad Real: T. 18, 10, 168. 
Autoridades: T. 16, 8, 86; T. 25, 333, 369, 418; T. 27, 136; T. 28, 
161. 
Auxilio Social: T. 2, 47. 
Ayete {Vid. et. Los Cuarenta de Ayete»): T. 28, 160. 
Ayuntamientos [Vid. et. Municipios): T. 1, 170; T. 10, 155, 158; 
T. 9, 11. De Cataluña: T. 28, 86. De Guipúzcoa y Vizcaya: T. 28, 
86. De Navarra: T. 16, 115. De San Sebastián: T. 28, 86; 
T. 28, 81. 
Azor [Vid. «Operación Azor»). 
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B 
Baleares: T. 25, 322, 432. 
Banca: T. 2, 135; T. 5, 116, 174; T. 6, 67, 74; T. 13, 171; T. 14, 
209; T. 15, 214, 215; T. 16, 248; T. 19, 238; T. 27, 174; 
T. 28, 46. 
Banda de Música, «San Ignacio», de Plasencia de las Armas: T. 22, 
229; T. 24, 110; T. 25, 231, 237. 
Banderas: T. 1, 144, 145; T. 2, 48, 105, 106, 166, 171; T. 5, 221; 
T. 6, 230; T. 7, 12, 61; T. 8, 156; T. 10, 104; T. 12, 155; 
T. 15, 218; T. 16, 80; T. 19, 342; T. 25, 242. Bandera Gene-
ralísima: T. 1, 124, 125; T. 2, 105; T. 25, 10; T. 26, 116, 117. 
De Lepante: T. 27, 100, 120. Profanadas en Durango: T. 27, 
160. Del Requeté de C. 8: T. 15, 201. Roja y gualda: T. 171; 
T. 15, 30; T. 19, 342; T. 25, 242. Del Tercio d eCristo Rey: 
T. 16, 169. De los Tercios de San Miguel y Oriamendi: T. 25, 
236. Tricolor: T. 15, 115. 
Bases de Estoril (o de Lisboa): T. 8, 9, 10, 19 y ss., 33, 45, 55; 
T. 9, 176, 276; T. 19, 256, 370; T. 21, 201, 216; T. 26, 22. 
Bases Institucionales de la Monarquía Española {Vid. «Bases de Es-
toril»). 
Bases para una Ley Orgánica de la Monarquía Tradicional Española: 
T. 13, 20. 
Bases de Lisboa {Vid. «Bases de Estoril»), 
Bases Militares Norteamericanas: T. 15, 146, 147, 149. 
Bastardos {Vid. et. Hijos Legítimos e Ilegítimos): T. 5, 58; T, 16, 
160, 236, 238, 239, 240; T. 24, 83; T. 25, 365, 374. 
Batalla de Lacar: T. 27, 16, 17, 31, 33. 
Beatificación. De Antonio Molle: T. 15, 127. Del Emperador Carlos, 
de Austria-Hungría: T. 11, 18; T. 13, 119. 
Becas: T. 23, 45. 
Be goña. V id «Atentados» y «Concentraciones». 
Bélgica: T. 2, 52, 54, 75; T. 3, 164; T. 20, 179, 189, 190, 192, 193; 
T. 21 , 160. 
Beneficencia: T. 21 , 114; T. 22, 280; T. 24, 128. 
Bercedo (el cura de): T. 2, 48. 
Biblioteca del Pensamiento Actual. Vid. «Editoriales, editorial Rialp». 
Bien Común: T. 1, 30, 71; T. 2, 27; T. 3, 170; T. 4, 72, 78, 79; 
T. 7, 143, 144; T. 9, 100; T. 10, 180; T. 14, 26, 55, 74, 116; 
T. 18, 84, 179; T. 20, 141; T. 21, 108, 109, 133; T. 25, 257. 
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Bienes Comunales: T. 1, 70, 81; T. 2, 159. 
Bienes de los sucesores de Don Carlos María Isidro: T. 17, 249, 
252, 260. 
Bilderberger (Club): T. 26, 103, 125. 
Biografías. Del P. Estanislao de Algimia: T. 20, 55. De D. Camilo 
Alonso Vega: T. 20, 158. De Don Enrique Barran: T. 24, 97. 
De Don Sixto de Borbón Parma y Borbón Busset: T. 25, 114. 
De Don José Calvo Sotelo: T. 23, 157. De D. Tomás Caylá, T. 18, 
340. De Don José M.a Doussinague: T. 16, 234. De D. Manuel 
Fal Conde: T. 17, 169, 196, 197; T. 28, 125. De Don Antonio 
de Habsburgo: T. 16, 160, 240. De Don Francisco José de Habs-
burgo: T. 18, 386. De D. Luis Hernando de Larramendi: T. 19, 
405. De Don Bruno Lezaun: T. 9, 139. Del Príncipe Eduardo 
de Lobkowicz: T. 22, 157. De Don Ramiro de Maeztu: T. 19, 
392. De D. Juan Olazabal: T. 25, 238. De Fray Justo Pérez de 
Urbel: T. 21, 102. De D. Luis Redondo García: T. 20, 33. 
Del Marqués de Rozalejo: T. 19, 70. De D.a Ileana de Ruma-
nía: T. 16, 160, 161. De D. Jaime Suriá: T. 21, 18. De Don Ig-
nacio Toca Echeverría: T. 20, 87. De D. Alejandro Utrilla: T. 25, 
430. Del Conde de Vallellano: T. 18, 311. De D. José M.a Va-
liente: T. 22, 97, 98, 102, 103. De Don Frederick Wilhelmsen: 
T. 3, 182; T. 22, 273. 
Blancos de España {Vid. et. Legitimistas franceses): T. 5, 105, 108; 
T. 20, 213; T. 25, 73. 
Bloque Nacional: T. 7, 12; T. 8, 98, 101; T. 15, 52; T. 17, 14; 
T. 23, 9. 
Bloqueo Diplomático: T. 7, 52, 68, 102, 103; T. 8, 32, 142, 168; 
T. 10, 14, 17, 102; T. 11, 85; T. 12, 134; T. 13, 15. 
Bodas. De Don Alfonso Carlos con D.a M.a de las Nieves: T. 3, 62. 
De D. Andrés de Borbón Parma con la Srta. Marina Gracy: T. 22, 
162, y T. 24, 86. Proyecto de boda del Rey Balduino de Bélgica 
con D.a María Teresa de Borbón Parma: T. 20, 188, 190, 195, 
196, 197. Boda de Don Carlos M.a Isidro con la Princesa de 
Beira: T. 1, 125. De Don Carlos V I I I con D.a Cristina Satzger: 
T. 5, 25. De Don Carlos Hugo con D.a Irene de Holanda: T. 26, 
84, 85, 97. Proyectos de boda de las Infantas de Borbón Parma: 
T. 20, 186, 187. Proyectos de boda de D. Jaime I I I : T. 3, 30. 
Del Conde Jaroslaw Kottulinsky con la Princesa M.a Ileana Habs-
burgo y Hohenzollern: T. 19, 220; T. 20, 199. De Don Javier 
con D.a Magdalena: T. 20, 189. De Don Juan Carlos de Borbón 
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con D.a Sofía Schleswig: T. 24, 25, 68, 99, 100. De Enrique 
de Liechtenstein con D.a Isabel de Austria: T. 11, 178. De 
Don Eduardo de Lobkowicz con D.a M.a Francisca de Borbón 
Parma: T. 22, 154. Del Rey Miguel de Rumania con la Princesa 
Ana de Borbón Parma: T. 10, 60. Del Conde de Montemolín: 
T. 22, 111. De D. Enrique de Orleans con D.a M.a Teresa de 
Wurtenberg: T. 19, 246. De D. Luis de Parma con D.a María 
de Saboya: T. 2, 17. De la Princesa María Pía de Saboya: T. 14, 
114. 
Boina blanca: T. 19, 282; T. 20, 75, 76, 102, 253. 
Boina roja: T. 1, 16; T. 2, 25, 32, 35, 39; T. 3, 32, 108, 133, 136, 
162; T. 5, 237; T. 7, 12; T. 8, 170; T. 10, 105; T. 11, 55; 
T. 12, 117, 167; T. 13, 184; T. 14, 202; T. 15, 116, 164; T. 16, 
95, 100, 169; T. 17, 96, 100, 132; T. 18, 324; T. 19, 282; 
T. 20, 58, 227, 229, 230, 237, 239, 243, 252, 253; T. 21, 166, 
218; T. 22, 13, 179, 344, 352; T. 23, 148; T. 25, 44, 71, 151, 
152; T. 27, 21, 158. 
Boina Verde: T. 6, 24; T. 17, 26; T. 19, 341; T. 22, 74. 
BOLETINES {Vid. et. Revistas, Hojas, Impresos, Escritos). 
Carlistas: 
A. E .T. , de 1-10-1952: T. 14, 36; del 3-4-1960: T. 22, 264; de 
1-59: T. 20, 148, 170; T. 21, 187; de 4-5-59: T. 21, 168, 193; 
T. 21, 188. 
A. E. T. Boletín Informativo de las Juventudes Carlistas Gallegas: 
T. 18, 416. 
A. E. T. Boletín Oficial de A. E. T. de Pamplona, de 3-55: T. 17, 45. 
A. E. T. Organo de A. E. T. vasconavarra: T. 14, 214. 
A. E. T. Organo de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas del 
Reino de Navarra: Del 1-59, T. 20, 148, 216. 
A. E. T. Organo de la Secretaría Nacional: T. 8, 196. 
I . M . : Del 1-2-65, T. 27, 7; de 3-65, T. 26, 106; de 4-65, T. 27, 82 
de 4-65, T. 27, 82; de 5-65, T. 27, 48; de 10-65, T. 27, 78 
de 1-66, T. 27, 119; de 2-66, T. 28, 56; de 4-66, T. 26, 107 
de 5-66, T. 28, 65; de 6-66, T. 28, 74; de 9-10-66, T. 28, 96 
T. 26, 221. 
Acción Universitaria. A. E. T. del Distrito Universitario de Murcia 
y Albacete: T. 18, 416; núm. 4; T. 19, 153. 
La Alcazaba: T. 18, 416. 
Almanaque de la Protesta: T. 10, 65. 
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Aspas Rojas: T. 19, 425. 
Boina Roja. Vid. «Revistas». 
Boletín A . E . T . : De 5-65, T. 27, 69, 73, 170. 
Boletín Carlista (C. 8): T. 6, 117; de 15-4-45, T. 7, 28; de 5-5-45. 
T. 7, 174; de 27-4-47, T. 9, 159; de 6-47, T. 9, 161; num. 43, 
T. 9, 293; de 10-48, T. 10, 46; de 15-1-48, T. 15, 201; de 
15-2-48, T. 10, 163; de 5-6-51, T. 13, 58; de 5-7-45, T. 15, 195; 
de 15-2-48, T. 15, 197; de 25-2-50, T. 16, 163; de 1-57, T. 26, 
212. 
Boletín Carlista. Segunda Epoca, núm. 65, de 1-57, T. 18, 376. 
Boletín para Dirigentes del M . O . T . : De 5-65, T. 27, 177. 
Boletín Don Carlos. Boletín periódico publicado por la Comunión 
Tradicionalista Carlista Española y Panhispánica (C. X ) : T. 16, 
138. 
Boletín Guías del Rey: T. 20, 69. 
Boletín de Información: Núm. 1, de 5-60, T. 22, 49, 82. 
Boletín de Información de la Comunión Tradicionalista de Andalucía 
Occidental: De 9-1964, T. 2, 25; núm. 13, T. 25, 280; de 8-64, 
T. 26, 95, 184; de 1-66, T. 27, 103; de 3-66, T. 28, 64. 
Boletín de Información de la Comunión Tradicionalista en Cataluña: 
T. 5, 239. 
Boletín de Información de la Comunión Tradicionalista del Prin-
cipado de Cataluña: Del 2-4-65, T. 27, 107; del 31-7-50, T. 12, 
202; de 1-2-50, T. 12, 125 y 172. 
Boletín de Información de la Delegación Nacional de Requetés: 
T. 23, 80, 215; de 5-61, T. 22, 326; de 4-5-66, T. 28, 57; de 
10-11-61, T. 22, 341; de 11-65, T. 27, 82; de 2-65, T. 27, 101. 
Boletín de Información y Orientación del Distrito Universitario de 
Madrid. Segunda Epoca, núm. 2, T. 8, 196. 
Boletín de Información del Tercio de Don Carlos V I I : T. 22, 388. 
Boletín de Información del Tercio de San Narciso: T. 8, 154, 194. 
Boletín Informativo de A. E .T . : Núm. 2, de 20-11-62, T. 24, 63. 
Boletín Informativo de A. E. T. del Distrito de Madrid: De 4-10-52, 
T. 14, 145. 
Boletín Informativo de las AA. EE. TT. de Cataluña: De 6-61, T. 23, 
116. 
Boletín Informativo de la Comunión Tradicionalista de Alicante 
(1962): T. 24, 194. 
Boletín Informativo de la Comunión Tradicionalista, de Madrid: Nú-
mero 11, T. 27, 129. 
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Boletín Informativo de la Jefatura Regional de Castilla la Nueva: 
T. 26, 220; T. 28, 34, 36; de 15-7-60, T. 28, 66. 
Boletín Informativo de la Junta Provincial de la Comunión Tradi-
cionalista, de Madrid: T. 26, 220. 
Boletín Informativo R. Q. T. De 1-66, T. 27, 9; T. 28, 98, 145. 
Boletín Informativo de la Secretaría Nacional de A. E. T.: Núm. 1, 
T. 11, 64; T. 26, 166. 
Boletín de la Jefatura Provincial de la Comunión Tradicionalista, de 
Sevilla: T. 26, 96; del 7-65, T. 27, 63. 
Boletín para Jefes (C. 8): De 1-2-52, T. 14, 187. 
Boletín Nacional de las A A . EE. TT. : De 2-45, T. 7, 99. 
Boletín Nacional del Requeté: T. 18, 414. 
Boletín Oficial de Orientación Tradicionalista: De 6-4-1936; T. 8, 
84; de 3-49, T. 11, 162; de 5-49, T. 11, 85; de 7-50, T. 20, 176; 
de 2-3-51, T. 11, 169, y T. 13, 135; de 3-50, T. 11, 179 y 187; 
T. 12, 13. 
Boletín Oficial de los Requetés de Cataluña: De 1-47, T. 9, 286; 
T. 8, 188, 199; de 6-47, T. 9, 159; de 5 y 8-48, T. 10, 46; 
de 2 y 9 del 48, T. 10, 125; de 10-48, T. 10, 129, 130. 
Boletín de Ordenes y Avisos del Requeté de Cataluña: T. 22, 7. 
Boletín de Orientación. Suplemento del 7-3-47, T. 9, 54. 
Boletín de Orientación Política. Secretaría de la Comunión Tradicio-
nalista: De 12-65, T. 27, 66, 68, 198. 
Boletín de Orientación Tradicionalista: De 4-6-47, T. 9, 101; de 
18-1-47, T. 9, 106; de 9-7-47, T. 9, 130; de 7-50, T. 12, 124. 
Boletín de Orientaciones (de la Secretaría de la C. T.): Núm. 1, T. 20, 
62; núm. 1, T. 20, 62; núm. 2, de 12-58, T. 20, 62 y 236. 
Boletín de la Regencia de Estella en Canarias: De 4-59, T. 21, 100. 
¡Carlistas!: De 10-56, T. 18, 375; de 4-57, T. 18, 378; de 12-56, 
T. 18, 380; de 1-58, T. 19, 221; de 9-57, T. 19, 229; de 
7-58, T. 20, 148, 177; de 6-58, T. 20, 202; de 5-58, T. 20, 
208; de 10-7-58, T. 20, 208; de 9-58, T. 20, 209 y 210; de 
12-58, T. 18, 372; T. 20, 148; de 9-58, T. 20, 166; de 7-8-58, 
T. 20, 177; de 6-58, T. 20, 202; de 5-58, T. 20, 208; de 10-7-58 
T. 20, 208; de 9-58, T. 20, 209, 210; de 12-58, T. 20, 216; 
de 3-56, T. 8, 372. 
Centinela. Boletín de Orientación e Información del Requeté de 
Cataluña: Núms. 4 y 5, T. 19, 371; T. 22, 388. 
Clarín: T. 22, 391. 
Diáspora: T. 28, 91 , 185. 
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El Estandarte Católico Monárquico: De 12-7-74, T. 22, 22. 
¡Firmes! En general: T. 16, 219; T. 17, 257; T. 19, 205; T. 22, 
376; de 4-4-54, T. 16, 35; de 10-53, T. 15, 110; de 8-53, T. 15, 
123; de 1-2-54, T. 15, 180; de 4-54, T. 16, 162; de 3-54, T. 16, 
163, 169; de 1-55, T. 17, 32; de 9-10-55, T. 17, 252; de 1-2-56, 
T. 18, 1, 19; de 5-56, T. 18, 324; de 9-56, T. 18, 370, 372; 
de 4-5-57, T. 19, 219; de 9-12-57, T. 19, 220, 221. 
Horizonte. A. E. T., de Valencia: T. 21, 249. 
Información Carlista: T. 22, 7, 392; T. 23, 7; T. 24, 24; núm. 1, 
T. 22, 13; núm. 5, de 6-61, T. 23, 11. 
Lealtad: Núm. 1, Barcelona, de 5-52, T. 14, 215; T. 13, 79. 
Lealtad (Núcleo de la Lealtad, Madrid): T. 23, 142. 
Lealtad (Organo de A. E. T. Madrid): T. 25, 145. 
Margaritas: T. 11, 99. 
Monarquía Popular: De 3-47, T. 9, 247. 
Monarquía del Pueblo: T. 19, 425. 
Montejurra: Vid. «Revistas». 
¡Patria!: T. 19, 425. 
Pelayín: T. 2, 165. 
Pelayos: T. 14, 215; T. 2, 166; T. 11, 99. 
Peñas Arriba: T. 15, 219. 
Política y Economía (C. T. de Barcelona): T. 21 , 249. 
Reacción: Núm. 1, T. 21, 43; Segunda Epoca, núm. 1, T. 21, 28, 
249; núm. 3, T. 24, 24. 
Requeté (Portavoz de los Requetés del Principado de Cataluña): 
T. 15, 114. 
Requeté (Madrid): Núm. 5, de 10-12-66, T. 28, 142. 
E l Requeté: T. 14, 202; núm. 8, de 12-53; T. 15, 46. 
E l Requeté. Organo Oficial de los Requetés de Cataluña, Segunda 
Epoca: T. 21, 248. 
El Requeté. Requetés de Valencia: T. 14, 213; de 1-54, T. 16. 
El Requeté de Cataluña: Núm. 6, T. 20, 76, 83; núm. 8, T. 20, 92. 
Requetés: De 9-47, T. 9, 246; núm. 5, de 1-48, T. 9, 79; de 9-49, 
T. 11, 85; T. 10, 20; T. 15, 135. 
Requetés de Cataluña: De 9-48, T. 10, 133; de 10-11-49, T. 11, 182; 
núm. 48 a 57, T. 13, 59. 
Resurgir (Valencia, 1962): T. 24, 194. 
Sagunto: T. 25, 102. 
Tiempos Críticos: T. 5, 235; T. 10, 61 ; de 7-50, T. 11, 97; T. 12, 
94; de 2-51, T. 13, 100; de 6-52, T. 14, 180; de 12-53, T. 15, 
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102; T. 15, 216; núm. 27, T. 18, 320; num. 31, T. 19, 242; 
núm. 33, T. 19, 165; núm. 34, T. 19, 400; núm. 36, T. 20, 29; 
núm. 37, T. 20, 32: de 2-59, T. 20, 41 ; T. 21 , 23; T. 21, 43; 
de 7-59, T. 21, 28; núm. 37, T. 21, 100; T. 25, 7; de 4-5-63, 
T. 25, 184; T. 25, 207; de 3-64, T. 26, 7, 86. 
Tiempos Críticos. Monarquía Popular: T. 5, 235; T. 9, 307; 
T. 15, 114. 
Tradición, a la Juventud Española: T. 28, 185. 
El Tradicionalismo: T. 14, 214. 
El Tradicionalista: T. 21, 248. 
Vanguardia Obrera: Núm. 1, T. 26, 190; T. 25, 434. 
Vanguardia Obrera Tradicionalista: T. 25, 434; núms. 3 y 4, T. 26, 
193; de 5-1-65, T. 27, 177. 
La Verdad. Boletín de Información de la Juventud Carlista de As-
turias: T. 8, 198. 
¡Volveré!: De 15-9-63, T. 3, 30, 55; T. 5, 164; de 2-53, T. 6, 152 
de 10-9-48, T. 10, 126, 164; T. 15, 200; de 25-5-53, T. 15, 161 
de 25-10-53, T. 15, 108; T. 16, 219; de 10-2-54, T. 16, 13 
de 25-6-54, T. 16, 224; T. 17, 263; de 15-6-55, T. 17, 258 
de 15-1-56, T. 17, 263; núm. 158, de 15-5-56, T. 18, 379 
núm. 161, de 15-8-56, T. 18, 379; núm. 162, de 15-9-56, T. 18 
379; T. 19, 209; de 15-3-63, T. 24, 81 ; T. 25, 85; de 15-5-63 
T. 25, 302; de 15-9-63, T. 25, 287; T. 26, 213. 
BOLETINES CON T I T U L O EN LENGUAS VERNACULAS 
¡Avant!: T. 17, 182; de 8-56, T. 23, 328; de 8-57, T. 19, 124, 229. 
Butlletí d'Informació A. E. T. Valencia, 1962: T. 24, 129. 
Butlletí de la Comunió Tradicionalista dTgualada: De 8-9-62, T. 25, 
326. 
Ultreya (Portavoz Oficial de las Juventudes Carlistas de Galicia): 
Núm. 9, T. 18, 353 y 416. 
BOLETINES NO CARLISTAS: 
Afirmación: T. 20, 227; T. 21, 70, 236; núm. 4, T. 19, 334 338; 
núm. 4, T. 22, 65; de 4-61, T. 22, 161. 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Toledo: De 1-9 y de 15-10 
de 1939, T. 15, 116. 
Boletín de Falange Española de las J. O. N . S.: De 15-12-37 T 8 
106. 
Boletín del Movimiento: Núm. 90 (de 24-5-63), T. 25, 421. 
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Boletín Oficial del Obispado de Pamplona: De 1-7-47, T. 9, 152. 
Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S. A. R. el Conde 
de Barcelona, Suplemento Extraordinario: De 12-65, T. 27, 66. 
Círculo: T. 20, 227; núm. 3, de 1-2-58, T. 19, 267, 336, 388, 389; 
T. 26, 130. 
Euzko-Deya: T. 2, 95. 
Haz: T. 1, 184. 
La Hora: De 10-2-50, T. 25, 156. 
Información: Núm. 5, de 10-60, T. 22, 363. 
Instauración: De nov. 58, T. 20, 148, 171, 229; T. 19, 388; T. 20, 
171, 227; segundo trimestre 61, T. 22, 161. 
Legitimidad: Núm. 1, T. 19, 8; T. 19, 388; T. 20, 227, 229. 
Línea (Organo del Movimiento de Barcelona): T. 21, 169. 
Reino: T. 20, 227; T. 19, 81, 337, 388, 390. 
BOLETINES EXTRANJEROS 
The Catacomb: T. 13, 124. 
The Jacobist: T. 13, 123. 
The Royalist International: T. 10, 165; T. 13, 122, 125; T. 16, 
183, 232; T. 17, 154. 
* * * 
Bomberos gratuitos (Carne de cañón, senegaleses, tropas de color): 
T. 1, 151; T. 3, 106; T. 7, 124; T. 9, 26, 77; T. 15, 154; 
T. 16, 248; T. 18, 109, 181, 196, 223, 347; T. 19, 161; T. 20, 
26; T. 21, 160, 210; T. 22, 46, 70; T. 23, 25, 26, 47, 123, 
169, 172; T. 24, 51; T. 25, 127; T. 26, 174; T. 27, 108, 114, 
133, 160, 168; T. 28, 113. 
Borbones {Vid. et. Casa de Borbón): Borbones Carlistas: T. 5, 104, 
105, 107. Borbones de España: T. 4, 98, 173; T. 5, 104; T. 10, 
180, 201; T. 11, 171; T. 12, 25, 27; T. 13, 72; T. 17, 252; 
T. 20, 213, 284; T. 25, 79; T. 27, 30. Borbones de Francia: 
T. 17, 155; T. 24, 83. Borbones de Ñapóles: T. 3, 38; T. 5, 
108; T. 27, 19, 33. Borbones de Parma: T. 4, 174; T. 5, 98, 
99, 104, 106, 108; T. 22, 79; T. 27, 19, 33. Borbones de Par-
ma-Braganza: T. 4, 175, 179; T. 27, 19, 33. Borbones de Parma-
Dos Sicilias: T. 4, 174. 
Brindis del Retiro: T. 1, 170. 
Buenos Aires: T. 1, 18, 129; T. 3, 72, 73; T. 20, 264. 
Bula de la Santa Cruzada: T. 27, 121. 
Burocracia: T. 12, 8, 166; T. 17, 33; T. 22, 78. 
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C E . D . A . {Vid. et. Acción Popular): T. 3, 136; T. 11, 39; T. 13, 
147; T. 14, 147; T. 15, 43, 61 ; T. 16, 42; T. 17, 186; T. 19, 
285; T. 22, 102; T. 23, 9; T. 25, 306; T. 26, 20. 
C. E . D . I . : T. 13, 105, 110, 111; T. 22, 259, 336. 
C . N . T . : T. 2, 10; T. 15, 215. 
Caballeros de la Tradición {Vid. et. Veteranos Carlistas. Tenientes 
Honorarios): T. 6, 145. 
Caballeros Voluntarios de la Cruz: T. 12, 47. 
Cabezas de Familia: T. 10, 160. 
Caídos: T. 2, 37, 40, 41 , 46; T. 14, 177; T. 20, 32. 
Cámaras: De Comercio, Industria y Navegación: T. 27, 182. Cor-
porativas: T. 2, 134, 146; T. 4, 64, 65. De la Propiedad: T. 2, 
140. 
Camelots du Roi: T. 3, 123; T. 19, 320. 
Camisa azul: T. 7, 12; T. 8, 170; T. 21, 70. 
Campañas Antimonárquicas: T. 16, 242, 243; T. 19, 382. 
Campo de Concentración de Nanclares de la Oca: T. 6, 94, 107, 108. 
Canarias: T. 26, 45, 51, 118; T. 28, 14. 
Canciones: «¡Alto, quién vive!»: T. 18, 340. «Cálzame las alpar-
gatas»: T. 19, 144. Cancionero Popular Carlista: T. 19, 413. 
Canciones en Montejurra: T. 20, 73. Nueva canción en Monte-
jurra, 66: T. 28, 66, 72. 
Candidatos al Trono de España: T. 25, 426. Extranjeros: T. 19, 
383; T. 25, 364, 365. Candidaturas: De Alejandra de Habsburgo 
y Satzger: T. 16, 230, 231. De Don Alfonso de Borbón y Dam-
pierre: T. 18, 219; T. 22, 87. De Don Duarte de Braganza: 
T. 3, 53; T. 19, 409; T. 25, 375, 427. De Don Carlos de 
Habsburgo y Borbón: T. 3, 31. De Don Javier de Borbón Parma: 
T. 12, 186, 198; T. 13, 85, 86, 95, 96. De Don Otto de Habs-
burgo y Borbón Parma: T. 13, 106. 
Canje de presos políticos: T. 2, 96; T. 16, 260. 
Canonización: De los mártires de la Cruzada: T. 28, 76. De San 
Pío X : T. 16, 249. 
Canovismo: T. 20, 12; T. 21, 84; T. 22, 45, 236, 309; T. 25, 87. 
Capellanes: T. 25, 36. C. castrenses: T. 15, 92, 99. De la Real Casa-
T. 16, 35. 
Capital, capitalismo: T. 1, 155; T. 2, 127, 129, 130, 135, 158; 
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T. 8, 183, 184; T. 13, 16; T. 17, 13, 16; T. 18, 119; T. 20, 
79, 80, 97, 98, 115, 231; T. 21 , 132, 140; T. 22, 262; T. 23, 
100; T. 25, 294; T. 27, 173. 
Cargos: Dentro de la Comunión: T. 15, 14; T. 23, 38, 39. Cargos 
públicos: T. 9, 45; T. 10, 94; T. 13, 88; T. 23, 42. 
Caridad: T. 2, 47. 
Carisma: T. 17, 98; T. 19, 347. 
Carlismo, carlistas {Vid. et. Tradición, Comunión Tradicionalista): 
T. 1, 5, 6, 20, 45, 61 , 69, 100, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 
118, 131, 138, 140, 144, 148, 150, 158, 160, 161, 162, 166; 
T. 2, 37, 38, 39, 51, 66, 69, 70, 90, 93, 105, 124, 129, 166, 
169, 172; T. 3, 17, 21 , 42, 46, 65, 72, 91 , 103, 104, 136, 137, 
151, 155, 168, 187; T. 4, 34, 49, 123, 126, 129; T. 5, 29; 
T. 6, 16, 127, 134, 135; T. 7, 20, 109; T. 8, 60, 80, 119, 162, 
163; T. 9, 184, 197, 231, 234, 241; T. 10, 6, 153, 157, 204; 
T. 11, 84, 118; T. 12, 26, 71, 105, 113, 118, 136; T. 13, 60; 
T. 14, 6, 169, 200, 201, 203, 210, 212; T. 15, 31, 33, 45, 
61, 62, 64, 67, 73, 76, 92, 93, 106, 107, 117, 120, 122, 124, 
130, 133, 141, 143, 187, 210; T. 16, 73, 105, 106, 268; T. 17, 
29, 66, 78, 87, 118, 119, 138, 153, 155, 156, 197, 235, 256, 
277, 278, 279, 280; T. 18, 1, 9, 24, 29, 92, 128, 155, 173, 
186, 254; T. 19, 5, 16, 55, 228, 357, 396, 400; T. 20, 8, 12, 
27, 30, 49, 51, 77, 79, 94, 95, 107, 147, 148, 179, 222, 265, 
298; T. 21, 99, 135, 139, 158, 169, 191; T. 22, 22, 54, 56, 
76, 77, 152, 204, 206, 263, 266, 276, 292, 316, 322, 385, 388; 
T. 23, 37, 50, 100, 126; T. 24, 46; T. 25, 26, 160, 172, 191, 
255, 272, 289, 298; T. 26, 19; T. 27, 88, 119; T. 28, 113, 
189. 
Carnet: T. 12, 64; T. 22, 264; T. 23, 33; T. 25, 35. 
Cartas {Vid. «Correspondencia»). 
Casa de Anjou: T. 5, 104; T. 17, 107. 
Casa de Aragón: T. 20, 301. 
Casa de Artois: T. 5, 104. 
Casa de Austria: T. 2, 23, 88; T. 4, 176, 183; T. 9, 159, 163, 
173; T. 10, 180, 197, 198; T. 11, 12,18, 179; T. 13, 72, 109, 
168, 176; T. 14, 187; T. 15, 201; T. 16, 189; T. 19, 220, 
397, 413; T. 20, 201, 211, 214, 284; T. 25, 85, 365, 427. 
Casa de Battenberg: T. 5, 56. 
Casa de Bernardotte: T. 14, 101. 
Casa de Borbón {Vid. et. Borbones): T. 1, 51; T. 2, 23, 25, 31, 34, 
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54; T. 3, 56; T. 4, 176, 178, 179; T. 5, 105, 108; T. 6, 158, 
162, 163; T. 10, 57; T. 11, 171; T. 12, 36; T. 13, 169, 189; 
T. 14, 94; T. 15, 201; T. 19. 62, 67, 397, 413; T. 20, 189, 
211, 284; T. 22, 162, 234; T. 24, 83; T. 25, 49, 58, 365; 
T. 26, 82; T. 27, 15. 
Casa de Borbón Busset: T. 20, 190; T. 24, 83; T. 25, 79, 80, 241. 
Casa de Borbón Parma {Vid. et. Casa de Parma y Casa Ducal de 
Parma): T. 19, 319; T. 20, 194; T. 24, 86. 
Casa de Borgoña: T. 14, 102. 
Casa de Braganza: T. 3, 53; T. 13, 188; T. 14, 91, 98; T. 25, 
365. 
Casa Civil de Franco: T. 3, 144. 
Casa Ducal de Parma [Vid. et. Casa de Borbón Parma y Casa de 
Parma): T. 3, 54; T. 4, 178; T. 20, 175. 
Casa de España: T. 5, 109; T. 6, 51; T. 10, 195; T. 20, 175. 
Casa de Francia: T. 4, 179; T. 5, 108, 109; T. 8, 124; T. 17, 105; 
T. 20, 15, 174, 189; T. 22, 160; T. 24, 83. 
Casa Imperial de HabsburgoLorena-Austria: T. 4, 187; T. 5, 25, 
72, 109; T. 14, 94; T. 17, 275. 
Casa de Hannover: T. 14, 96. 
Casa de Hesse: T. 5, 58. 
Casa de Hohenstanfern: T. 17, 275. 
Casa de Hohenzollern: T. 14, 102; T. 17, 275. 
Casa de Holstein-Gotorp: T. 14, 102. 
Casa de Holstein Guckburgo: T. 14, 101. 
Casa de Lorena: T. 20, 214. 
Casa de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg: T. 3, 55. 
Casa de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg: T. 3, 55. 
Casa de Merklenburgo: T. 14, 101. 
Casa Militar de Franco: T. 1, 162; T. 27, 9. 
Casa de Módena: T. 19, 413. 
Casa de Nassau: T. 14, 101. 
Casa de Orleáns: T. 5, 106; T. 8, 125; T. 10, 93; T. 19, 320, 
389; T. 25, 79. Orleáns franceses: T. 5, 106- T 17 ' 280-
T. 20, 173, 184; T. 22, 155, 159, 161; T. 25, 73, 74. Orleáns 
españoles: T. 5, 106. Orleáns brasileños: T. 5, 106; T. 25, 79. 
Casa de Parma {Vid. et. Casa de Borbón Parma y Casa Ducal de 
Parma): T. 2, 57, 88; T. 10, 191; T. 11, 18, 171- T 12 29 
36, 108; T. 13, 185; T. 14, 98; T. 19, 320, 370;' T. 20,' 15,' 
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166, 167. 
Casa de Pilatos: T. 20, 260. 
Casa Real de Carlos V I I I : T. 15, 191, 192; T. 16, 176. 
Casa Real de Dinamarca: T. 26, 99. 
Casa Real de España: T. 21 , 240; T. 25, 56; T. 26, 82; T. 28, 167. 
Casa Real de Holanda: T. 26, 99. 
Casa Real de Portugal: T. 3, 54; T. 11, 11; T. 21 , 241; T. 25, 427. 
Casa del Rey: T. 4, 21; T. 16, 35. 
Casa de Rohán: T. 10, 69. 
Casa de Romanoff: T. 14, 102. 
Casa de Saboya: T. 3, 56, 57, 179, 180, 197; T. 14, 79; T. 16, 
227; T. 20, 41 ; T. 22, 342; T. 25, 365. 
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha: T. 14, 101. 
Casa de Samitier: T. 18, 100. 
Casa de Torlonia: T. 20, 192, 194. 
Casa de Toscana: T. 18, 387; T. 10, 200; T. 14, 94. 
Casa de Trastamara: T. 14, 96; T. 24, 34. 
Casa de Valois: T. 4, 178, 179. 
Casa de Windsor: T. 14, 101. 
Casa de Wittelsbach: T. 14, 101. 
Casal d'Arago: T. 24, 34. 
Casas Reales de Europa: T. 1, 156; T. 2, 23, 105; T. 17, 274; 
T. 19, 52. 
Castillos: De Bostz: T. 19, 299. De Chambord: T. 4, 177. De 
Froshdorf: T. 25, 73. De Heenckergeel: T. 2, 17. De Hestein: 
T. 18, 386. De Heubach: T. 3, 61. De Ligniéres: T. 25, 74. 
De Loewenstein: T. 3, 61. De Castillo-Torre de Murguía: T, 4, 
197. De Puchheim: T. 3, 70; T. 27, 8. De Steinhof: T. 18, 
386, 388. De Wartegg: T. 20, 270. 
Catalán: Vid. «Lenguas Vernáculas». 
Catalanismo: T. 21 , 149; T. 24, 34. 
Cataluña: T. 2, 12; T. 3, 143, 151; T. 17, 226, 231; T. 20, 205, 
206; T. 21, 41 , 150; T. 22, 6, 191, 202, 207; T. 24, 33, 34, 
75; T. 25, 290, 291, 326, 432; T. 26, 148. 
Cátedra del Pensamiento Español: T. 5, 231. 
Catolicismo. Católicos: T. 1, 163; T. 2, 33, 38, 84; T. 9, 45, 84, 
164, 329, 241, 250, 253; T. 10, 33; T. 11, 20; T. 12, 37, 90, 
122, 150, 176; T. 13, 33, 44; T. 16, 40, 41 , 53, 251, 266; 
T. 17, 29, 149; T. 18, 11, 224, 331; T. 20, 79, 245, 227; 
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T. 21 , 190; T. 22, 17, 56, 77, 143, 144, 145, 230, 301, 331, 
338, 358, 376; T. 23, 108, 169; T. 24, 68, 69, 72; T. 25, 14/; 
T. 26, 103; T. 27, 114. 
Catolicismo liberal: T. 2, 134; T. 12, 152; T. 25, 156, 273; T. 27, 
112. 
14 de abril de 1931: T. 1, 6, 24; T. 3, 71, 103; T, 5, 189, 191 
T. 9, 72; T. 10, 136; T. 14, 17; T. 16, 247; T. 18, 190, 222 
T. 20, 10, 12, 28, 83, 99, 252; T. 21, 85, 137; T. 22, 46, 196 
T. 28, 16. 
14 de julio (Francia): T. 22, 42, 152. 
Caudillaje: T. 15, 43. 
Causas segundas (Fidelidad a las): T. 3, 26. 
Cautelas: Del Rey Don Alfonso Carlos: T. 1, 150. De Don Mauricio 
de Sivatte: T. 14, 37. 
Cautiverio del Príncipe Regente: T. 5, 59; T. 6, 114; T. 7, 5, 49, 
116, 125, 190; T. 22, 284; T. 27, 24, 98. 
Cédula carlista: T. 9, 46; T. 11, 45. 
Cementerios: T. 21 , 102. Cementerios protestantes: T. 14, 171, 
178. 
Cena de Villalon: T. 25, 383, 397, 409. 
Censura: T. 1, 37, 43, 139, 143, 154, 155, 189; T. 2, 18, 20, 21, 
44, 52, 57, 80; T. 3, 24, 68, 156, 186; T. 4, 5, 17, 34, 109; 
T. 5, 85, 233, 236; T. 7, 42, 91, 161, 190; T. 8, 191; T. 9, 
77, 248, 261; T. 10, 11, 29; T. 11, 114; T. 12, 14, 16; T. 13, 
90, 182; T. 14, 191; T. 15, 148, 222; T. 16, 72, 155, 157, 179, 
261; T. 17, 76, 200, 208, 273; T. 18, 411; T. 19, 313, 345, 
400; T. 20, 59, 60, 62, 285; T. 21, 34, 76, 247; T. 22, 250; 
T. 23, 161; T. 25, 86, 127, 276; T. 26, 219; T. 28, 27, 182. 
Censura eclesiástica: T. 12, 13, 14; T. 15, 111, 116. 
Centenarios: De Don Alfonso Carlos: T. 11, 173. Del Guernika'ko 
Arbola: T. 14, 149; T. 15, 18, 156. De la muerte de Donoso 
Cortés: T. 15, 87. Del fallecimiento de Carlos V: T. 17, 90. 
De Vázquez de Mella: T. 23, 126, 161. De los fusilamientos 
del monte Santa Bárbara, de Mañeru: T. 24, 107. 
Centrales Nacional-Sindicalistas: T. 1, 110; T. 2, 119, 127, 129. 
Centralismo: T. 1, 68, 138; T. 2, 123, 165; T. 4, 45, 56; T. 5, 
200, 201, 202; T. 6, 83; T. 12, 128; T. 15, 110; T. 16 40-
T. 17, 16, 29; T. 18, 187; T. 20, 100; T. 22, 115, 149, ' l5o ' 
T. 23, 59, 206; T. 24, 14; T. 25, 319. 
Centro Católico Cultural «La Lealtad», de Sueca: T. 23, 139. 
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Centro Colaborador de Estudios Sociales, Políticos y Económicos: 
T. 6, 150. 
Centro de Estudios Históricos y Políticos «General Zumalacárre-
gui»: T. 20, 124, 298; T. 25, 420. 
Centro de Estudios Montañeses: T. 20, 273. 
Centro Tradicionalista Español, de Buenos Aires: T. 1, 18; T. 2, 5; 
T. 3, 72; T. 4, 144; T. 21, 18; T. 23, 156. 
Centros de Orientación Tradicionalista: T. 2, 82, 83, 84; T. 3, 45. 
Cerdeña: T. 20, 279; T. 22, 380; T. 25, 365. 
Cerro de los Angeles: T. 3, 159; T. 28, 115. 
Cien M i l Hijos de San Luis: T. 6, 85; T. 12, 195. 
Circulares: Del Jefe Delegado a los Jefes, sobre el Referéndum de 
la Ley de Sucesión: T. 9, 122. Del arzobispo de Burgos sobre 
el Referéndum: T. 9, 150. De Fal Conde, en 1952, sobre la 
lucha contra los protestantes: T. 9, 153. De la Organización de 
la Causa Monárquica, de 24-6-47: T. 9, 175. De Misión, a sus 
suscriptores: T. 10, 10. De Don Manuel Fal Conde, el 5-10-48: 
T. 10, 110. Del Jefe Delegado a los Jefes Provinciales, el 22-10-48, 
sobre elecciones municipales: T. 10, 157. Del Jefe Delegado, 
sobre peregrinación a Roma, el 24-5-1950: T. 12, 115. Del con-
sejo de Misión: T. 12, 157. Del Jefe Delegado a los Consejeros, 
anunciando el viaje de Don Javier, el 10-11-51: T. 13, 70. De 
Don Manuel Fal Conde a los Jefes Regionales, el 10-12-51: 
T. 13, 80. De Don Juan Sáenz Diez, el 23-2-52, sobre declara-
ciones de Truman: T. 14, 175. De la Junta Nacional de la Co-
munión Tradicionalista sobre fallecimiento de Don Carlos V I I I 
T. 16, 7. Primera circular de Don Manuel Fal Conde, el 6-4-54 
T. 16, 25. Segunda circular de Don Manuel Fal Conde, el 6-4-54 
T. 16, 27. De la Comisión Nacional de Cultura a los Jefes Re-
gionales y Provinciales, el 22-4-54: T. 16, 81. De la Jefatura 
Provincial del Movimiento de Navarra, de 15-9-54: T. 16, 107. 
De Cora y Lira, el 13-2-54: T. 16, 174. De Fal Conde, el 21-5-55: 
T. 17, 109. De Fal Conde, de 16-8-55: T. 17, 165. Circular del 
Secretariado, el 25-5-56: T. 18, 58, 172, 173. Circular de Don 
Antonio Lizarza, el 5-9-56: T. 18, 377. Circular del Delegado 
Nacional del Requeté, el 27-7-57: T. 19, 123. Orden Circular 
sobre la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: T. 20, 27. Circular 
reservada a los Jefes de Distrito de A. E. T., de 20-1-59: T. 21 , 
187. Circular del Secretariado a los Jefes Regionales, el 27-7-59: 
T. 22, 156. Circular anunciando la supresión de Quintillo, el 
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12-4-60: T. 22, 166. Circular del Secretariado Nacional de 
A. E. T., el 20-10-60: T. 22, 260. Circular de la Secretaría Na-
cional de Organización, del 10-7-62: T. 24, 37. De la Regencia 
de Estella en la Fiesta de la Virgen del Pilar, de 12-10-63. T. 25, 
10. De la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista, el 
6-63: T. 25, 332. Circular num. 11 de la Comunión Tradiciona-
lista: T. 25, 412. Circular anunciadora del I Congreso de Es-
tudios Tradicionalistas: T. 26, 55. De la Secretaría de la C. T., 
el 4-7-64: T. 26, 75. De la Secretaría General de la C. T., de 
25-9-64. T. 26, 76. De la Secretaría General de la C. T., el 
24-6-64, núm. 42: T. 26, 128. Circular núm. 5 de la Secretaría 
Técnica de la Junta de Gobierno, de 12-65: T. 27, 198. De la 
Secretaría Técnica de la Comunión Tradicionalista, de 2-66, 
T. 28, 55. 
Círculo Adolfo Claravana, de Elche: T. 16, 182. 
Círculo Aparisi y Guijarro, de Valencia: T. 21, 178. 
Círculo Carlista de Buenos Aires [Vid. «Centro Tradicionalista Es-
pañol, de Buenos Aires»). 
Círculo Carlista de Estella: T. 18, 138; T. 20, 232; T. 28, 34, 120. 
Círculo Carlista de Montevideo: T. 21, 18. 
Círculo Carlista Obrero de Orense: T. 4, 196. 
Círculo Carlista de Pamplona: T. 7, 158; T. 15, 58; T. 21 , 33. 
Círculo Cultural X X I I I : T. 28, 93. 
Círculo Cultural Español, de Barcelona: T. 16, 181. 
Círculo Cultural Vázquez de Mella: T. 20, 48, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 129, 258; T. 22, 241; T. 23, 41, 73, 125; T. 24, 16; 
T. 25, 34, 35. 
Círculo de España, de San Sebastián: T. 14, 133, 134; T. 25, 242. 
Círculo José Antonio: T. 25, 173. 
Círculo Marqués de Villores, de Alcoy: T. 16, 182. 
Círculo Máxime Weigand: T. 21 , 172. 
Círculo Mella, de Madrid: T. 1, 166, 167; T. 11, 155. 
Círculo Medina: T. 21, 80. 
Círculo Tradicionalista Español, de Buenos Aires [Vid. «Centro Tra-
dicionalista Español, de Buenos Aires»). 
Círculos Balmes: T. 19, 389; T. 20, 120, 258, 301; T 21 56 70 
213; T. 22, 365; T. 23, 73; T. 25, 333. 
Círculos carlistas: T. 1, 16, 17, 121, 129; T. 3, 14, 20 27 28-
T. 4, 24; T. 6, 94, 150; T. 7, 158, 168, 17o', 171, 207- T 9' 
76; T. 10, 9, 16, 38; T. 11, 55; T. 13, 129; T. 14, 123; T. 15,' 
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22; T. 16, 181; T. 19, 210, 393; T. 20, 120, 160, 259; T. 21 , 
178; T. 22, 240; T. 23, 42, 73, 125, 139; T. 24, 121; T. 25, 
31; T. 28, 120. 
Circunstancias: T. 8, 52, 104, 105; T. 9, 111, 119, 132, 187, 269; 
T. 10, 48, 84, 92, 100, 112; T. 11, 14, 117; T. 12, 128, 149, 
151; T. 13, 5, 53, 129; T. 14, 202; T. 15, 33; T. 23, 189. 
Císter: T. 26, 10. 
La Ciudad Católica: T. 10, 121, 123; T. 22, 376, 377; T. 25, 300. 
Ciudadanía {Vid. et. Nacionalidad): T. 8, 15; T. 10, 183. C. fran-
cesa de Don Javier: T. 19, 76. 
Civilización {Vid. et. Cristiandad): T. 13, 161; T. 15, 209. C. cris-
tiana: T. 28, 24; T. 22, 291, 359; T. 23, 99; T. 25, 43, 269. 
C. occidental: T. 18, 9. 
Clandestinidad: T. 4, 88, 135; T. 5, 180, 226, 234; T. 8, 94; 
T. 11, 53; T. 14, 146, 213, 214; T. 16, 47; T. 17, 86, 87, 158, 
199; T. 18, 12, 127, 299; T. 19, 173; T. 20, 8, 287; T. 21, 9, 
46; T. 22, 88, 261, 262; T. 27, 127; T. 28, 49. 
Clases sociales: T. 1, 26, 71, 73, 110; T. 2, 134, 137, 145; T. 4, 
78, 79, 80, 82; T. 7, 58, 81; T. 8, 16, 40, 197; T. 9, 12; 
T. 10, 41, 133; T. 12, 69; T. 15, 45; T. 18, 308; T. 20, 79, 
115, 239; T. 21, 105, 108, 145, 147, 158, 236; T. 22, 110, 
115; T. 23, 92, 100; T. 24, 91, 93, 193; T. 25, 259. Lucha de 
clases: T. 2, 138; T. 4, 72, 79, 80; T. 12, 75, 82, 83; T. 20, 
239; T. 23, 177. Clase media: T. 13, 18, 56; T. 15, 199; T. 18, 
221, 222, 292, 300; T. 20, 162; T. 21, 106; T. 22, 110; T. 23, 
18, 100. 
Clausura: Del Círculo Carlista de Pamplona: T. 7, 159. Del despa-
cho de Don Mauricio de Sivatte: T. 17, 116; T. 16, 89. 
Clero y anticlericalismo {Vid. et. Curas navarros): T. 1, 68; T. 4, 
82; T. 5, 36, 116; T. 6, 104; T. 7, 147, 168, 169; T. 8, 87, 
136; T. 9, 213, 242; T. 12, 48, 135; T. 14, 118, 154, 169; 
T. 15, 8, 47; T. 18, 131, 295; T. 20, 95; T. 22, 120, 191, 
376; T. 23, 6, 25, 38, 57, 87, 188; T. 28, 56. Bajo clero: 
T. 16, 250; T. 28, 56. Alto clero: T. 16, 250; T. 26, 7, 15; 
T. 27, 104. 
Coalición Monárquica Nacional: T. 8, 33. 
Código de Derecho Canónico: T. 12, 13, 14. 
Código Penal: T. 6, 102. Artículo 126: T. 15, 116, 117. 
Código Social de Malinas: T. 21, 123. 
Coexistencia con los rojos: T. 17, 169; T. 22, 20. 
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co): T. 1, 102, 108, 146; T. 2, 94; T. 3, 18, 19, 35, 79, 84, 
100, 107, 110; T. 8, 55, 60, 66, 69, 74, 169; T. 9, 285; T. 10, 
53; T. 11, 43, 160; T. 12, 35, 132; T. 13, 100, 129, 130; 
T. 14, 148; T. 15, 50, 156, 164, 194, 214; T. 16, 31, 45, 46, 
74, 249, 269; T. 17, 36, 62, 64, 84, 111, 135, 141, 156, 189, 
273; T. 18, 6, 60, 169, 170, 217, 237; T. 19, 14, 26, 85, 111, 
117, 142, 146, 147, 176, 179; T. 20, 5, 7, 13, 20, 24, 32, 33, 
34, 37, 48, 49, 58, 61, 67, 87, 88, 89, 107, 110, 112, 119, 
120, 131, 152 hasta 165, 219, 220, 256, 274, 288; T. 21 , 8, 
20, 23, 66, 87, 130, 176; T. 22, 6, 54, 67, 148, 166, 190, 250; 
T. 23, 76, 148; T. 24, 38, 89, 121, 193; T. 25, 34, 125, 243, 
342, 417; T. 26, 63, 68, 168, 171; T. 27, 54; T. 28, 71, 98, 
163. 
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Colegios Profesionales { y i d . et. Profesiones): T. 2, 137, 141; T. 4, 
47, 71; T. 12, 164; T. 20, 101, 144. 
Colonialismo y anticolonialismo {Vid. et Africa): T. 15, 132; T. 25, 
154, 273. 
Columna Sagardía: T. 24, 94. 
Comarcas: T. 1, 70; T. 4, 47; T. 5, 37; T. 9, 12. 
Comercio: T. 4, 71; T. 13, 172. 
Comidas. En general: T. 18, 350; T. 20, 72. Del Secretariado C. T. 
con generales, T. 18, 62, 226, 233. Comida de Ruiseñada a 
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160. En Estoril, el 20-12-57, T. 19, 282. En Montserrat, el 13-4-
58, T. 20, 68, 70. El Día de Cristo Rey, T. 20, 107. De Va-
liente y Fagoaga con falangistas, en marzo 59, T. 21 , 76. De 
tradicionalistas y falangistas en Valencia, T. 21, 77, 89. De fa-
langisas y carlistas valencianos en Madrid, T. 21, 92. De Valiente 
y Fraga, en 5 del 60, T. 22, 42. De Saenz Diez con Don Carlos 
Hugo, en 1960, T. 22, 96. En el «Arizona», de Bilbao, el 22-8-60, 
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De javieristas con López Rodó, el 19-1-61, T. 23, 50. En Landa, 
1961, T. 23, 125. De Zamanillo con otros políticos, T. 24, 36. 
En los Escolapios, de Estella, en 1962, T. 24, 101, 102. En 
Durango, el 9-62, T. 24, 111. De Fraga con Don Carlos Hugo, 
T. 25, 83. En la Asociación Valenciana de Caridad, T. 25, 101. 
En los Viveros, de Valencia, el 10-3-63, T. 25, 231. De Doña 
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1966, T. 28, 110. 
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Comisión Carlista de Asuntos de Cataluña: T. 21, 23, 24. 
Comisión Nacional de Cultura y Propaganda: T. 16, 81; T. 17, 70. 
Comité Revolucionario de 1931: T. 5, 59. 
Compañía de Jesús: T. 1, 156; T. 8, 7; T. 15, 122; T. 18, 405; 
T. 22, 40; T. 23, 172. 
Compromiso de Caspe: T. 3, 26, 175; T. 5, 46, 78 y ss.; T. 14, 
74; T. 16, 227; T. 22, 207; T. 25, 339, 365. 
Comunicaciones: T. 2, 162, 164; T. 3, 66, 68, 149; T. 4, 8; T. 9, 
51; T. 11, 52, 107, 160; T. 12, 122, 123, 131; T. 17, 55, 128, 
141, 143, 151, 158, 203, 228; T. 18, 14, 94, 135, 155, 199, 
335; T. 19, 22, 34, 399; T. 20, 45, 60, 106; T. 21, 19; T. 22, 
51, 69, 88, 94. 
Comunicados. De la Diputación Foral de Navarra, el 7-9-54, T. 16, 
138. Del Gobierno Civil de Navarra, el 13-9-54, T. 16, 153. 
De la Delegación Nacional de Don Antonio de Habsburgo, T. 18, 
374. De S. A. R. la Duquesa de Parma, T. 25, 75. C. oficial de 
la conversión de la Princesa Doña Irene, T. 26, 104. C. oficial 
del noviazgo de Don Carlos Hugo con Doña Irene, T. 26, 106. 
C. de la Delegación Nacional Nacional de Don Antonio, el 5-9-56, 
T. 26, 212. 
Comunidad Económica Europea: T. 19, 395; T. 22, 321; T. 25, 181; 
T. 26, 99; T. 28, 11, 132. 
Comunión Carlista (C. 8): Síntesis del programa, T. 5, 36. 
Comunión Carlista de Cataluña: T. 5, 20. 
Comunión Católico Monárquica Legitimista: T. 1, 15; T. 5, 29; 
T. 9, 292; T. 10, 126; T. 11, 144, 182; T. 17, 262; T. 19, 348. 
Comunión Tradicionalista {Vid. et. Carlismo, Tradición): T. 1, 13, 
14, 19, 21, 22, 23, 25, 48, 49, 50, 52, 88, 102, 103, 104, 105, 
107, 110, 118, 127, 130, 133, 155, 157, 162, 163, 180, 185; 
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139, 143, 150, 166, 171; T. 4, 7, 13, 15, 20, 67, 91, 97, 105, 
110, 132, 205, 208; T. 5, 69, 125, 133, 136, 13/, 175, 178, 
194, 205, 208, 211, 215, 223, 224; T. 6, 13, 23, 42, 43, 102, 
104; T. 7, 112; T. 8, 65, 77, 136; T. 9, 45, 190, 256, 257; 
T. 10, 55, 112, 157, 158; T. 11, 34, 74, 140; T. 12, 19, 69, 
125, 135; T. 13, 8, 18, 61, 129; T. 14, 15, 21, 72, 88, 90, 147, 
169, 215; T. 15, 16, 48, 49, 50, 52, 55, 61, 69, 77, 79, 190; 
T. 16, 22, 57, 58, 60, 65, 66, 157, 249; T. 17, 81, 91, 101, 
170, 171, 197, 271; T. 18, 12, 61, 113, 121, 126, 129, 131, 186, 
218, 239, 253, 270, 291, 314; T. 19, 91, 118, 293, 340; T. 20, 
51, 52, 64, 66, 83, 89, 90, 93, 97, 98, 101, 103, 108, 109, 110, 
112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 152, 154, 162, 163, 166, 
176, 182, 200, 211, 218, 255, 256, 273, 285; T. 21 , 92, 93; 
T. 22, 39, 83, 106, 146, 183, 250, 251, 285, 300, 304, 335; 
T. 23, 78; T. 25, 33, 37, 70, 157, 174, 192, 203, 296, 369, 371, 
372, 374; T. 26, 156, 202; T. 27, 68, 98, 177; T. 28, 33, 174. 
Comunión Tradicionalista de Cataluña: T. 1, 16, 17; T. 3, 143; 
T. 12, 133. 
Comunión Tradicionalista de Granada et. Actas): T. 26, 186. 
Comunismo: T. 1, 44, 68, 105, 151, 155; T. 2, 9, 173; T. 3, 121, 
122, 126, 131, 132, 134, 139, 155; T. 4, 122; T. 5, 60, 61, 62; 
T. 6, 12, 36, 53; T. 7, 5, 110; T. 8, 144, 168; T. 9, 40, 151; 
T. 10, 89, 115; T. 11, 15, 25, 26, 40, 41, 84, 85, 124, 125; 
T. 12, 44, 69, 170; T. 13, 9, 46; T. 14, 11; T. 15, 134, 143, 
145; T. 16, 40; T. 17, 138, 274; T. 18, 25, 349; T. 20, 64, 
98, 114, 151, 185, 246, 287; T. 21, 41, 136; T. 22, 20, 35, 53, 
255, 315, 335; T. 23, 19, 149, 150, 191; T. 24, 41 ; T. 25, 
24, 26, 150, 152, 154; T. 28, 94. 
Concejales: T. 9, 10; T. 10, 156, 157, 159; T. 14, 214; T. 25, 39. 
Concentraciones {Vid. et. Conferencias, Manifestaciones, Misas, Ac-
tos): En general, T. 16, 98; T. 20, 88; T. 23, 37. 
En Begoña, el 16-8-1942, T. 4, 113; el 15-8-1954, T. 16, 95; en 
1956, T. 18, 335; el 18-8-57, T. 19, 161; el 20-8-61, T. 23, 119; 
el 21-8-66; T. 28, 77. En Burgos ( A . E . T . ) , el 12-10-37, T. 1, 
165. En Caminreal, T. 25, 110. En el Cerro de los Angeles, el 
30-10-66, T. 28, 15. En Covadonga (suspendida), el 18-7-64 
T. 26, 183. En Cuero, T. 24, 108. En Haro, el 25-7-55 T 17 
121; el 25-7-64, T. 26, 164; el 25-7-66, T. 28, 77. En'lranzui 
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En Jerez de la Frontera, T. 21, 182. En Liria, T. 21, 182. 
En Molina de Aragón, el 13-9-64, T. 26, 165. En Montejurra, 
en general, T. 16, 92; de 9-5-54, T. 16, 92; de 8-5-55, T. 17, 
110; de 6-5-56, T. 18, 326; de 5-5-57, T. 19, 36; de 4-5-58, 
T. 20, 72, 74, 157; de 10-5-59, T. 21, 169; de 1960, T. 22, 169; 
de 14-5-61, T. 23, 96; de 6-5-62, T. 24, 99; de 5-5-63, T. 25, 
30; de 3-5-64, T. 26, 139; de 2-5-65, T. 27, 127; de 8-5-66, 
T. 28, 64. En Montserrat: en general, T. 17, 12; actos de varios 
grupos: el 22-4-56, T. 18, 320; de 19-5-57, T. 19, 143. De los 
seguidores de Don Javier, el 24-4-55, T. 17, 112; el 13-14-58, 
T. 20, 70; el 26-4-59, T. 21, 167; el 4-6-61, T. 23, 115; el 
30-5-65, T. 27, 143; el 12-6-66, T. 28, 74. De los seguidores 
de Don Mauricio de Sivatte y de la Regencia de Estella, el 2-5-54, 
T. 16, 83; el 1-5-55, T. 17, 117; el 20-4-58, T. 10, 6; el 19-4-59, 
T. 21, 28, 100; el 3-7-60, T. 22, 188; el 30-4-61, T. 23, 11, 115; 
el 13-5-62, T. 24, 24; el 19-4-64, T. 26, 45; el 24-4-66, T. 28, 8. 
En Orihuela, el 10-58, T. 20, 107, 113. En Poblet, los seguidores 
de Don Javier, el 8-62, T. 24, 28; los seguidores de la Regencia 
de Estella, en 1956, T. 18, 337; el 20-9-57, T. 19, 165; el 
19-5-58, T. 20, 41; el 19-10-58, T. 20, 41 ; el 25-10-59, T. 21 , 
36; el 5-11-61, T. 23, 17; el 9-62, T. 24, 28. En el Puig de 
Santa María, el 24-11-54, T. 16, 102. En Quintillo, el 12-4-59, 
T. 21, 163; en 1960, T. 22, 165; el 9-4-61, T. 23, 93; en 1962, 
T. 24, 95; el 21-4-63, T. 25, 129; el 5-4-64, T. 26, 138; el 
25-4-65, T. 27, 126; el 17-4-66, T. 28, 64. En el Tibidabo, 
el 22-5-60, T. 22, 8. En Tolosa, el 15-12-63, T. 25, 236. 
En Ulldecona, el 22-3-59, T. 21, 148. En Valencia, el 10-6-63, 
T. 25, 108, 129. En Villafranca del Cid, T. 21 , 183. En Villarreal 
de los Infantes, T. 21, 180; el 15-7-56 (suspendida), T. 18, 327; 
el 27-7-58, T. 20, 42, 88, 104; el 8-6-61, T. 23, 118; el 22-9-63, 
T. 25, 110; el 28-6-64, T. 26, 163; el 27-5-65, T. 27, 156. 
Conciertos económicos: T. 1, 77; T. 2, 64; T. 5, 110, T. 7, 113; 
T. 13, 162; T. 23, 57; T. 25, 237, 281, 315; T. 28, 83. 
Concilio Vaticano I I : T. 1, 6, 9, 107, 131; T. 2, 59, 181; T. 4, 198; 
T. 6, 99, 104, 133; T. 7, 52, 80, 90, 167; T. 8, 15, 142, 162; 
T. 9, 45, 240, 241, 244; T. 10, 38, 123; T. 11, 85, 176, T. 12, 
91, 113, 120, 134, 135, 136; T. 14, 156, 170, 178; T. 15, 
44, 108, 122, 134, 142, 205; T. 18, 11, 191, 252, 282; T. 20, 
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378, 385; T. 23, 25, 38, 64, 172. 177; T. 24, 5, 44, 72; T. 25, 
26, 38, 174, 175, 208, 285, 389; T. 26, 13, 17, 162; T. 27, 
11, 118, 159, 191. 
Concordatos: T. 22, 326, 332; T. 25, 177. Concordato de 1851, 
T. 12, 139; T. 14, 171, 173, 203. Concordato de 27-8-1953, 
T. 1, 57; T. 6, 102; T. 8, 26; T. 12, 105; T. 14, 149; T. 15, 
5, 8, 91, 121; T. 16, 40; T. 17, 139, 152, 156; T. 18, 282, 
T. 22, 26; T. 25, 179, 181; T. 26, 17, 60. 
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Condecoraciones {Vid. et. Medallas): T. 12, 197; T. 18, 275; T. 25, 
131, 419; T. 26, 148; T. 28, 56. 
Condonación: T. 6, 48, 49, 61; T. 7, 201; T. 10, 182; T. 14, 25, 
53, 55; T. 16, 63; T. 18, 107; T. 20, 221; T. 24, 81; T. 25, 
379. 
Confederación Aragonesa: T. 25, 323. 
Confederación de Fuerzas Monárquicas: T. 13, 147; T. 14, 19. 
Confederación de Sindicatos Católico Agraria: T. 12, 69, 82, 149. 
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T. 15, 197. Tercer Congreso Social, T. 15, 158. Primer Congreso 
de Estudios Tradicionalistas, T. 25, 423; T. 26, 53. Segundo 
Congreso de Estudios Tradicionalistas, T. 26, 60. Congreso Euca-
rístico Internacional de Barcelona, 1952, T. 14, 185, 215; T. 15, 
123, 215; T. 16, 21. Primer Congreso de la Familia, T. 21, 76. 
Congreso Nacional de A. E. T., de marzo 1959, T. 21 , 189. 
De 2-65, en Zaragoza, T. 27, 115. Primer Congreso Nacional 
Carlista, T. 28, 22. Congreso Nacional de la Falange, T. 15, 46, 
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140; T. 16, 40. Primer Congreso Nacional del M . O. T., T. 26, 
196. Segundo Congreso Nacional del M . O. T., T. 26, 196. 
Tercer Congreso Nacional del M . O . T . , T. 27, 187. Congreso 
Nacional de la Sección Femenina, T. 16, 110. Congreso de 
Príncipes Alemanes, del 8-9-51, T. 13, 44, 113; T. 19, 398, 399; 
T. 22, 303, 304. Congreso de Viena, T. 15, 153; T. 22, 317. 
Conmemoraciones. Del Acto de Estoril, de 20-12-57, T. 21, 203, 206, 
208, 210, 234. Del X X V aniversario del 18 de Julio, T. 23, 98, 
147. Del X X V aniversario del 18 de Julio, por la Regencia 
de Estella, T. 28, 10. Del X X V aniversario del Tercio de Oria-
mendi, T. 23, 117. Del X X V aniversario del Tercio de Zuma-
lacárregui, T. 23, 117. Del X X V aniversario de la Unificación, 
T. 24, 41. De la batalla de Oriamendi (1962), T. 24, 89. De los 
X X V Años de Paz, T. X X V I , 146, 155, 158, 168. De la libe-
ración de Tolosa, T. 4, 108. En la Isla de los Faisanes, T. 21, 41 ; 
T. 22, 163. Del Centenario del Pronunciamiento de San Carlos 
de la Rápita, T. 22, 199. Del fallecimiento de Doña María de 
las Nieves, T. 28, 55. De la muerte de Zumalacárregui, T. 22, 228. 
Consagraciones. De Don Alfonso Carlos y su Ejército al Sagrado 
Corazón, T. 22, 10. De Don Carlos V I I y su Ejército al Sagrado 
Corazón, T. 22, 10. Del Círculo Aparisi y Guijarro, al Sagrado 
Corazón, T. 21, 179. De la Comunión Tradicionalista a la In-
maculada Concepción, por Don Javier, en Lourdes, abril 1954, 
T. 16, 29, 56, 67; T. 17, 185. Consagración de la C. T. al In-
maculado Corazón de María, el 12-10-1943, T. 5, 220. Consa-
gración de la C. T. al Sagrado Corazón de Jesús, T. 5, 221; T. 17, 
205; T. 22, 10. Consagración de la C. T. a la Sma. Virgen en 
El Puig, T. 16, 103. Consagración de España al Sagrado Corazón 
por Don Javier en el Cerro de los Angeles, el 30-10-66, T. 28, 
118. De las Juventudes Tradicionalistas de España a la Sma. Vir-
gen en el Año Mariano, en Begoña, T. 16, 101. C. de la Regencia 
de Estella al Sagrado Corazón, el 28-6-59, T. 21 , 34; el 11-6-61, 
T. 22, 17; en 1963, T. 25, 8; en 1965, T. 27, 49. 
Consejeros de la Comunión Tradicionalista: T. 16, 54; T. 19, 115. 
Consejo. Consejo Administrativo, T. 5, 197; T. 9, 9. Consejo Asesor 
de la Jefatura Delegada, T. 28, 105, 140. Consejo Asesor Univer-
sitario de la Junta de Gobierno, T. 28, 92. Consejo de Estado, 
T. 5, 39; T. 7, 65; T. 14, 150. Consejo de Europa, T. 22, 317. 
Consejo de Familia (de C. 8), T. 15, 185; T. 16, 176; T. 17, 250; 
T. 18, 380; T. 22, 163. Consejo Foral de Navarra, T. 7, 170; 
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T. 8, 61 . 74, 79, 86; T. 16, 113. Consejo Nacional de A. E. T., 
9.°, T. 16, 80: T. 19, 176; de 30-10-1961, T. 23, 83. 
Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista: T. 9, 41 ; T. 22, 
58; sesión del 22, 4, 47; T. 9, 43. Sesión del 8-9-11-1947, T. 9, 
44. Sesión del 27-6-48, T. 10, 29, 38. Del 16-10-48; T. 10, 36. 
De 8-9-11-47, T. 10, 43. De 27-29-6-1948, T. 10, 44, 87, 111. 
De 16 a 18-10-48, T. 10, 87. De 16-8-10, 1948, T. 10, 136. 
De 8-9-11-1947, T. 10, 154. De 17-10-48, T. 10, 155. De 19-21-
2-1949, T. 11, 56. De 26 a 28-6-49, T. 11, 17. De 14 a 16-10-49, 
T. 11, 27. De 17 a 19-2-1950, T. 12, 7. De 23 a 26-6-1950, 
T. 12, 16, 23, 41, y T. 17, 63. De 9 a 11-3-51, T. 13, 7. De 
10-11-6-51, T. 13, 31. De 12 a 14-10-51, T. 13, 37. De 31-5-52, 
T. 14, 7. Convocatoria para el anterior, T. 14, 39. De 21-22-11-
1953, T. 15, 92; T. 16, 40. De marzo 1952, T. 17, 59. De 11-53, 
T. 17, 65. Del verano 54, T. 17, 67. De 10-54, T. 17, 67. 
De 26 y 27 marzo 1955, T. 16, 56; T. 17, 62, 183, 208. 
De 17-1-56, T. 18, 28, 81; T. 20, 14; T. 19, 11, 18, 112. 
De 1959, T. 21, 104. De 22 a 24-1-60, T. 22, 42. Del 14 a 
16-4-61, T. 23, 27. De 30-10 a 1-11-1961, T. 23, 34. De 2-3-62, 
T. 24, 30. De 8-9-12-62, T. 24, 41 , 69, 71 ; T. 26, 66. Del 
1-2-64, T. 26, 107, 174; T. 28, 22. Consiliario del Consejo 
Nacional de la C. T., T. 22, 58. 
Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N . S. {Vid. et. F. E. T. 
y de las J. O. N . S.): T. 1, 19, 183; T. 2, 117; T. 4, 41, 129; 
T. 5, 124; T. 6, 30; T. 7, 22, 63, 68, 96; T. 8, 68, 106; T. 15, 
66; T. 18, 259, 260, 261, 264, 279, 294, 313; T. 25, 24; T. 28, 
131, 159. Consejo Nacional del M . O. T., T. 26, 191. Consejo 
Político, T. 5, 197. Consejo Privado de Don Javier, T. 24, 39, 
40. Consejo Privado de Don Juan de Borbón y Battenberg, T. 7, 
168, 186; T. 9, 274, 275, 280, 282, 283, 306; T. 13, 150; T. 18, 
402; T. 19, 72, 80; T. 20, 249; T. 21, 201, 204, 208, 209, 
214, 218, 220; T. 22, 82, 336, 342; T. 24, 8, 10; T. 25, 393; 
T. 26, 22. Consejo Real, T. 1, 59, 62; T. 7, 25. Real Consejo 
de C. 8, T. 13, 157. Consejo Real de Castilla, T. 14, 104. Con-
sejo de Regencia de Don Juan de Borbón y Battenberg, T. 8, 6; 
T. 9, 93. Consejo del Reino, T. 3, 177; T. 4, 73; T. 8, 23 27* 
T. 9, 10, 93; T. 10, 5; T. 16, 248; T. 18, 241, 249; T . ^ W . 
Consejo de lo Social, T. 21 , 110, 112, 114, 116, 122, 127. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, T. 15, 86; T. 20, 
265, 273; T. 23, 45. Consejo Supremo, T. 5, 197.' 
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Consejos: T. 1, 24, 31, 59, 62; T. 2, 16; T. 3, 171, 177; T. 4, 58, 
69; T. 5, 197, 198; T. 7, 26; T. 9, 9; T. 18, 305; T. 26, 58; 
T. 28, 157. Consejos de Gobierno, T. 13, 20. Consejos de 
Guerra, T. 15, 98. Consejos Regionales, T. 9, 10. 
Consenso (de la Nación): T. 7, 153; T. 21 , 147; T. 24, 82. 
Conservadurismo: T. 4, 7; T. 7, 67; T. 14, 206; T. 20, 25, 95. 
Consiliaría Religiosa de la Comunión Tradicionalista: T. 25, 36. 
Conspiraciones: T. 21, 77; T. 24, 30. 
Constituciones: T. 1, 51, 52; T. 2, 31 ; T. 3, 91, 183; T. 18, 289; 
T. 22, 109. Constitución de 1808 (Bayona), T. 14, 179; T. 15, 
97. Constitución de Cádiz, de 1812, T. 12, 195; T. 14, 95, 179; 
T. 15, 17; T. 21 , 134; T. 22, 136; T. 23, 153. Constitución 
de 1837, T. 1, 97; T. 14, 95. Constitución de 1845, T. 1, 97; 
T. 14, 95. Constitución de 1868 (art. 21), T. 12, 139; T. 14, 95. 
Constitución de 1869, T. 1, 97; T. 14, 95, 179; T. 24, 11; T. 25, 
182. Constitución de 1876 {Vid. et. Artículo 11), T. 1, 97; 
T. 5, 138, 139. Artículo 11, T. 9, 248, 254; T. 10, 31; T. 12, 
139, 141, 143; T. 14, 95, 171, 173, 175; T. 25, 182; T. 27, 
106. Constitución de 1931, T. 12, 140. Constitución de 29-12-
1978, T. 7, 90; T. 20, 150, 151, 245; T. 23, 64; T. 27, 81, 90, 
123. Constitución de Casaroli, T. 28, 170. Constitución abierta, 
T. 19, 88, 92; T. 20, 136; T. 28, 142. Constitución amplia y 
democrática, T. 19, 331. Constitución interna de España, T. 2, 
131; T. 6, 76; T. 7, 121; T. 8, 16, 19; T. 9, 160; T. 12, 130; 
T. 19, 267. Constitución liberal, T. 5, 59. Constitución de Wei-
mar, T. 2, 81. 
Consulado de Francia en Roma: T. 26, 118. 
Contactos {Vid. et. Conversaciones, Enlaces): En general, T. 22, 70, 
Entre las dos ramas dinásticas, T. 6, 5, 33. Entre el general 
Borbón y de la Torre con los tradicionalistas, T. 6, 155, 157. 
De la Comunión Tradicionalista, en general, T. 7, 66. De la 
Comunión Tradicionalista con los separatistas vascos, T. 7, 114. 
De la Comunión Tradicionalista con Franco, T, 7, 170; T, 19, 18 
{Vid. et. Colaboración). Del Conde de Rodezno con Gi l Robles, 
T. 8, 41 . De Don Juan con el Frente Popular, T. 9, 74. de Franco 
con Don Juan, T. 9, 84. De Don Juan con los rojos, T. 9, 274; 
T. 19, 390. Entre tradicionalistas y Don Juan, en 1948, T. 10, 
64. De los carlistas con todos, T. 11, 43. De juanistas con 
Franco, T. 13, 152, 153. De Calvo Serer con Don Javier, T. 15, 
85. De Doña Crista Satzger con judíos, T. 15, 202. De los 
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cañistas con las autoridades de Franco, T. 17, 51. De Vicente 
Marrero Suárez con Don Javier, T. 7, 66. Del Secretariado de 
Don Javier y la Secretaría General del Movimiento, T. 18, 6; 
T. 19, 26; T. 20, 48. De la Comunión Tradicionalista con el 
Gobierno, T. 18, 51 , 57, 144; T. 19, 85, 86. De A. E. T. con 
otros grupos políticos, T. 18, 113. Del Secretariado con el Go-
bierno, T. 18, 227. Del Secretariado con Franco, T. 18, 229. 
De monárquicos liberales con rojos, T. 18, 230; T. 19, 243. 
De Don Carlos Hugo con el general Alcubilla, T. 22, 96. 
De carlistas con elementos de la O. A. S., T. 22, 277. De car-
listas con el general francés Raoul Salan, T. 22, 285. De A. E. T. 
con la O. A. S., T. 22, 286. De Franco con Don Juan Carlos en 
1961, T. 23, 28. De juanistas con socialistas, T. 19, 19. De Don 
Carlos Hugo con Franco, T. 19, 46. Del Secretariado de la C. T. 
con militares, T. 20, 65. De Don José María Valiente con la 
aristocracia, T. 21, 158. De carlistas con Manuel Hedilla, T. 22, 
41. Entre carlistas y falangistas valencianos, T. 23, 62. De car-
listas con militares, T. 23, 73, 76. Del Estado Mayor del Requeté 
con carlistas adormecidos, T. 23, 76. De la Dinastía Carlista con 
los rojos, T. 23, 89. De Franco con Don Juan Carlos (1961), 
T. 23, 174. De extranjeros con carlistas (1963), T. 25, 298. 
De octavistas con RENACE, T. 25, 426. De octavistas con Elias 
de Tejada, T. 25, 426. Del cardenal Montini con la Organización 
Sindical Española, T. 25, 429. De la Regencia de Estella con 
Don Alfonso de Borbón y Dampierre, en 1964, T. 26, 91. De es-
tudiantes carlistas con la oposición roja, T. 26, 200. De España 
con Rusia, T. 27, 116. De Valiente con otros políticos, T. 28, 164. 
Continuidad: T. 1, 63; T. 5, 186; T. 22, 56, 101, 109, 112, 135; 
T. 25, 376, 384. 
Contrafuero (Vid. et. Fueros): T. 8, 135; T. 10, 153; T. 12, 14; 
T. 16, 111; T. 17, 243; T. 28, 144, 150, 162. 
Contrarreforma: T. 3, 169; T. 20, 177, 281. 
Contrarrevolución {Yid. et. Revolución): T. 1, 24; T. 3, 170; T. 6, 
21; T. 14, 13; T. 17, 278; T. 21, 172; T. 22, 53; T. 26, 47; 
T. 28, 20, 53, 123. 
Contratos. De trabajo, T. 20, 115; T. 21 , 107; T. 26, 196. Contra-
to de sociedad, T. 21, 107; T. 26, 196. 
Convención Europea de los Derechos del Hombre: T. 22, 326. 
Conventos. En general, T. 11, 115. El Carmelo, de Bilbao, T. 2, 96. 
De las Comendadoras de Santiago, T. 1, 114. De las Descalzas 
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Reales, T. 20, 271. De las Doroteas, de Burgos, T. 1, 125. 
De las Huelgas, T. 1, 18. De Santa Clara, de Sevilla, T. 2, 111. 
De la Santa Cruz, T. 20, 269. De Santo Domingo, de Jerez, 
T. 2, 171. 
Conversaciones {Vid. et. Contactos): Entre Lamamie de Clairac y 
el general Aranda, T. 4, 101. Entre Franco y Várela sobre el 
atentado de Begoña, T. 4, 120. De Fal Conde y Don Alfonso de 
Orleáns, T. 3, 44; T. 6, 37, 38; T. 7, 5, 9. De Sivatte con el 
general Kindelán, T. 6, 41 . De juanistas con anarquitsas y co-
munistas, T. 6, 41. De Arauz de Robles con los juanistas, T. 7, 
186, 188; T. 6, 41. De carlistas con juanistas (1944), T. 6, 55. 
De carlistas con Franco, T. 7, 6. De Fal Conde con octavistas, 
T. 9, 43. De la Comunión Tradicionalista con Franco, T. 9, 43. 
De Fal Conde con Sivatte, T. 9, 180. Del archiduque Don An-
tonio con el Dr. Gassió, T. 16, 210. De la Comunión Tradiciona-
lista con Falange, T. 17, 145. De Olabarría con Iturmendi, T. 17, 
251. De Ortiz y Estrada con Franco, T. 18, 43. De Valiente con 
Arrese, T. 18, 57. De Don Javier con Franco, T. 18, 79, 80. 
De la Comunión Tradicionalista con el Gobierno (11-56), T. 18, 
113, 228. De Elias de Tejada con Salas Pombo, T. 18, 240, 248. 
De Valiente y Zamanillo con Salas Pombo, T. 18, 241. De la 
Comunión Tradicionalista con Franco, T. 18, 281. De javieristas 
con seguidores del archiduque Don Antonio, T . 19, 94. De Va-
liente con Fraga, T. 25, 83, y T. 26, 84. De Valiente con Torres 
Murciano, T. 20, 76. De Doña Magdalena con Doña Irene, T. 25, 
74. De Valiente con un carlista sobre el Desfile de la Victoria, 
T. 25, 174, 175. 
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián: T. 12, 
52, 136, 137. 
Conversiones. A la usanza de la Dinastía usurpadora, T. 24, 71 ; 
T. 26, 103. De Doña Victoria Eugenia de Battenberg, T. 24, 72. 
De una hipotética novia de Don Carlos Hugo, T. 24, 71 ; T. 26, 
100, 103. De Doña Irene de Holanda, T. 24, 72; T. 25, 75; 
T. 26, 100. De Doña Sofía Schleswig, T. 24, 183. 
Cooperativas: T. 1, 80, 110, 122; T. 20, 142; T. 21, 122; T. 25, 
244, 250; T. 27, 137, 190. Cooperativa del Campo, de San Isi-
dro, T. 25, 245. 
Cooptación: T. 28, 117. 
Corazón de Jesús (V7J. «Sagrado Corazón de Jesús»). 
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Corporaciones: T. I , 24, 26, 44, 53, 67, 70, 71, 72, 7/ , 79, 80, 172; 
T. 2, 16, 130, 134, 135, 137, 144, 145, 146, 149, 157; T. 3, 
189; T. 4, 64, 65, 82; T. 7, 58; T. 10, 151; T. 12, 11, 73, 85, 
88; T. 14, 159, 215; T. 18, 279; T. 19, 42; T. 20, 133, 142, 
144, 281, 286, 287; T. 21, 109, 123, 124, 126, 127; T. 22, 35. 
Corporación de la Cultura, T. 1, 176. Corporación Universitaria, 
T. 1, 172, 173. 
Cortes. Cortes Generales según la Tradición Española: T. 1, 24, 
26, 59, 60, 64, 78, 87. 103, 105; T. 2, 15, 134, 136, 146 
T. 3, 178; T. 4, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 81 ; T. 5, 38, 45, 198 
211; T. 6, 85, 86; T. 7, 26, 64, 81, 101, 146, 153; T. 9, 13 y ss. 
T. 10, 86, 151; T. 13, 19, 20, 183; T. 15, 66, 108; T. 18, 305 
T. 19, 241; T. 22, 243; T. 25, 248. Cortes de 1454, T. 16, 22 
Cortes de 1789, T. 19, 62. Cortes de 1923, T. 6, 75; T. 8, 28 
Cortes de Briviesca, T. 4, 53. Cortes de Cádiz, T. 1, 95, 138 
T. 3, 183; T. 6, 76, 77, 152, 153, 154; T. 9, 309; T. 14, 180 
T. 15, 211; T. 20, 11, 284; T. 24, 10; T. 25, 256; T. 26, 48. 
Cortes Catalanas, T. 5, 78; T. 11, 177; T. 24, 34. Cortes de 
Franco, T. 4, 92; T. 7, 153; T. 9, 108; T. 14, 161; T. 18, 109; 
T. 22, 28; T. 25, 380; T. 26, 17; T. 28, 147, 148. Sesión 
de 22-7-69, T. 17, 33; T. 19, 230. Cortes de Lamego, T. 3, 54; 
T. 14, 97. Cortes de Navarra, de 1796, T. 16, 122. Cortes de 
Olite, T. 13, 164. Cortes de Perpiñán, de 26-1-1406, T. 16, 22. 
Cortes de Tortosa, de 1399, T. 22, 203. Cortes de cada Reino, 
T. 4, 56, 75; T. 5, 38. 
CORRESPONDENCIA 
Cartas, en general: T. 19, 345; T. 20, 60; T. 3, 24. 
De A. E. T. (Jefe Nacional) a Jefe Regional de Valencia, el 21-12-64: 
T. 26, 34. De A. E. T. al Nuncio: T. 23, 86. De A. E. T. de 
Sevilla a Don Sixto, s./f.: T. 17, 107. 
De los accionistas de E l Pensamiento Navarro, a Don Joaquín Ba-
leztena, el 12-1-52: T. 4, 11. 
De Albornoz Escajadillo, Javier, a Rafael Cambra, el 24-10-58: 
T. 19, 420. 
Del Alcalde de Pamplona al Ministro de la Gobernación, el 17-7-46: 
T. 8, 138. 
De Amor, Pedro, a Arauz de Robles, José M.a, el 26-2-60- T 22 
361. 
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Cartas anónimas: A Cora y Lira, el 10-3-54: T. 16, 11. 
De Arauz de Robles, José M.a, a Don Pedro Amor Maldonado, el 
5-2-60: T. 22, 354. A Don Luis Arellano, el 12-1-59: T. 21, 236. 
A Don Eduardo Aunós, el 11-5-45: T. 7, 76. A l P. Hermene-
gildo Barbarin, el 27-3-57: T. 19, 308. A Borbón y Battenberg, 
Don Juan, el 27-12-58: T. 21 , 201; el 29-12-58, T. 21 , 206; 
el 26-1-59, T. 21, 213; el 17-2-59, T. 21, 230. A Borbón Par-
ma, Don Javier, el 5-2-55: T. 17, 35. A Fal Conde, el 28-7-45: 
T. 7, 185; el 23-12-57, T. 19, 304; el 9-1-58, T. 19, 344. 
A Franco, el 28-9-61: T. 23, 188. A Don Eduardo Gi l de San-
tivañes y a Don Bernardo Salazar: T. 18, 395. A l general Kin-
delán, el 7-8-61: T. 23, 188. A Don Luis Ruiz Hernández, el 
18-4-61: T. 23, 180. 
De Arellano, Luis, a Borbón y Battenberg, Juan, el 14-1-58: T. 19, 
314. A M . Pierre Delongraye, el 29-7-57: T. 19, 76. A l Minis-
tro de la Gobernación, el 1-7-45: T. 8, 137. 
De Arraiza, Don José Ramón, a Don Carlos V I I I , el 22-1-1950: 
T. 12, 175. 
De Astiz, Miguel Angel, a Don José Angel Zubiaur, el 26-5-59: 
T. 21, 76. 
De Astrain, Javier, a Don Melchor Ferrer, el 24-7-63: T. 25, 384. 
A Don Mauricio de Sivatte, el 10-4-56: T. 17, 106. 
De Baleztena Ascárate, Joaquín, a Fal Conde, el 11-1-41: T. 4, 9; 
el 12-2-42, T. 4, 17. A Don Javier, el 1-2-54: T. 16, 38. A Don 
Mauricio de Sivatte, el 22-3-59: T. 21, 21. 
De Barbarin, P. Hermenegildo, a Don Rafael Cambra, el 14-5-54: 
T. 16, 95. 
De Beneito Mora, Jorge, a Don Melchor Ferrer, s./f.: T. 25, 407. 
De Borbón y Austria Este, S. M . C. Don Alfonso Carlos, a Don Es-
teban Bilbao, s./f., 1936: T. 5, 128. A Fal Conde, el 25-5-35: 
T. 3, 33 y T. 14, 47; el 12-3-36, T. 3, 37 y T. 27, 22; el 8-7-36, 
T. 3, 38; T. 19, 252; T. 27, 32; el 17-9-36, T. 14, 47 y T. 27, 
34. A Don Javier, el 10-3-36: T. 2, 35; T. 3, 21, 30; T. 19, 
252, 311; el 24-1-36, T. 27, 18. A l Teniente Coronel Rada, el 
18-8-36: T. 18, 409. A Don Lorenzo Sáez, el 12-3-33: T. 19, 
252. A la Emperatriz Zita, el 10-8-35: T. 27, 17. 
De Borbón y Austria Este, S. M . C. Don Carlos V I I , a su hermano, 
Don Alfonso Carlos: T. 8, 183. Otra en 1868: T. 21, 140. 
A su padre, Don Juan I I I : T. 1, 94. A M . Joseph Du Bourg, 
el 11-6-1889: T. 14, 99. A polo y Peyrolon, el 4-11-1903, T. 1, 
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96. A l Príncipe Valori, el 27-2-1889: T. 14, 99; el 14-9-1888, 
T. 14, 99, 100. 
De Borbón y Battenberg, Juan, a Acción Española: T. 1, 111; T. 19, 
254, 335; T. 20, 224; T. 21 , 213. A Arauz de Robles, el 7-4-60: 
T. 22, 363; s./f. (c. 1959), T. 21, 228; el 19-1-59: T. 21, 213. 
A Don Luis Arellano, el 1-2-58: T. 20, 224. A Don Ildefonso 
Arrióla, el 29-9-43: T. 5, 149. A Don Javier de Borbón Parma, 
el 8-3-40: T. 2, 22; T. 5, 135; en 10-1945, T. 7, 194. A Fal 
Conde, el 24-4-46: T. 7, 152. A Franco, el 8-8-43, T. 6, 8: 
el 24-1-44, T. 6, 9. A la viuda del general Mola, el 8-6-41: 
T. 3, 22. A Mugarza, el 5-8-60: T. 22, 365. A Don Alfonso 
de Orleáns, el 14-2-44: T. 6, 6, 25. A Don José M.a Pemán, 
el 11-10-36: T. 1, 111. A l Conde de Rodezno, el 20-4-43: T. 5, 
134, 255. A l Conde de Romanones, el 29-6-43: T. 5, 141; T. 19, 
255. Carta apócrifa al Marqués de Rozalejo, el 24-9-58: T. 20, 
234. A Don Bernardo Salazar y otros, el 18-6-45: T. 7, 193. 
A la Santa Sede: T. 26, 131. 
De Borbón y Borbón, Doña Alicia, a mis queridos tradicionalistas, 
el 11-2-64: T. 26, 86. 
De Borbón y Borbón de Massimo, a Don Rafael Olazábal, el 25-4-58: 
T. 19, 326. 
De Borbón y Borbón Parma, Doña Blanca, a don Alfonso Carlos: 
T. 3, 33. A Don Ignacio Plazaola, el 30-5-36: T. 3, 31. 
De Borbón Busset, Doña Magdalena, a su hijo Don Sixto, en 1952: 
T. 14, 145. 
De Borbón Parma, Príncipe de, al Conde de Samitier, el 16-4-55: 
T. 17, 104. 
De Borbón Parma, Carlos Hugo, a Don Claro Abánades, el 8-6-61: 
T. 23, 162. A Don Javier Astrain (Montejurra, 1960): T. 22, 
172. A l Consejo Nacional de A. E. T., el 29-10-61: T. 23, 85. 
A Franco, el 19-4-64: T. 26, 114. A unos mineros (1962): T. 24, 
54. A l Ministro de la Gobernación, el 28-10-60: T. 22, 59. 
A un religioso, el 8-57: T. 19, 55; T. 20, 179. A Don Ignacio 
Toca, el 7-3-59: T. 20, 180. A Valiente, el 5-1-61: T. 22, 288. 
De Borbón Parma, Elias, a Rafael Olazábal, el 31-7-58: T. 19, 319. 
De Borbón Parma, Don Javier, sin destinatario, el 27-4-56: T. 20, 
230. Otra, el 29-9-61, por el aniversario del fallecimiento de 
Don Alfonso Carlos: T. 23, 159. A A. E. T., el 2-5-63: T. 25, 
134. A A . E. T. de Cataluña, el 29-6-58: T. 20, 49. A l Aplech 
de Montserrat de 1947: T. 9, 66. A Don José M.a Arauz de 
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Robles, el 11-3-55: T. 17, 39; el 19-10-55, T. 18, 213; el 
9-12-55, T. 17, 219; el 7-2-57, T. 19, 17. A Javier Astrain, 
el 28-1-58: T. 19, 373. A M.a Teresa Aubá, s./f.: T. 19, 399. 
A Isabel Baleztena, el 14-5-57: T. 19, 48. A Don Joaquín Ba-
leztena, el 13-7-36: T. 1, 150; T. 7, 59; en 4 de 1937, T. 8, 
72; el 26-7-37, T. 1, 102; el 5-3-41, T. 3, 97; el 31-1-50, T. 12, 
22; el 11-3-55, T. 17, 52; el 21-2-56, T. 18, 77; el 5-57, T. 19, 
45. A Don Juan de Borbón y Battenberg, el 24-6-40: T. 2, 29; 
en 1945, T. 7, 194. A Don Enrique del Campo, el 20-5-56, 
T. 18, 154. A mis queridos carlistas y requetés, el 25-7-45: 
T. 7, 117. A los carlistas guipuzcoanos, el 26-7-52: T. 14, 108. 
A unos carlistas navarros y sus contestaciones: T. 7, 130; T. 8, 
59, 74, 75, 100. A Don Carlos Hugo, el 31-5-52: T. 14, 9, 
113; el 25-5-62, T. 24, 52; otra, en T. 27, 28. A Don José M.a 
Comín, el 23-3-57: T. 19, 64. A Don Eduardo Conde, el 10-6-56: 
T. 18, 159; el 25-6-56, T. 18, 165. A l Congreso Nacional de 
A. E. T., el 28-2-59: T. 21, 189. A l Consejo Nacional de 21 y 
22-11-53: T. 15, 44. A Don Carlos Cort, el 7-6-58: T. 20, 54; 
el 2-10-58, T. 20, 60; el 18-12-58, T. 20, 235; otra en 1961, 
T. 23, 198. A mi Delegado, a la Junta Nacional y Jefes Regio-
nales y provinciales de la Comunión Tradicionalista, el 24-6-49: 
T. 11, 14. A Don José M.a Domingo Arnau, el 13-6-60: T. 22, 
247. A Don Francisco Elias de Tejada, el 10-9-51: T. 19, 398. 
A Escrivá de Balaguer: T. 26, 72. A Don Miguel Fagoaga, el 
26-9-55: T. 17, 177; el 9-2-56, T. 18, 61 ; el 23-3-56, T. 18, 
45 y 86; el 8-4-56, T. 18, 103; el 5-6-56, T. 18, 355; el 11-12-
1956, T. 18, 196. A Don Manuel Pal Conde, el 3-3-41: T. 3, 
66; el 8-6-48, T. 10, 60; T. 13, 82; el 14-6-49, T. 11, 100; 
el 3-5-50, T. 11, 72; el 8-5-50, T. 12, 100; el 12-10-50, T. 12, 
44; el 5-6-51, T. 13, 130; otra, en T. 17, 143; el 14-12-65, 
T. 27, 98. A Don Rafael Ferrando Sales: T. 27, 194. A Don 
Melchor Ferrer, el 31-7-50: T. 12, 133; el 6-52, T. 14, 35. 
A Don Ramón Forcadell Prats, el 28-12-51: T. 13, 94; el 6-10-55, 
T. 17, 180; el 9-3-56, T. 18, 54, 94; el 24-4-60, T. 22, 200. 
A Franco: T. 17, 77; el 1-10-61, T. 23, 165; el 1-1-63, T. 25, 
46; el 5-65, T. 27, 85; en 1967, T. 28, 165 y 166. 
Carta presunta a Franco diciéndole —según éste— que su misión 
había terminado: T. 20, 20; T. 21, 27; T. 25, 16; T. 28, 138; 
T. 19, 302. 
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A Don Julio Garrido, el 26-8-63: T. 25, 208. A Don Pedro Gavi-
na, el 24-10-55: T. 22, 15. A Don Rafael Gibert, el 28-10-60: 
T. 22, 94. A l Archiduque Don Antonio de Habsburgo, el 31-7-58: 
T. 20, 211. A Don Antonio Iturmendi, el 18-1-56: T. 18, 28, 
34, 41, 65, 70, 85, 88, 102, 157, 163. A Don Pablo Iturria, el 
10- 3-57: T. 19, 87. A J. B. B. y J. S., el 12-10-55: T. 17, 181. 
A J. S. R. y J. B. B., el 19-11-55: T. 17, 191. A l Jefe Regional 
de Cataluña, el 6-1-54: T. 16, 21. A l Jefe del Maestrazgo, el 
12-8-53: T. 15, 35. A l Jefe de Murcia, en 1957: T. 19, 156. 
A l Jefe de Valladolid, el 2-6-60: T. 22, 187. A l Jefe de Vizcaya, 
el 19-9-62: T. 24, 111. A la Junta de Gobierno, el 23-2-57: 
T. 19, 21 ; el 5-10-58, T. 20, 50. A la Junta Nacional de A. E. T., 
el 11-3-55: T. 17, 84. A l presidente de la nueva Junta Regional 
de Cataluña: T. 11, 106. A la Junta Regional de Cataluña, el 
11- 3-55: T. 17, 82. A Don José M.a Lamamie de Clairac, el 
12- 7-47: T. 9, 52; el 23-7-50, T. 12-131. A los señores La-
rrainzar v Zubiaur: T. 13, 128. A las Margaritas de Barcelona: 
T. 9, 78. A Don Emilio Marín de Burgos, el 12-4-59: T. 21, 
193. A Don Ramón Massó, el 2-10-66: T. 26, 73. A Don José 
M.a Mazón Sainz, el 26-10-55: T. 17, 190. A Don Eugenio Ma-
zón Verdejo, el 30-10-61: T. 22, 379. A l Conde de Melgar, el 
22-3-61: T. 23, 193. A Don Rufino Menéndez, el 11-7-63, T. 25, 
105; el 16-1-64, T. 26. 85. A Don Raimundo de Miguel, el 
17-9-55: T. 17, 176. A «Nueve Catalanes»: T. 10, 106, 109; 
T. 11, 95. A Tirso Olazábal, el 24-1-58: T. 19, 372. A Luis 
Ortiz y Estrada: T. 18, 90. A Pérez España, el 29-8-59: T. 21, 
194. A Piorno, el 27-9-61: T. 23, 22. A Romero Raizábal, T. 20, 
268. A 280 sacerdotes navarros, el 25-7-49: T. 11, 95, 145. 
A unos sacerdotes navarros, en 1954: T. 16, 32. A Bernardo 
Salazar, el 24-11-55: T. 17. 193. AI Conde de Samitier, el 3-4-
1986: T. 17, 56; el 8-3-56, T. 18, 459. A Don Edistio Silvestre, 
el 25-5-51: T. 13, 126. A Don Mauricio de Sivatte, el 11-10-47: 
T. 9, 229; el 23-4-48. T. 11, 53; el 1-3-49, T. 11, 71; el 12-1-56, 
T. 18, 17; el 29-4-56, T. 18, 140, 146; el 14-5-56, T. 18, 146; 
T. 18, 151, 155; el 13-6-56, T. 18, 161. A Ignacio Toca, el 
29-3-56: T. 18, 27. A l P. Tura, C. M . F., el 11-12-60: T. 22, 
57. A l Marqués de Valde Espina, el 19-5-40: T. 2, 35; el 12-2-52, 
T. 14, 119; el 25-3-52, T. 14, 139; el 24-5-52, T. 14, 143; el 
6-12-55, T. 17, 194; el 25-3-52, T. 14, 139; el 24-5-52, T. 14, 
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143; el 6-12-53, T. 17, 194; el 28-5-57, T. 19, 51; el 28-12-56, 
T. 18, 354; el 28-5-58, T. 20, 196. 
A Don José M.a Valiente, el 1-2-56: T. 18, 53; el 11-5-56, T. 20, 
262; el 14-5-56, T. 18, 147; el 16-5-56, T. 18, 149; el 10-6-56, 
T. 18, 158; el 10-9-56, T. 18, 110; el 17-9-56, T. 18, 227; 
el 5-11-56, T. 18, 354; el 19-11-56, T. 18, 276; el 12-12-56, 
T. 18, 197; el 6-1-57, T. 19, 12; el 7-2-57, T. 19, 13; otra 
carta el mismo día, T. 19, 16; el 9-2-57, T. 19, 15; el 3-3-57, 
T. 19, 27; el 20-3-57, T. 19, 65; el 29-3-57, T. 19, 22; el 14-4-
1957, T. 19, 23; el 2-5-57, T. 19, 34; el 4-4-57, T. 19, 28; 
el 14-5-57, T. 19, 49; el 10-6-57, T. 19, 51 ; el 18-6-57, T. 19, 
98; el 8-7-57, T. 19, 100; el 9-8-57, T. 19, 125; el 18-12-57, 
T. 19, 337, 339; el 26-2-58, T. 19, 375; el 4-7-58, T. 22, 98; 
el 31-7-58, T. 20, 107 y 210; el 8-8-58, T. 20, 105; el 13-8-58, 
T. 20, 107; el 21-9-58, T. 19, 327; el 4-5-59, T. 21, 170; el 
30-3-60, T. 22, 69; el 24-11-60, T. 22, 155; el 1-12-60, T. 22, 
353; el 31-12-60, T. 22, 99; el 24-4-61, T. 23, 61 ; el 15-5-61, 
T. 23, 136; el 15-5-61, T. 23, 111; el 2-6-61, T. 23, 114; el 
30-6-61, T. 22, 161; el 28-10-61, T. 23, 136; el 12-11-61, T. 23, 
53; el 7-12-61, T. 23, 53; el 7-12-61, T. 23, 54 y 136; el 
15-12-61, T. 22, 383; T. 23, 21 ; el 17-1-63, T. 25, 43; el 4-11-
1963, T. 25, 70; el 28-12-63, T. 25, 337; el 15-3-64, T. 26, 
108; el 8-6-64, T. 26, 70 y 111; el 12-9-64, T. 26, 94; el 
4-11-64, T. 26, 77; el 13-11-64, T. 26, 36; el 31-7-65, T. 27, 
51 y 117; el 28-10-65, T. 27, 117; el 19-10-66, T. 28, 106. 
A Zamanillo, el 3-5-57: T. 19, 146. Sin destinatario sobre la muer-
te de la Reina: T. 3, 64. 
De Borbón Parma, Don Luis, al Marqués de Valde Espina, el 11-10-
1937: T. 2, 17. 
De Borbón Parma, María Francisca, al Secretario Nacional de 
A. E. T., el 8-5-49: T. 11, 170. A Don José Altube: T. 14, 127. 
De Borbón Parma, Sixto, a A. E. T. de Sevilla, el 1-4-56: T. 18, 
351. 
De Braganza, S. M . C. Doña María de las Nieves de, al teniente co-
ronel Utrilla, el 17-8-36: T. 3, 63. 
De Braganza, S. M . C. Doña María Teresa, Princesa de Beira, Carta 
a los Españoles: T. 3, 12; T. 10, 71. A la Nación, el 25-9-1864: 
T. 25, 185. 
De Cantero Cuadrado, Pedro, a Lamamié de Clairac, el 15-3-50: T. 12, 
148. 
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Del Barón de Cárcer v de Llaurí a Don Eduardo Chuliá, el 24-5-67: 
T. 28, 122. 
De un Carlista a Fal: T. 5, 40. 
De Carlistas granadinos a Don Javier en el X X X aniversario del 
Alzamiento: T. 28, 119. 
De Carlistas guipuzcoanos a Fal, el 15-6-52: T. 14, 108; T. 17, 
157. 
De Carlos V I I I a Don Alfonso Carlos: T. 3, 61. A su representante 
en Asturias, el 4-6-44: T. 6, 141. A una Comisión Carlista, el 
23-4-35: T. 3, 32. A Emilio Deán Berro: T. 6, 137. A l director 
de ¡Volveré!: T. 12, 179; A l Alcalde de Echarri Aranaz: T. 8, 
177. A Fal Conde, el 29-11-34: T. 3, 32. A Javier Lizarza, el 
15-12-53: T. 15, 163; el 28-4-51, T. 13, 68; el 11-4-51, T. 13, 
121; el 11-5-51, T. 13, 122. A Robert Layle, el 21-4-52: T. 13, 
124. A Ignacio Plazaola, el 30-5-36: T. 3, 31. A Julián Torresa-
no, el 3-8-51: T. 13, 122. 
De Carlos X , carta abierta a todos los carlistas y a todos los españo-
les: T. 16, 238. 
De Caro, Juan, a Luis Arellano, el 23-1-58: T. 19, 371. 
De Doña Carolina, Reina de Nápoles, a Gallo: T. 5, 58. 
De Carrero Blanco a Pemán, el 14-1-59: T. 21 , 51 . 
De Luis Castilla, al Gobernador Civil de Santander: T. 13, 133. 
De Centros de Orientación Tradicionalista a Don Manuel Fal Con-
de, en 9-40: T. 2, 83; T. 3, 45. 
De Comín a Cora y Lira, el 21-4-50: T. 12, 185. 
De Conde, Eduardo, a Don Javier, el 21-4-56: T. 18, 139; el 22-6-56, 
T. 18, 162. 
De Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista al P. Cava-
111, S. J., el 5-7-48: T. 10, 30. 
De Cora y Lira a Archiduque Don Antonio, el 10-10-54: T. 16, 
215; el 18, 12, 54, T. 16, 218. A Don José M.a Comín, el 8-4-
1950: T. 12, 183; el 2-5-50, T. 12, 187. A un correligionario, 
el 22-12-64: T. 26, 58. A l Dr. Gassió, el 7-10-49: T. 15, 196; 
el 12-3-54, T. 16, 10; el 27-9-54, T. 16, 222, y T. 17, 249. 
A Enrique Jorge y Gómez Comes, el 31-7-54: T. 16, 207. A Don 
Eduardo Ortega Gómez, el 7-8-54: T. 16, 207. 
De Cort y Pérez Caballero, Carlos, a un amigo suyo, el 23-3-59: 
T. 21, 160. A Don Javier, el 3-2-58: T. 20, 255. A Zubiaur, 
el 27-2-56: T. 18, 89; el 3-3-56, T. 18, 90. 
De Coutant, Guy, a Arellano, el 30-11-59: T. 19, 317. 
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De Doña Cristina (Reina Gobernadora) a Isabel I I : T. 1, 90. 
De Chambord, Conde de, «Lettre sur les ouvriers»: T. 8, 123. 
De Dávila, Sancho, a Fal Conde: T. 2, 37. 
De Delongraye, Fierre, a Arellano, el 8-10-57: T. 19, 77. 
De Diez Conde, Concha y Emiliana, a la Regencia de Estella, el 
3-3-59: T. 21 , 21. 
De Director General de Seguridad a Lamamié de Clairac, el 4-6-40: 
T. 2, 95. 
De Duque de la Torre a Junta Carlista Canaria, el 8-7-57: T. 19, 227. 
De Elias de Tejada, Francisco, a Anselmo Carretero, el 16-5-53: 
T. 19, 397. A l director de E l Alcázar, el 5-1-77: T. 25, 375. 
A Domingo-Arnau, el 15-3-63: T. 25, 127. A Jesús Elizalde: 
T. 14, 202; otra en T. 16, 74. A Forcadell: T. 13, 91 . A Rafael 
Gambra, el 2-2-64: T. 25, 86; el 1-2-64, T. 25, 356; el 24-11-51, 
T. 13, 95; T. 20, 262. A Don Javier, en 1-56: T. 18, 122. 
A Pemán: T. 22, 342. A La Pira: T. 25, 304. A Salas Pombo, 
el 9-3-56: T. 19, 404. A Valiente, el 12-6-61: T. 23, 83. 
De Elizalde, Jesús, al P. Hermenegildo Barbarin, el 25-3-55: T. 17, 
85. 
De Encargado de Negocios de Alemania a oficiales del Requeté 
Guipuzcoano, el 11-7-41: T. 3, 127. 
De Escohotado, Amadeo, a Don Tomas de Diego, el 8-5-58: T. 19, 
134. 
De Escrivá de Balaguer, «Fortes in Fide»: T. 23, 70. A Don Javier: 
T. 26, 72. 
De un «estorilo» a Valiente, en 1958: T. 20, 231. Unos estorilos a 
Don Javier (1957): T. 19, 302. Unos estorilos «Comunión Tra-
dicionalista de Madrid» a Satrústegui, el 26-2-59. T. 21 , 226. 
De Fagoaga, Miguel, a Don Javier, el 29-9-56: T. 18, 101. 
De Fal Conde a mi querido amigo: T. 3, 83. Anónima, en 11-44: 
T. 6, 115. A mi querido amigo y correligionario, el 20-7-41: 
T. 3, 137. A l Marqués de Algorfa, el 30-5-40: T. 17, 200; 
el 14-8-40, T. 15, 187; el 10-9-40, T. 15, 188; el 19-4-52: 
T. 14, 119; el 13-2-41, T. 17, 201; el 16-2-41, T. 17, 202; 
el 24-2-41, T. 17, 204; el 3-4-41, T. 17, 204; el 14-7-48, T. 17, 
208; el 8-9-50, T. 17, 208. A Arauz de Robles, el 13-2-40: 
T. 2, 104; el 21-11-54, T. 2, 39; el 3-1-58, T. 19, 339; el 6-10-
1961, T. 23, 174, 200. A Antonio Arme, en 3-55: T. 17, 61 . 
A Don Mónico Azpilicueta: T. 1, 182. A Don Joaquín Balezte-
na, el 3-12-42: T. 4, 14; el 13-7-41, T. 3, 127; el 14-4-55, T. 17, 
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99. A Don José Barber, el 15-11-49: T. 25, 38. A Juan Bertos, 
el 3-6-64: T. 26, 182; el 27-11-64, T. 26, 26. A Doña Blanca 
de Castilla: T. 2, 112. A Juan de Borbón: T. 7, 41 ; el 8-12-45, 
T. 7, 141 y ss. y T. 8, 6. Carta apócrifa a Carlos Hugo (1964): 
T. 26, 75,̂  129, 131. Carta Circular, de 3-1-55: T. 17, 271. 
A Francisco Eheverría: T. 8, 37. A Fagoaga, el 10-2-47: T. 9, 
26. A Don Melchor Ferrer, el 16-4-52: T. 14, 154. A Forcadell 
(1963): T. 25, 229. A Franco, el 28-8-37: T. 2, 5; T. 6, 93, y 
T. 25, 24; el 28-11-37, T. 7, 95; en 12-37, T. 7, 22; el 19-8-45, 
T. 7, 69. A Rafael Cambra, el 29-6-42: T. 3, 60; el 11-12-51, 
T. 13, 85; el 21-4-55, T. 17, 45; el 6-2-67, T. 3, 162. A Gonzá-
lez Quevedo, el 28-4-62: T. 24, 97. A Don Macario Hualde, 
el 5-7-55: T. 17, 161. Carta acompañando a unas de Don Javier, 
el 24-3-41: T. 3, 68. A l Jefe y Junta de Tarragona, el 12-6-53: 
T. 15, 39. A l Jefe y Juntas de Tarragona y del Maestrazgo: 
T. 12, 167. A los Jefes Regionales, el 1-6-55: T. 17, 269. A la 
Junta de Castellón: T. 16, 53. A la Junta de Navarra, el 30-1-
1942: T. 4, 12. A Lamamié, el 22-5-43: T. 5, 148. A Don 
Bruno Lezaun, en 9-48: T. 10, 143. A l Marqués de Marchelina, 
el 19-11-66: T. 28, 125. A l homenaje a Doña Lola Martos, el 
3-12-73: T. 3, 156. A Rufino Menéndez, el 5-5-72: T. 17, 158 
y T. 26, 85. A Don Raimundo de Miguel, el 31-7-56: T. 18, 
235; el 22-3-58, T. 20, 155; el 2-11-63, T. 14, 113, y T. 25, 
376; el 20-11-63, T. 7, 141; el 11-11-65, T. 27, 101; el 29-11-
1965, T. 27, 158; el 30-11-66, T. 28, 109; el 9-12-66, T. 28, 
62 y 138; el 7-1-67, T. 7, 142; el 31-1-67, T. 7, 142; T. 9, 135, 
y T. 25, 209; el 10-3-67, T. 9, 136; el 31-5-67, T. 28, 111; 
el 16-3-68, T. 7, 142. A Fray Aureo Murga, el 9-6-49: T. 11, 
114. A cada uno de los Obispos españoles, el 29-9-47: T. 9, 
253. A José M.a Onrubia, el 5-11-1941: T. 3, 161. A Don Al -
fonso de Orleáns, el 2-2-45: T. 7, 11; el 29-3-44, T. 6, 38. 
A l Presidente de las Cortes: T. 10, 53. A Ramos Navarcorena, 
el 31-5-51: T. 13, 131. Al Conde de Rodezno, el 26-4-46: T. 8, 
53; el 4-6-46, T. 8, 63; A Luis Ruiz Hernández, el 3-10-54: 
T. 16, 55; el 3-10-61, T. 23, 199. A Don Macario San Miguel, 
el 6-9-49: T. 11, 152. A José Sarris Riera: T. 3, 159. A Ignacio 
Toca, el 6-1-55: T. 16, 56. A José Luis Zamanillo, el 12-6-55: 
T. 17, 120. 
De Feliu de Travy a Sivatte, el 23-8-55: T. 17, 153. 
De Raimundo Fernández Cuesta a Valiente (1962): T. 24, 102. 
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De Salvador Ferrando Cabedo a Elias de Tejada, el 5-8-55: T. 17, 
75. 
De Melchor Ferrer a López Sanz: T. 10, 65. A Zamanillo: T. 16, 
238; el 15-10-63, T. 25, 395. 
De Franco a Don Juan de Borbón: T. 6, 48; el 7-2-44, T. 6, 10; 
el 18-1-58, T. 19, 383; el 2-2-60, T. 22, 89. A Don Manuel 
Señante: T. 17, 79. 
De Rafael Gambra e Ignacio Hernando de Larramendi a Fal, el 
22-2-43: T. 5, 114. 
De Rafael Gambra y Fernando Ortiz a Fal, el 7-3-41: T. 3, 40. 
De Rafael Gambra a Melchor Ferrer, el 20-1-47: T. 8, 116. A Va-
liente, el 15-12-57: T. 19, 116. 
De Martín Garrido Hernando a la Regencia de Estella, el 10-2-59: 
T. 21, 19. 
Del Dr. Gassió al Archiduque Don Antonio de Habsburgo, el 10-
6-58: T. 20, 205. A Cora y Lira, el 12-10-49: T. 15, 196; el 
31-3-54, T. 16, 194. A Lizarza Iribarren: T. 16, 231. 
De Don Pedro Gaviria a Macario San Miguel, el 24-12-51: T. 13, 
87. 
De Eduardo Gil de Santivañes a Elias de Tejada: T. 22, 342. 
De Agustín González de Amezúa al Conde de Rodezno: T. 9, 188. 
De Pedro González Quevedo a Don Javier, el 8-5-65: T, 27, 62. 
De Pedro Gúrpide, Obispo de Bilbao, a Valiente: T. 26, 161. 
Del Archiduque Don Antonio de Habsburgo a Cora y Lira, el 7-8-
1954: T. 16, 208, 211, 224; T. 17, 249, 251; el 23-5-55, T. 17, 
248, 251; el 10-7-58, T. 20, 208. A su hermano Don Francisco 
José, el 10-7-58: T. 20, 208. A l Dr. Gassió, el 28-7-56: T. 15, 
185; el 25-1-56, T. 18, 365. A Don Javier, el 10-7-58, T. 20, 
208. A Lizarza Iribarren, el 29-6-56: T. 18, 368; el 20-8-56, 
T. 18, 371. 
Del Archiduque Don Francisco José de Habsburgo, a Cora y Lira, 
el 14-12-60: T. 22, 350. A todos los españoles, el 12-66: T. 28, 
152. 
De Diego Hernández-Yllán y Ruiz a Cora y Lira, el 28-5-55: T. 16, 
170. 
De Hijos de Veteranos Carlistas al Conde de Rodezno, el 20-6-46: 
T. 8, 48. 
De Iturmendi a Rodezno: T. 13, 149. 
Del Jefe del Maestrazgo a mis queridos correligionarios, el 18-8-53: 
T. 15, 35. 
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Del Jefe Nacional de Requetés al Jefe del Maestrazgo, el 18-8-53: 
T. 15, 34. 
Del Jefe de la Sección Económica de la C. T. a Rafael Ferrando 
Sales: T. 26, 67. 
De Enrique Jorge y Gómez Comes a Cora y Lira, el 3-8-54: T. 16, 
207. 
De la Junta de Canarias a Don Juan Carlos: T. 19, 225. 
De la Junta Carlista de Guerra a Franco, el 7-10-36: T. 15, 118, 
y T. 17, 150. A Don Javier: T. 3, 75. 
De la Junta Nacional de A. E. T. a Don Javier, el 1-3-55: T. 17, 83. 
De la Junta Provincial de Madrid al Ministro de Información y Tu-
rismo, el 30-7-64: T. 26, 75. 
De la Junta de Navarra a Don Juan de Diego, el 11-57: T. 19, 127. 
Del Marqués de Lacar, José M.a Ramírez y José M.a Comín, a Don 
Javier, el 12-56: T. 17, 193. 
De Lamamié de Clairac a Arauz de Robles, el 22-7-45: T. 7, 178; 
el 9-1-46, T. 8, 11. A Don Pedro Cantero, el 9-3-50: T. 12, 
138; el 18-3-50, T. 12, 150. al Director de Sal Terrae, el 1-5-48: 
T. 10, 38. A l Director General de Seguridad, el 7-6-40: T. 2, 
97. A Fal Conde, el 15-5-43: T. 5, 145. A Don Javier, el 8-3-47: 
T. 9, 50. A l cardenal Primado, el 10-3-50: T. 12, 146. A Ma-
riano Puigdollers, el 8-12-47: T. 9, 257. A Carlos Santamaría: 
T. 12, 138, 151. A Serrano Suñer, el 20-2-42: T. 4, 29. A l 
Subsecretario de la Gobernación, el 23-7-40: T. 2, 99. 
De Láscaris a Baleztena, el 15-1-41: T. 3, 124. 
De León X I I I al Episcopado Francés, «Au Milieu des sollicitudes» 
(1892): T. 16, 253. 
Del Papa San León I El Magno al Emperador León: T. 25, 178. 
De Don Bruno Lezaun a Don Javier, el 26-3-58: T. 20, 9. A la 
Junta Regional Carlista de Cataluña, el 30-4-58: T. 20, 45. 
De Don Antonio Lizarza Iribarren, a mi querido amigo, el 23-11-61: 
T. 23, 143. A Don Carlos V I I I , el 12-12-51: T. 13, 69; el 
19-6-51, T. 13, 160; el 7-7-51, T. 13, 161. A Cora y Lira, el 
8-11-54: T. 16, 235. A Fal Conde, el 4-4-41: T. 3, 49. 
A l Dr. Gassió, el 9-2-57: T. 19, 206; el 12-3-56, T. 18, 366. 
A Don Mauricio de Sivatte, el 1-3-57: T. 19, 209. 
De Don Antonio López de la Osa al Director de Reino: T. 19, 82. 
De Don Amadeo Marco a Luis Valero Bermejo, el 28-2-54: T. 16, 
107. 
De Don Ricardo Martínez de Salazar, al recopilador: T. 20, 157. 
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De Don Gabriel Maura a D . M . Fal Conde, el 19-9-40: T. 2, 78. 
De Don Mariano del Mazo a Don Melchor Ferrer, el 30-10-63: T. 25, 
409. A Don Rufino Menéndez (1963): T. 22, 371. Otra, s/f: 
T. 25, 394. 
De Don José M.a Mazón Sainz a Don Javier, el 20-10-55: T. 17, 188. 
Del Conde de Melgar al diario Ya, el 13-10-61: T. 23, 140. A Don 
Javier, el 3-61: T. 23, 192. A Valiente, el 16-3-61: T. 23, 194. 
De Don Rufino Menéndez a Don Javier, el 28-7-62: T. 24, 55. 
A Zamanillo, el 18-7-63: T. 25, 391. 
De Don Raimundo de Miguel a Fal, el 6-2-56: T. 17, 176. A Gaviria, 
el 23-10-63: T. 25, 378. 
Del Ministro de Asuntos Exteriores a Don Juan Sáenz Diez, el 
27-8-47: T. 9, 244. 
Del general Mola a Fal Conde, el 9-7-1936: T. 15, 115. 
De la revista Montejurra a Franco, el 18-7-66: T. 28, 60. 
Del Dr. Munarriz a Carlos V I I I : T. 6, 137. 
De «Nueve Catalanes» a Don Javier, el 27-3-48: T. 10, 103. Una 
segunda carta en T. 10, 107. 
Del Nuncio al Secretario del Arzobispado de Sevilla, el 2-4-40: T. 2, 
43. 
De Oficiales del Requeté a Fal Conde, el 8-7-45: T. 7, 195. 
De unos Oficiales del Requeté, carta circular acompañando a un 
mensaje que han elevado al Conde de Barcelona, el 3-6-45: T. 7, 
189. 
De unos Oficiales del Requeté guipuzcoano a los embajadores de 
Italia y Alemania, el 28-6-61: T. 3, 125. 
De Don Luis Olabarría a Cora y Lira, el 30-12-54: T. 16, 245. A l 
Dr. Gassió, el 13-9-60: T. 22, 348. A l Conde de Vallserena, el 
26- 6-55: T. 7, 250. 
De Don Marcelino Olaechea a López Sanz, el 9-8-43: T. 9, 305. 
A l Tte. Col. Rada, el 13-10-36: T. 18, 408. 
De Don Juan Antonio Olazábal a Don Antonio Arme, el 12-3-55: 
T. 17, 54. 
De Don Tirso Olazábal a Don Arauz de Robles, el 14-12-55: T. 17, 
221. 
De Don Alfonso de Orleáns a Fal Conde, el 29-3-44: T. 6, 37; el 
24-1-45, T. 7, 10; el 14-2-45, T. 17, 15. 
De Ortiz y Estrada, Luis, a X : T. 2, 100. A Cora y Lira: T. 5, 74. 
A Correa Veglison, el 1-4-41: T. 3, 100. A Iturmendi, el 
27- 1-56: T. 18, 65, 79. 
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De Pando, Luis de, al Conde de CaUeja, el 12-12-43: T. 6, 158. 
A l Conde de VaUellano: T. 6, 165. 
De Paquito a Coté, el 8-9-54: T. 16, 141. 
De Pascual, Javier M.a, a Rafael Gambra: T. 28, 54. 
De Pemán a Carrero Blanco, el 8-1-59: T. 21 , 49; el 2-2-59, T. 21, 56. 
De Pérez España a José Miguel Orts, el 12-1-56: T. 26, 35. 
De Pérez de Olaguer, Antonio, a Don Javier, el 12-5-56: T. 18, 142. 
De Pío I X al Cardenal Moreno: T. 15, 97; T. 27, 106. 
De Pío X al Obispo de Madrid-Alcalá, el 20-2-1906, «Inter Cató-
licos Hispaniae»: T. 16, 252. 
De Piorno y Martín de los Ríos a Nuevo Diario (1957): T. 19, 287. 
De Primo de Rivera, Miguel, a Valiente (1962): T. 24, 102, 
De un Requeté al ministro secretario de la Presidencia, el 25-3-59: 
T. 21, 60. 
Del Conde de Rodezno a Elizalde, el 30-4-43: T. 5, 133. A Fal 
Conde, el 3-5-46: T. 8, 57; el 24-6-46, T. 8, 78. A Hijos de 
Veteranos Carlistas: T. 18, 52. A Don Javier, el 24-4-37: T. 8, 
54. A Don Juan, el 5-43: T. 5, 136, 9, 47; T. 9, 276. A Kindelán, 
el 26-12-47: T. 9, 280. A Daniel Mugarza, el 15-10-50: T. 14, 
204. 
Del Conde de Romanones a Don Juan de Borbón: T. 5, 138; T. 19, 
255. 
De Angel Romera a César Augusto Gigena Lamas, el 15-11-63: 
T. 24, 74. 
De Rozalejo a Arauz de Robles, el 21-7-57: T. 19, 70. A Luis Are-
llano, el 1-1-59: T. 20, 248. A Don Juan de Borbón, el 20-12-58: 
T. 20, 250. 
De Ruiz de Grijalba, Alejandro, a Valiente, el 25-8-45: T. 7, 204, 
De Ruiz Hernández, Luis, a Arauz de Robles, el 16-4-61: T. 23, 
180; el 23-4-61, T. 23, 182. 
De Ruiz de la Prada, Ignacio, a Cort, Carlos, el 1-2-56: T. 18, 69. 
De unos Sacerdotes navarros a Don Alfonso Carlos, el 18-12-1935: 
T. 11, 144. Noventa Párrocos navarros en 3-1936 a Don Alfonso 
Carlos: T. 27, 22. Doscientos ochenta Sacerdotes navarros a 
Don Javier, el 1-1-49: T. 11, 136; otra el 19-9-49, T. 11, 149. 
Respuesta de esos Sacerdotes a la respuesta de Don Javier, el 
19-11-49: T. 11, 149. Unos Sacerdotes navarros a Don Javier, 
el 10-3-50: T. 12, 102; otras en T. 11, 134; T. 17, 11. Un Sacer-
dote de Pamplona a López Sanz: T. 9, 266. 
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De Sáenz Diez García, Juan, al general Franco Salgado: T. 18, 62, 
233. A Lamamie de Clairac, el 13-12-47: T. 9, 258. A l ministro 
de Información y Turismo, en 1960: T. 22, 180. A Valiente, el 
25-8-57: T. 19, 102. A Zubiaur, el 12-7-56: T. 18, 182. 
De Salas Pombo, Diego, a Elias de Tejada, el 1-11-56: T, 18, 250; 
otra en T. 18, 241. 
De Salazar, Bernardo, a Nuevo Diario (1957): T. 19, 288. A Valien-
te, el 23-9-45: T. 7, 206. 
De Samitier a Don Javier, el 20-4-56: T. 18, 97. 
De Sánchez Oliva, Armando, al recopilador, sobre la División Azul: 
T. 3, 125. 
Del Secretariado de la C.-T. a Don Javier, el 22-5-57: T. 19, 50. 
Del Secretario de la Junta de Gobierno de la C. T. al Jefe de Gui-
púzcoa, el 31-12-57: T. 19, 115. 
De Señante, Manuel, a Franco: T. 17, 78. 
De Siempre, redactores de la revista—, a Joaquín Baleztena, el 3-12-
63: T. 25, 312. A Ildefonso Sánchez Romeo, el 14-8-63: T. 25, 
413. 
De Sivatte de Bobadilla, Mauricio, al Capitán General de Cataluña, 
el 9-4-55: T. 7, 116. A unos curas navarros, el 30-10-49: T. 11, 
123. A Don Bruno Lezaun, el 10-10-49: T. 11, 118; el 12-11-49, 
T. 11, 129. A l Príncipe Regente, el 6-47: T. 9, 197; el 6-9-47, 
T. 9, 214; el 2-1-48, T. 9, 230; el 8-9-48, T. 11, 56; el 17-5-56, 
T. 18, 151; el 23-5-56, T. 18, 155. A Don Macario San Miguel, 
el 17-1-56: T. 18, 17. A los muy respetables señores firmantes 
del escrito a S. A. , de 1-1-49: T. 11, 123. 
De Solsona, Ramón, a Ortiz y Estrada, Luis, el 7-48: T. 10, 165. 
De Suárez Rodríguez, Ramón, a la Regencia de Estella: T. 21 , 22. 
De Suriá, Mosén Jaime, a la Regencia de Estella, el 6-1-59: T. 21, 18. 
Tapia, Ignacio, a López Sanz, Francisco, el 20-10-47: T. 9, 263; el 
2-12-47, T. 9, 267. 
De Toca, Ignacio, a Carlos Cort, el 7-5-58: T. 20-86; el 2-6-58, 
T. 20, 87. A Don Javier, el 28-1-56: T. 18, 26. 
De Torresano, Julián, al Dr. Gassió, el 18-1-63: T. 17, 154. A D.a Ba-
silisa Inchausti, el 11-9-54: T. 16, 232. A Don Mauricio de 
Sivate, el 5-2-54: T. 16, 170; el 5-12-54, T. 16, 182. 
De Tradicionalistas sevillanos a Don Javier, el 27-10-48: T. 11, 65. 
De Tradicionalistas a Valiente, el 9-4-59: T. 21 , 63. 
Del P. Tura, C. M . F., a Don Ignacio Romero Raizabal, el 9-1-64: 
T. 25, 382. 
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De Ulíbarri, José, a Don Bruno Lezaun: T. 14, 1/2, 1/5; T. 15, 203. 
De Utrilla, Alejandro, al Presidente de la Tunta Regional Carlista 
de Cataluña, el 25-8-58: T. 20, 45. 
Del Marqués de Valdeiglesias a Don Angel Maestro (1977): T. 14, 
208. 
Del Conde de Vallserena a Don Antonio Lizarra, el 13-4-55: T. 17, 
246. 
Del Marqués de Valde-Espina a Don Javier, el 8-5-58: T. 20, 195. 
A l Duque de Sotomayor, el 1-3-41: T. 3, 14. 
De Valiente, José M.a, a Arrese, el 3-10-56: T. 18, 237. A Don Car-
los Hugo, el 20-1-6: T. 22, 288. A Franco, el 30-3-60: T. 22, 84; 
en 1964, T. 26, 75. A los carlistas guipuzcoanos, el 13-4-61: 
T. 23, 60. A Don Javier (véanse, también, «Informes»), el 
16-4-56: T. 18, 105; el 18-6-56, T. 18, 221; el 21-6-56, T. 18, 
223; el 20-7-56, T. 18, 184, 225, 226; el 11-9-56, T. 18, 226; 
el 4-10-56, T. 18, 236; el 30-10-56, T. 18, 274; el 3-12-56, 
T. 18, 280; el 10-10-57, T. 19, 110; el 12-10-62, T. 24, 43; 
el 20-3-64, T. 26, 109; el 20-11-64, T. 26, 36; el 23-11-59, T. 21 , 
81; el 26-2-60, T. 22, 89. A Raimundo de Miguel, en 1960, 
T. 22, 97; el 12-2-60, T. 22, 144; el 6-4-40, T. 22, 145; el 4-3-61, 
T. 23, 24; el 6-4-61, T. 23, 26; el 26-3-60, T. 20, 136. A Minis-
tro de Información y Turismo, el 1-7-64: T. 26, 75. A Blas Pinar, 
en 12-61: T. 25, 146. A Ignacio Toca, el 26-4-57: T. 19, 33; 
el 9-5-57, T. 19, 45; el 17-5-57, T. 19, 47; el 18-11-57, T. 19, 
129; el 24-4-61, T. 23, 136; el 10-9-66, T. 28, 105. A Zuazola, 
el 24-3-61, T. 23, 59. 
De varios a Don Javier, el 30-5-1940: T. 2, 28. 
De un viejo carlista a Don Elias de Borbón Parma, en 1958, T. 19, 
320. 
De Villarrubias, Felio, a Don Manuel Fal Conde, el 3-3-54: T, 16, 
115. A Don Javier: T. 16, 186. 
De Vives Suriá, Francisco, a Carlos Cort, el 4-58: T. 20, 68. 
De Wilhelmsen, Frederik, a Valiente, el 1-4-63: T. 25, 188. 
De Wurmbrand, Blanca, a Luis Arellano, el 15-3-64: T. 26, 88. 
De Zabala Sevilla, Pedro José, a Valiente (1965): T. 25, 174; el 
10-2-65, T. 27, 110, 111, 166. 
De Zamanillo, Valiente v Sáenz Diez a Fal Conde, el 30-8-55: T. 17, 
167. 
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De Zamanillo a Lamamie, el 9-9-47: T. 9, 245; el 1-8-49, T. 11, 107. 
A Rufino Menéndez, el 12-7-63: T. 25, 385. A Julio Muñoz 
Aguilar, el 6-4-45: T. 7, 61 . 
De Zuazola, Luis, a Valiente, el 21-3-61: T, 23, 56. 
De Zubiaur, José Angel, a Carlos Cort, el 13-2-56: T. 18, 39; el 
27-2-56, T. 18, 81 . A Sáenz Diez, Juan, el 25-6-56: T. 18, 181. 
Cosmovisión: T. 5, 182; T. 12, 71, 120, 281; T. 26, 65. 
Costumbres: T. 15, 23; T. 22, 116, 151. 
Covadonga (Vid. «Sociedad Española para la Defensa de la Tradición, 
Familia y Propiedad, Covadonga»). 
Crisis: T. 11, 102, 103; T. 12, 93. 
Cristiandad {Vid. et. Civilización): T. 1, 5, 156, 166; T, 2, 17, 33, 
54, 69, 132; T. 3, 150, 184, 187; T. 4, 68; T. 5, 159, 212, 238; 
T. 6, 99; T. 7, 124, 134; T. 8, 122; T. 9, 209, 242; T. 10, 31 , 
89; T. 11, 84, 85, 121, 159, 165; T. 12, 24, 53, 119, 125, 200; 
T. 13, 19, 37, 83, 95, 103, 111; T. 14, 15, 49, 51 , 211; T. 15, 
73, 205; T. 16, 30, 75, 183, 257; T. 17, 29, 224, 281; T. 18, 
162, 356, 384; T. 19, 61 , 113, 210; T. 20, 10, 77, 172, 173, 
179, 180,181, 187,197, 238, 263, 266, 271, 276, 277, 278, 279, 
280, 283; T. 21 , 41, 132, 172, 173; T. 22, 48, 77, 122, 151, 
154, 234, 277, 289, 298, 301, 303, 308, 315, 320, 340, 375; 
T. 23, 36, 94, 106, 135, 159; T. 24, 44, 72, 88, 191; T. 25, 
74, 196, 272, 290; T. 26, 57, 123, 124, 217; T. 27, 41 , 164; 
T. 28, 21 , 189, 190. 
Cristianismo: T. 22, 318, 319, 320; T. 25, 151. 
Cristo Rey {Vid. et. ¡Viva Cristo Rey!): T. 6, 136, T. 7, 34, 171; 
T. 8, 14; T. 9, 78; T. 11, 128, 165; T. 15, 128; T. 16, 30; T. 20, 
107; T. 24, 22, 127. 
Crítica: T. 4, 73; T. 5, 208; T. 9, 180, 189; T. 16, 34; T. 16, 62; 
T . 23, 189. 
Crucero Baleares {Vid. «Marineros voluntarios»), 
Cruz de Borgoña: T. 1, 146; T. 3, 102; T. 17, 108; T. 20, 242, 253, 
278, 279; T. 21 , 236; T. 24, 125, 192. 
Cruzada del 18 de Julio de 1936: T. 1, 9, 92, 130, 134, 163; T. 2, 
59, 169; T. 5, 31 ; T. 6, 11, 22; T. 7, 25, 47; T. 9, 252, 275, 
306, 310; T. 10, 32; T. 11, 123; T . 12, 125, 142, 155; T. 13, 
143; T. 14, 166, 212; T. 15, 51 , 54, 74, 116, 117, 139, 140, 
142, 145; T. 16, 58, 60, 64, 130; T. 17, 118; T. 18, 186; T. 19, 
224, 341; T. 20, 11, 30, 72, 83, 103, 132, 136, 139, 140, 159, 
161, 164, 167, 204, 209, 265, 267; T. 21 , 10; T. 22, 11, 52, 
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198, 228, 311; T. 23, 101, 107, 132, 154; T. 25, 173, 200, 240; 
T. 26, 78. 
Cruzada de Oraciones por la Paz y el Reino de Cristo: T. 1, 30, 133; 
T. 2, 112; T. 12, 56. 
El Cruzado Español: T. 19, 236, 252. 
Cuadernos de Agravios: T. 4, 61, 66, 69. 
Cuadernos de Peticiones: T. 4, 61 , 73. 
Cuadros: T. 10, 8, 166; T. 12, 197; T. 13, 107; T. 22, 278. 
Los cuarenta de Ayete: T. 10, 42; T. 14, 104; T. 28, 160. 
Cuartel General del Generalísimo: T. 1, 16, 104, 118, 119, 162; 
T. 3, 147. 
Cuba: T. 1, 110; T. 5, 83; T. 15, 207; T. 16, 40; T. 23, 157, 169; 
T. 18, 129, 301; T. 22, 74; T. 25, 12, 154; T. 27, 25. 
Cuerpo (y Servicio): T. 19, 112. 
Cuerpo de Enfermeras de F. E. T. y de las J. O. N . S.: T. 4, 201. 
Cuerpo Místico de Cristo: T. 23, 105; T. 25, 268. 
Cuerpos del Estado: T. 4, 82. 
Cuerpos intermedios: T. 1, 142; T. 13, 21, 62; T. 15, 208; T. 28, 
15. 
Culto (privado y público): T. 12, 144, 146, 147. 
Cultura: T. 1, 43, 75, 76, 83, 171, 172, 176, 178; T. 2, 44; T. 4, 
71, 136; T. 9, 14; T. 13, 179; T. 15, 85; T. 18, 123, 252, 417; 
T. 20, 120, 124, 125, 259, 275, 280; T. 21, 144, 178, 198; 
T. 22, 120; T. 25, 36. 
Curas carlistas: T. 21 , 160; T. 23, 196. 
Curas navarros {Vid. et. Clero): T. 3, 37, 38; T. 4, 21, 23, 24; T. 9, 
137, 266; T. 11, 10, 80, 117, 135, 136, 141, 145, 149; T. 12, 
101; T. 15, 27, 38; T. 16, 32; T. 17, 11, 85, 230; T. 18, 375; 
T. 19, 293, 308; T. 20, 9; T. 23, 196; T. 28, 120, 121. 
Cursillos. De Cristiandad: T. 23, 85. Del M . O .T . : T. 27, 176; 
T. 28, 94. 
Cursos de adiestramiento del requeté: T. 23, 76. 
Dachau: T. 5, 163 y ss. 
Deber: T. 14, 104; T. 23, 39. 
Decadencia: T. 1, 137; T. 2, 128; T. 3, 174; T. 6, 88; T. 10, 81. 
Declaraciones {Vid. et. Mensajes): Declaración de Principios de 
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Don Juan de Borbón, en 1940: T. 1, 110. Declaración de abdica-
ción de Don Alfonso ( X I I I ) : T. 3, 6. Declaración del Rey Don 
Carlos V I I , en agosto de 1896, sobre la guerra de Cuba: T. 3, 
131, 138. Declaración del Rey Don Jaime I I I , el 30-1-1919, sobre 
la primera Guerra Mundial: T. 3, 130, 138. D. de Don Manuel 
Fal Conde sobre la G. M . I . L : T. 3, 104. De la C. T. el Día de 
Santiago de 1942: T. 4, 91; T. 6, 66. De Don Carlos V I I I a un 
periodista americano: T. 5, 30. De Don Alfonso Carlos a los 
directivos de El Cruzado Español, el 9-3-33: T. 5, 56. De Don 
Manuel Fal Conde sobre Don Carlos V I I I en Sevilla y agosto 
de 1943: T. 5, 64. D. de Don Esteban Bilbao a la revista Mon-
tejurra, el 6-67: T. 5, 128. Declaraciones de Don Juan a La Pren-
sa, de Buenos Aires: T. 6, 9. Del Jefe Delegado a la Agencia 
Reuter, en abril de 1946: T. 8, 39. De Don Javier en San Se-
bastián, el 5-12-37: T. 8, 68. Declaraciones de Andorra, de 
Don Carlos V I I I : T. 6, 132. Declaración de la Comunión Tra-
dicionalista en abril de 1945: T. 7, 20. Declaración de la Comu-
nión Tradicionadista en julio de 1945: T. 7, 65. Declaración con-
ciliar «Dignitatis Humanae» {Vid. voz propia). Declaración de 
la C. T. al País Vasco: T. 7, 109. Declaraciones de Don Javier 
en el proceso del mariscal Petain: T. 7, 124. Del Conde de 
Rodezno a la United Press, en abril de 1946: T. 8, 30, 54. 
Declaración de la C. T., sobre la retirada de los embajadores: 
T. 8, 153. D. de la Junta de A. E. T. del Distrito Universitario 
de Madrid: T. 9, 29. Declaraciones de Franco a International 
News Service, el 5-3-47: T. 9, 54. D. de Don Javier a Franco, 
el 7-5-47: T. 9, 99, 175. Declaraciones del obispo de Pamplona 
sobre el Referéndum: T. 9, 151. D. de Don Juan a The Observer, 
el 13-4-47: T. 9, 171, 175, 276: T. 10, 138. De Franco a un 
periodista norteamericano, el 18-8-47: T. 9, 246, 244, 249, 254. 
De Cora y Lira, en 11-47: T. 9, 287. De Don Carlos V I I I en 
octubre de 1948: T. 10, 130 y ss. De la Nueva Junta Regional 
de Cataluña, el 14-6-49: T. 11, 101. De Don Javier a los carlistas 
peregrinos en Roma, el 7-5-50: T. 12, 107; T. 17, 185. De Fran-
co a L'Ilustrée, de 30-8-51: T. 13, 50. De Don Carlos V I I I al 
New York Times, de 14-6-51: T. 13, 170. Declaración de los 
Metropolitanos, el 28-5-48: T. 14, 172. De Franco a Radio Cas-
tilla, el 1-10-36: T. 15, 120. De los Jefes Octavistas al morir 
Don Carlos V I I I : T. 15, 182. Del archiduque Don Antonio en 
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Los Jerónimos: T. 16, 14, 171, 210, 212. De Don Javier al 
Consejo Nacional: T. 16, 40. De Valero Bermejo, en Peralta, el 
11-9-54: T. 16, 148. De la Diputación Permanente de la Comu-
nión Católico Monárquica Española, el 23-1-55, sobre entrevista 
Franco-Don Juan: T. 17, 17. Declaración del Rey al Consejo 
Nacional, el 17-1-56: T. 18, 28, y T. 27, 35. Declaración de 
Don Javier en el Acto de Barcelona: T. 18, 39. Declaraciones de 
Don Antonio Lizarza: T. 18, 372. Del archiduque Don Francisco 
José a los españoles: T. 8, 56, y T. 18, 383. De Franco a ABC, el 
31-3-57: T. 19, 88, 93, 216. De Franco al director de la Agencia 
Efe, el 1-10-57: T. 19, 106; T. 20, 15; T. 25, 16. Declaración 
de los representantes de la Comunión Carlista de toda España, 
s/f, sobre entrevista Franco-Don Juan: T. 17, 19. Declaraciones 
de Franco al diario Arriba, de 23-1-55: T. 17, 20, 76, 40. De 
Don Carlos Hugo a Don Rafael Cambra: T. 17, 44, 45. Decla-
raciones de Franco al diario Arriba, el 27-2-55, llamando «Príncipe 
francés» peyorativamente a Don Javier de Borbón Parma: T. 17, 
77; y 53, 76, 94, 114, 151; T. 19, 106; T. 20, 14; T. 25, 16. 
Declaraciones del Barón de Carcer: T. 17, 48, 57, 60, 69. De Vázquez 
Mella al Heraldo de Madrid, el 28-6-1909: T. 17, 188, y T. 25, 
241. Del Archiduque Don Antonio, el 30-5-57: T. 19, 219. De la 
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista, el 16-3-58; 
T. 19, 368. De la Junta Regional Carlista del Archipiélago Ca-
nario: T. 20, 35 y 36. De Don Antonio Lizarza Iribarren, el 
3-12-58: T. 20, 216. De Don Javier a La Vendée, el 5-5-70: T. 20, 
175. De la Regencia de Estella, el 6-1-59: T. 21, 9. Del Secretario 
Nacional de A . E . T , : T. 10, 58; T. 21 , 185. De Don José M.a 
Valiente a La Gaceta del Norte (c. 10, 60): T. 22, 105. Decla-
ración de la C. T. de Navarra y Vascongadas, el 8-12-60; T. 22, 
151. Declaración de Estrasburgo (1949): T. 22, 295. De Valiente 
a Radio Juventud, de Zaragoza, el 21-1-63: T. 22, 313; T. 25, 
116. De Doña Irene de Holanda a López Rodó: T. 22, 322. 
De Franco al periodista Hearst, el 14-6-61: T. 22, 329. Decla-
ración sobre Principios de Política Europea, el 28-11-49; T, 22, 
330. Declaraciones de Karl Schmidt al diario Arriba, de 23-3-62; 
T. 22, 334. De las Infantas de Borbón Parma al diario Ya, de 
6-4-62: T. 22, 335. De Gual Villalbí al diario Ya, de 28-4-62: 
T. 22, 335. Del Jefe Delegado al diario El Alcázar, el 17-7-61: 
T. 23, 150, 156. De Don Carlos Hugo a Azada y Asta, núm. 16: 
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T. 24, 56. De las Princesas Borbón Parma al diario Ya, de 6-4-62: 
T. 24, 76. De Don Javier a los carlistas, en marzo del 77: T. 25, 
76. De Don Carlos Hugo, en marzo del 77: T. 25, 77. De Franco 
a Le Figuro, el 16-12-63: T. 25, 337. Del Cardenal Bueno Mon-
real a T. V. E.: T. 26, 28. De Don Jaime de Borbón y Batten-
berg, el 5-64: T. 26, 90. De Don Carlos Hugo al Corriere de la 
Sera, de 22-4-64: T. 26, 122. De Don Carlos Hugo a Ic i Paris: 
T. 26, 122. De Doña Irene de Holanda a I c i Paris: T. 26, 122. 
De Doña Irene de Holanda a Oggi, de 25-2-65: T. 27, 121. 
Del I I Congreso Nacional del M . O. T.: T. 26, 197. De Don Car-
los Hugo al Daily Telegraph (1965): T. 27, 7. Del Rey Don A l -
fonso Carlos, el 7-5-1934: T. 27, 15. De Don Carlos Hugo y de 
Doña Irene a Oggi, de 25-11-1965: T. 27, 72. De los mismos a 
la prensa europea: T. 27, 78. De la Regencia de Estella en defensa 
de la Unidad Católica, el 10-3-65: T. 27, 92. Segunda declaración 
de la C. T. sobre los proyectos de un Estatuto para los acatóli-
cos: T. 27, 107. Del Ministro de Información y Turismo (Fraga) 
a The Times, el 20-11-65: T. 27, 66; T. 28, 27. De la Comunión 
Tradicionalista de Santander, el 20-11-1965: T. 27, 67. De Mr. 
Wilhelmsen a Montejurra, de 6-65: T. 27, 165. Declaraciones 
del Primer Congreso Nacional Carlista: T. 28, 26. De Don Car-
los Hugo al New York Herald Tribune, el 6-5-66: T. 28, 35. 
De la Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios 
de Requetés, el X X X Aniversario del 18 de Julio: T. 28, 44. 
De Don Carlos Hugo y de Doña Irene a una revista francesa: 
T. 28, 45. De Fraga, el 6-66: T. 28, 88. De Don Javier, el 
3-10-66: T. 28, 95, 106, 107, 111, 141. Del Rey Don Alfonso 
Carlos en Toulouse, el 3-6-32: T. 28, 123. De las Juntas de 
Defensa, el 27-11-1966: T. 28, 131. Del cardenal Casaroli a unos 
periodistas españoles: T. 28, 170. 
Declaración conciliar «Dignitatis Humanae»: T. 7, 80; T. 9, 240; 
T. 12, 137; T. 14, 170; T. 22, 322; T. 26, 15, 60; T. 27, 95, 
118; T. 28, 5, 11, 32, 132, 191. 
Decretos. En general: T. 1, 143. De la Jefatura del Movimiento extin-
guiendo la Delegación Nacional de Frentes y Hospitales, el 24-5-
1939: T. 1, 127. Decreto de la Jefatura del Estado sobre nuevos 
Estatutos de F. E. T. y de las J. O. N . S., el 31-3-39: T. 1, 141. 
Decreto del Ministerio de Trabajo sobre las Cámaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana: T. 1, 142. Decreto de la Junta de Defensa 
Nacional, de 29-9-1936: T. 1, 143. Decreto de la Jefatura del 
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Estado cambiando el Gobierno, el 9-8-1939: T. 1, 148. Decreto 
de la Jefatura del Estado, con nombramientos en F. E. T. y de las 
J. O . N . S.: T. 1, 149. Decreto de la Jefatura del Estado conce-
diendo la Laureada a la ciudad de Valladolid: T. 1, 154. D . de la 
Jefatura del Estado de 19-10-1937, nombrando el Primer Con-
sejo Nacional de F. E. T. y de las J. O.N.S . : T. 1, 159. De la 
Jefatura del Estado, de 8-9-39, disolviendo el Primer Consejo 
Nacional de F. E. T. y de las J. O. N . S.: T. 1, 159. Decreto de 
la Jefatura del Estado de 9-9-1939, nombrando el Segundo Con-
sejo Nacional de F. E. T. y de las J. O .N.S . : T. 1, 159. D. de 
la Jefatura del Estado de 21-9-1937, sobre los Estatutos del 
S.E.U.: T. 1, 180. De Don Javier, de 5-12-37: T. 2, 118. De 
Franco, el 4-6-48, y de 28-3-52, desarrollando la Ley sobre Grande-
zas: T. 10, 45. Real Decreto del Rey Don Alfonso Carlos, de 23-1-
36, estableciendo la Regencia: T. 1, 13; T. 7, 81; T. 17, 179; T. 2, 
29; T. 19, 309, 311, 408; T. 25, 374; T. 27, 6. De la Jefatura 
del Estado, de 16-11-1938, sobre inscripción de los nombres de 
los caídos: T. 2, 40. Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos: 
T. 2, 41. D . de la Sagrada Congregación de Sacramentos, de 26-7-
1924: T. 2, 45. D. de 10-3-41, restableciendo los Tribunales de 
Honor en la carrera Fiscal: T. 3, 181. D . de 28-3-41, restable-
ciendo los Tribunales de Honor en los Cuerpos de Hacienda: 
T, 3, 181. D . de 24-6-41, restableciendo los Tribunales de Honor 
en el Cuerpo de Corredores de Comercio: T. 3, 181. Decreto de 
Unificación, de 19-4-1937: T. 2, 119, 165. {Vid. et. «Unifica-
ción»). D . de 28-2-1941, sobre honras fúnebres a Don Alfon-
so ( X I I I ) : T. 3, 15. D. de la Jefatura del Estado de 19-5-41, 
cambiando el Gobierno: T. 3, 119. Decreto de Don Manuel Fal 
Conde, el 17-9-1936, creando la Delegación de Gremios y Cor-
poraciones, y la de Enseñanza en la Junta Nacional Carlista de 
Guerra: T. 3, 189. D . de 12-11-1945, sobre el Artículo 6.° del 
Fuero de los Españoles: T. 12, 144, 147; T. 14, 174. Decreto 
del Ministerio de la Gobernación, de 30-9-1948 convocando elec-
ciones municipales: T. 10, 158. Real Decreto de Don Car-
los V I I I , de 6-10-51: T. 13, 156. Real Decreto de 18-8-1920, 
reconociendo la nacionalidad española a Don Elias de Borbón 
Parma: T. 19, 324. D. del Ministerio de la Presidencia sobre 
fórmulas de juramento, de 4-7-77: T. 20, 151. Decreto de 10-8-63, 
unificando fórmulas de juramento: T. 20, 151. Decreto de la 
Presidencia de 20-4-67, sobre Leyes Fundamentales; T, 20, 137, 
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Real Decreto de Don Javier concediendo el título de Duque de 
Quintillo a Don Manuel Fal Conde: T. 22, 92. Real Decreto de 
Don Javier nombrando a Valiente Jefe-Delegado, el 25-9-60: 
T. 22, 98. D. de la Congregación de Seminarios y Universidades 
de 6-8-60: T. 22, 265. Decreto-Ley de 23-4-1937 suprimiendo 
el Concierto Económico de Guipúzcoa y Vizcaya: T. 25, 315, 319; 
T. 28, 13, 68, 83; supresión de la parte expositiva, pág. 88. 
Decreto de 4-5-1965 sobre estudiantes: T. 27, 169. Reales De-
cretos de Don Javier, de 27-3-66: T. 28, 30. Decreto de Nueva 
Planta: T. 28, 75. Decreto-Ley de 10-5-68: T. 28, 88. 
Defensa de la Fe: T. 20, 50. 
Defensa Nacional: T. 5, 197; T. 18, 130. 
Defensa Universitaria: T. 26, 202. 
Delegación Nacional de Asociaciones de la Secretaría General del 
Movimiento: T. 19, 393, 394; T. 22, 241; T. 24, 91, 121, 123; 
T. 25, 35, 36, 416, 421; T. 26, 54; T. 27, 168. 
Delegación Nacional de Requetés: T. 18, 50, 85, 129; T. 19, 146; 
T. 23, 170; T. 25, 234; T. 28, 26, 30, 31. 
Delegación Nacional de Sindicatos: T. 2, 126; T. 6, 102; T. 16, 68. 
Delegaciones Nacionales (de la C. T.): T. 9, 46; T. 24, 38. 
Delegados Provinciales (de la C.T. ) : T. 9, 38; T. 34, 38. 
Delegado Nacional del Archiduque Don Antonio: T. 18, 371. 
Delegado Nacional de Don Juan de Borbón y Battenberg: T. 5, 144; 
T. 20, 255, 256; T. 21, 204, 205, 210. 
Demagogia: T. 16, 67; T. 20, 287. 
Demandas. Del Archiduque Don Francisco José contra su hermano 
Don Antonio: T. 26, 208. Del Archiduque Don Francisco José 
contra Don Carlos Hugo: T. 26, 209. De Don Ildefonso Sánchez 
Romeo contra Don Juan Carlos: T. 28, 59. 
Democracia: T. 1, 24, 30, 38, 44, 98, 105, 112, 171; T. 3, 183; 
T. 7, 40, 56; T. 8, 163; T. 9, 54; T. 10, 76, 80, 121; T. 11, 
15, 84, 94, 125; T. 12, 82; T. 13, 147; T. 14, 7, 11, 179, 209; 
T. 18, 288; T. 20, 50, 81, 287; T. 21 , 139, 237; T. 22, 46, 113, 
173, 307; T. 23, 59; T. 25, 69, 260; T. 27, 74, 136, 172, 185; 
T. 28, 35, 37. 
Democracia Cristiana: T. 1, 69; T. 2, 38; T. 9, 14, 37, 232, 239, 
281; T. 10, 10; T. 11, 26; T. 12, 37, 52; T. 13, 16, 17, 33, 105; 
T. 14, 12, 147, 169; T. 15, 64, 69, 70, 76, 83; T. 16, 37, 42, 
75, 253; T. 17, 138, 223, 279; T. 18, 124, 139, 224, 288; 
T. 19, 19, 103; T. 20, 170, 246, 300; T. 21, 237; T. 22, 40, 
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53, 102, 103, 104, 296, 315; T. 22, 315, 330, 333, 374, 377; 
T. 23, 10, 25, 57, 85, 87; T. 24, 41; T. 25, 146, 243, 288, 301; 
T. 26, 20; T. 27, 123. 
Democracia Orgánica: T. 1, 109; T. 4, 206; T. 20, 169; T. 22, 19. 
Democracias: T. 9, 281; T. 13, 147, 149; T. 15, 61; T. 18, 135; 
T. 20, 130; T. 22, 147. 
Denominaciones de Franco: T. 15, 48. 
Departamento de Publicaciones, Archivo y Servicio Histórico, «Bi-
blioteca Melchor Ferrer», de Sevilla: T. 2, 95, 109; T. 9, 296. 
Derecha Regional Valenciana: T. 17, 186, 235. 
Derechas: T. 4, 119; T. 5, 148; T. 6, 67, 69; T. 8, 13; T. 9, 275; 
T. 15, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 83; T. 7, 262, 282; T. 18, 129, 
224, 230, 285; T. 19, 102, 119, 120, 126, 173, 355; T. 20, 53, 
97, 98, 100, 110, 117, 226, 256; T. 21, 139; T. 22, 97, 144, 
197, 262; T. 25, 326; T. 26, 108. 
Derecho: T. 5, 217; T. 20, 133, 164; T. 22, 117, 318. 
Derecho Canónico: T. 1, 57; T. 2, 41. 
Derecho Constituyente: T. 10, 181. 
Derecho Natural: T. 2, 89; T. 3, 70; T. 4, 69; T. 7, 114, 121; 
T. 16, 87; T. 17, 95; T. 22, 25, 26, 306, 311; T. 25, 373. 
Derecho Nuevo {Vid. et. Liberalismo): T. 1, 15, 26, 88; T. 6, 99; 
T. 7, 144; T. 9, 118; T. 10, 56; T. 16, 57; T. 19, 370; T. 22, 
133, 293. 
Derecho Penal: T. 1, 69. 
Derecho de Petición: T. 1, 65, 73; T. 4, 55, 67. 
Derecho Político: T. 1, 32, 69; T. 6, 87. 
Derecho Político Constituyente: T. 1, 88. 
Derecho Público Cristiano: T. 1, 32, 52, 54, 55, 101; T. 2, 31 , 
37; T. 3, 70, 86; T. 5, 142, 175, 197, 216; T. 6, 110, 127; 
T. 7, 72, 80, 109; T. 10, 146; T. 11, 15, 18; T. 12, 15, 74, 90, 
119, 160; T. 13, 37, 61, 182; T. 14, 14, 31, 156; T. 15, 48, 56; 
T. 16, 57, 66; T. 17, 171, 180; T. 18, 178, 193, 270, 282, 284, 
323; T. 19, 256, 269, 344, 370; T. 20, 10, 77, 98, 99, 146, 168, 
285; T. 21 , 108, 131, 144, 146; T. 22, 25, 26, 131, 136, 140; 
T. 23, 109, 170; T. 27, 142, 175, 177, 179; T. 28, 100. 
Derechos del Hombre {Vid. et. Libertad): T. 5, 212; T. 7, 17, 31 , 
32; T. 8, 26; T. 22, 325, 326, 332; T. 24, 10; T. 25, 155, 181, 
204; T. 27, 94. 
Derechos del Niño: T. 21 , 40. 
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Derechos a la Sucesión: T. 1, 93, 95, 97; T. 17, 82; T. 18, 80, 84, 
108. Derechos de Don Alfonso X I I : T. 27, 16. Derechos de 
Don Antonio de Habsburgo: T. 16, 163. De Don Carlos de 
Habsburgo y Borbón: T. 5, 20, 85; T. 5, 142; T. 10, 176; 
T. 14, 77. D . del Duque de Sevilla: T. 6, 167. D . de Don Elias 
de Borbón Parma: T. 19, 319, 321. D . de Don Jaime de Borbón 
y Battenberg: T. 26, 89. D . de Don Javier de Borbón Parma: 
T. 21, 103 {Vid. et. Acta de Puchheim): D . de Don Juan de 
Borbón: T. 16, 63; T. 17, 257; T. 19, 319. 
Derechos de las Dos Ramas: T. 2, 31; T. 10, 172; T. 19, 264, 268, 
364, 369; T. 20, 253; T. 21, 54, 232. 
Derechos al Trono: T. 6, 45, 46, 47; T. 9, 174; T. 178, 181; T. 20, 
211. Exclusiones: T. 10, 181, 182. Transmisión de: T. 10, 182. 
Rehabilitación (WJ. et. Condonación): T. 10, 182. Derechos del 
Archiduque Don Antonio: T. 16, 14. Derechos de los hijos de 
Doña Blanca: T. 20, 221; T. 26, 87, 208. Derechos de Don Car-
los Hugo: T. 20, 211. 
Desaliento {Vid. et. Cansancio, desencanto): T. 1, 116; T. 11, 14, 
19, 34, 55, 76, 115; T. 12, 31, 108, 169; T. 13, 129; T. 14, 6, 
10, 110; T. 15, 39, 56, 197; T. 16, 55, 67; T. 17, 47, 86, 161, 
219, 229, 253; T. 18, 64, 345, 346; T. 19, 26, 28, 258, 286; 
T. 20, 34, 257; T. 27, 70; T. 28, 6. 
Desamortización (WJ. «Ley de la Desamortización. Desamortización 
civil»): T. 21 , 133, 150. 
Descentralización (WÚ?. et. Centralismo); T. 13, 169; T. 20, 102; 
T. 28, 101, 162. 
Desertar: T. 17, 253, 254. 
Desfile de la Victoria: T. 1, 123; T. 21, 97, 98; T. 26, 68, 69, 170, 
de 9-4-65, T. 27, 127. { y i d . et. «Presencia» de Don Juan Carlos). 
Desfiles. Del Tercio de Carlos V I I en el Corpus de Barcelona: T. 15, 
162, 163. Del ídem en la procesión de Santa Mónica: T. 15, 163. 
En el X X V Aniversario del Alzamiento: T. 23, 148. De requetés 
en Montejurra, 1961: T. 23, 113. En Montejurra, el 5-5-63: T. 25, 
131; el 3-5-64, T. 26, 141; en 1966, T. 28, 65. Desfile de re-
quetés en Quintillo, 1962: T. 24, 97. D. de requetés en V i -
llarreal de los Infantes, el 18-6-61: T. 23, 138. 
Designación de Rey: T. 12, 108, 121; T. 14, 21 , 28, 41, 44, 45, 49. 
De Don Juan Carlos, sucesor de Franco: T. 24, 27. 
Desigualdades: T. 20, 78; T. 27, 138. 
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Desinterés (hipotético) de Don Javier por las cosas de España: T. 16, 
33, 34; T. 17, 102. 
Desmitificaciones: T. 19, 391. De Donoso Cortés: T. 15, 88. De Bal-
mes: T. 20, 298. 
Despotismo Ilustrado: T. 13, 16; T. 25, 281. 
Destierros {Vid. et. Confinamientos. Persecuciones): T. 1, 10, 15, 
16, 103, 106, 110, 121, 182; T. 2, 32, 34, 35, 36; T. 3, 92, 142; 
T. 6, 30, 92, 94; T. 7, 20, 95, 123; T. 8, 89 y ss., 169; T. 9, 
55, 65, 66; T. 11, 55, 147; T. 13, 38, 92; T. 14, 35; T. 19, 40. 
Destierros de Don Carlos V y sus descendientes: T. 20, 218. 
De Don Carlos Hugo, el 10-5-59: T. 21, 170. De Fal Conde a 
Portugal: T. 17, 148, 170; a Perrerías: T. 17, 205. De Don 
Javier: T. 14, 111. De Juanita Alberdi a Lugo: T. 17, 137. 
Destituciones (Cese, expulsiones): De Cora y Lira: T. 17, 256, 258. 
De Don Mauricio de Sivatte: T. 11, 71, 116, 100, 109; T. 12, 
100. 
Destronamiento de Alfonso ( X I I I ) : T. 1, 92, 93. 
Destrucciones: En el Monumento de Navarra a sus muertos en la 
Cruzada: T. 27, 160. En el Vía Crucis de Montejurra: T. 21, 
177; T. 28, 65. 
Detenciones: T. 5, 227, 228; T. 11, 185; T. 13, 81; T. 14, 183; 
T. 16, 84, 85, 86, 143, 146; T. 19, 216. Detención de auto-
buses camino de Begoña: T. 16, 96. Idem camino de Mon-
tejurra, 58: T. 20, 72, 74, 85, 86, 158, 228; T. 22, 32. 
Idem a Pamplona, el 3-12-45: T. 7, 157. Detención de Requetés 
en Toledo, el 16-6-65: T. 27, 161. De Don Carlos Hugo en 
Vitoria, el 5-59: T. 21, 170. De Don Antonio González: T. 26, 
188. De Don Manuel Pérez de Lema: T. 27, 52. 
«Detentes»: T. 2, 166; T. 11, 168; T. 15, 119; T. 22, 8, 21, 279; 
T. 28, 123. 
Deusto: T. 20, 372. 
Devocionario del Requeté: T. 20, 266. 
Devolución de bienes confiscados: T. 10, 48. 
Día del Estudiante Caído: T. 18, 115. 
Diálogo: T. 15, 52; T. 16, 62; T. 20, 78, 79; T. 25, 350; T. 27, 
70, 71, 172. 
Diario de la estancia de la Princesa María Francisca de Borbón Par-
ma en Astigarraga: T. 14, 120. 
Dictadura de Primo de Rivera: T. 2, 65, 78, 110, 117; T. 3, 7; 
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T. 4, 37; T. 6, 75; T. 7, 42; T. 9, 135; T. 10, 70; T. 16, 261; 
T. 19, 357; T. 21, 137, 231, 242. 
Dictaduras: T. 4, 57; T. 5, 177, 203, 209; T. 7, 39, 77, 78, 107, 
133; T. 12, 53, 67; T. 15, 5, 88, 111; T. 18, 44, 187; T. 20, 
130. 
Dictamen: Dictamen sobre la sucesión a la Corona española, por 
el licenciado Don Luis Hernando de Larramendi: T. 4, 176, 181. 
Dictamen de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista, el 
10-12-51: T. 14, 40. Complemento de Don Jaime de Carlos al 
Dictamen del Consejo a la Jefatura Delegada: T. 14, 58. Dic-
tamen de los carlistas guipuzcoanos, de 23-4-52: T. 14, 69; T. 17, 
64. Dictamen de los carlistas de La Rioja, el 29-4-52: T, 14, 77. 
Dictamen de Don Pablo Iturria titulado «Leyes por las que se 
rige la Sucesión a la Corona Real Española»: T. 14, 78. Dicta-
men de Don Melchor Ferrer, «El derecho y el deber de la Co-
munión Tradicionalista»: T. 14, 88. Idem, «La nacionalidad de 
los Príncipes»: T. 14, 93. Idem, «El deber de reinar»: T. 14, 
103. Dictamen de los carlistas de Logroño sobre temas sociales, 
el 29-4-52: T. 14, 162. Solicitud de dictámenes a Don José Ma-
ría Doussinague y al P. Aldama: T. 16, 234. Dictamen del Se-
cretariado a Don Javier, el 9-5-56: T. 18, 46, 106. De Don José 
María Valiente sobre los anteproyectos de Arrese, el 19-10,56: 
T. 18, 272. De Don Luis de Noraleda: T. 22, 161. De Elias 
de Tejada a favor de Don Javier: T. 14, 52; T. 24, 80. De 
Don Alfonso de Cossío acerca de la nacionalidad de Don Ja-
vier: T. 25, 52. De Don Jesús González Pérez acerca de la 
nacionalidad de Don Javier: T. 25, 58; T. 26, 81, 82, De Don 
Marcelino Cabanas sobre la nacionalidad de Don Javier: T. 26, 
82. De Elias de Tejada, «Caspe, 1964»: T. 25, 360. 
18 de Julio {Vid. et. Alzamiento): T. 1, 28, 39; T. 8, 13, 14, 41; 
T. 9, 33, 281; T. 10, 99; T. 11, 21, 22; T. 14, 202; T. 15, 50, 
145; T. 16, 69; T. 17, 20, 252; T. 18, 231, 232, 249; T. 19, 
118, 272, 293; T. 20, 10, 28, 71, 86, 90, 93, 98, 109, 110, 112, 
117, 161, 168, 239; T. 22, 289, 290, 326, 367; T. 23, 37, 103, 
107, 147, 151; T. 25, 28, 43; T. 26, 93. 
Dificultades: T. 1, 17, 144; T. 16, 56; T. 19, 392; T. 20, 87, 90, 
170; T. 22, 94, 97. 
Dimisiones: En general: T. 17, 73. De Arauz de Robles: T. 19, 58. 
De Antonio Arme, el 12-4-59: T. 17, 73; T. 21, 94. De Don 
Joaquín Baleztena: T. 19, 122. De Don Juan Bertos Ruiz, en 
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Tejada, el 16-7-62: T. 24, 80. De Don Ramón Forcadell Prats: 
T. 19, 54. De Don Rafael Cambra Ciudad: T. 17, 45, 48. De 
Don Francisco López Sanz: T. 19, 316. De Don Ramón Massó: 
T. 19, 183, 187. De Don José Miguel Ortí Bordás, el 4-11-59: 
T. 21, 96. Del almirante Pita Da Veiga, en Semana Santa de 
1977: T. 20, 151. De Don Juan Sáenz Diez: T. 22, 96; T. 24, 42. 
Del general Santiago, en 9-76: T. 20, 151. De Don José María 
Valiente, el 19-4-37: T. 19, 130; como Jefe Delegado, T. 26, 62, 
68, 174; T. 28, 42. De los carlistas después del atentado de Be-
goña: T. 17, 207. De los carlistas de cargos del Movimiento: 
T. 26, 180. De los incapaces: T. 20, 52. Del Jefe del M . O. T. 
(1965): T. 27, 60, 179; T. 28, 41 . De la Junta Regional de 
Guipúzcoa: T. 17, 73. De jefes octavistas: T. 16, 220. 
Dinastía (en general): T. 1, 89; T. 17, 259; T. 28, 23. 
Dinastía de mis admirables carlistas (Carlos V I I ) : T. 3, 172; T. 8, 
76; T. 10, 70; T. 11, 58, 96, 121; T. 16, 177, 225; T. 20, 21 , 
23, 26, 32, 45; T. 21, 13; T. 22, 17; T. 24, 19; T. 25, 11, 
17, 388. 
Dinastía legítima: T. 1, 14, 15, 24, 25, 60, 88, 96, 97, 113, 156; 
T. 2, 31, 34, 36, 116; T. 3, 5, 12, 51 , 64, 85, 164; T, 4, 171, 
172, 187, 188; T. 5, 21, 28, 32, 57; T. 7, 47; T. 8, 62; T. 9, 
40; T. 10, 44, 69, 170, 172; T. 12, 23; T. 14, 6; T. 15, 9, 26, 
183; T. 16, 37, 174; T. 17, 84, 107, 250, 252, 255, 258, 277; 
T. 18, 20, 150, 368, 378; T. 19, 207, 268; T. 20, 13, 17, 21 , 
63, 103, 117, 137, 149, 175, 200, 203, 205, 208, 209, 218, 
230, 252; T. 23, 36, 101, 149; T. 27, 14. 
Dinastía liberal y usurpadora {Vid. et. Usurpación): T, 1, 9, 60, 
88, 90, 91, 95, 96, 156; T. 2, 11, 31, 36, 93, 109, 113; T. 3, 
5, 12, 22, 38, 39, 49, 168, 174; T. 5, 17, 20, 31, 57; T. 10, 
47; T. 15, 53; T. 16, 166, 246; T. 17, 9, 25, 256; T. 18, 20, 
135, 149, 150, 356; T. 19, 34; T. 20, 30, 71 , 149, 164, 168, 
200, 209, 218, 230, 252; T. 21, 17; T. 22, 71 , 73, 74, 75, 76; 
T. 23, 174; T. 27, 15. 
Dinero {Yid. et. Financiación): T. 22, 111, 112, 132, 133; T. 25, 
246; T. 27, 120. 
Diosa Razón: T. 20, 115; T. 22, 123; T. 27, 165. 
Diputación Foral de Navarra: T. 16, 104, 138, 139. 
Diputación Nacional de Don Carlos V I I I : T. 16, 214, 221; T. 17, 
255; T. 20, 200. 
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227, 228, 230; T. 17, 258. 
Dirección General de Prensa: T. 10, 9, 11; T. 14, 172, 174, 202; 
T. 18, 128; T. 22, 180; T. 28, 88. 
Dirección General de Seguridad: T. 18, 112; T. 22, 282; T. 23, 73, 
72, T. 27, 9. 
Disciplina: T. 4, 134; T. 14, 73; T. 17, 55; T. 20, 38, 39, 52, 53, 
69, 71 , 91, 156; T. 21 , 190; T. 22, 209; T. 23, 103; T. 24, 
118; T. 25, 35, 36. 
Discursos {Vid. et. Alocuciones, Palabras, (Conferencias): De Arrese, 
el 29-9: T. 18, 238. De Don Antonio Arme, en Cegama, el 
26-6-60: T. 22, 229. De Don Jorge Beneito Mora: T. 25, 228. 
De Don Juan Besa, en Montserrat, el 12-6-66: T. 28, 74. De 
Don Esteban Bilbao, en Borjas Blancas, el 19-5-63: T. 25, 243. 
De Don Carlos Hugo en Montejurra, el 4-5-58: T. 20, 76. 
Idem, el 10-5-59 (proyecto): T. 21 , 173. Idem, en la inaugura-
ción de los locales de la calle del Marqués de Valdeiglesias: 
T. 25, 32. De ídem, el 21-2-65: T. 27, 69. De Don José María 
Cusell en Montserrat, el 19-4-64: T. 26, 44. Del Decano de 
Derecho de Madrid, 1960: T. 22, 256. De Don Antonio Do-
mingo Francas, en Montserrat, el 30-5-65: T. 27, 145. Idem, 
el 12-6-66: T. 28, 74, 86. De Don Alvaro d'Ors en Monteju-
rra, el 2-5-65: T. 27, 130. De Don Francisco Elias de Tejada, 
en Cegama, el 26-6-60: T. 22, 233. De Don Manuel Fal Conde, 
en Granada, el 14-11-35: T. 19, 311. Idem, en Montserrat, 
1946: T. 8, 166. Idem, en Montserrat, el 20-4-47: T. 9. 64. 
De Don Carlos Feliu de Travi en Montejurra, 1966: T. 28, 67. 
De Don Ramón Forcadell Prats, en Alcalá de Chivert, el 30-6-63: 
T. 25, 228. Idem, en Ulldecona, el 23-3-59: T. 21 , 156. De 
Franco, el 18-4-37: T. 28, 82. Idem, el 22-9-66: T. 28, 129. 
Idem, al Consejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N . S., el 
17-7-45: T. 7, 63, 66. Idem, en Huelva, el 4-56: T. 18, 220. 
Idem, en Sevilla, el 10-4-56: T. 18, 220. Idem, en Valencia, 
el 6-62: T. 22, 335. Idem, en la inauguración del Valle de los 
Caídos, el 1-4-59: T. 21 , 74. Idem, a los Veteranos Carlistas 
en el Ayuntamiento de San Sebastián, el 13-9-43: T. 4, 204. 
De Don Antonio Gar2Ón en Montejurra, el 2-5-65: T. 27, 129. 
De Don Angel Herrera, el 27-6-63: T. 26, 20. De Don Javier 
al Consejo Privado en Hendaya, el 30-9-62: T. 24, 39. Idem, 
en el Almuerzo de Puchheim, el 8-1-65: T. 27, 40. Idem, ante 
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la Junta Nacional en Puchheim, el 11-1-65: T. 27, 38. Idem, en 
el acto de Le Souvenir Vandéen, de 5-1-57: T. 19, 77. Discurso 
del Jefe Nacional del M . O. T. en Montejurra 65: T. 27, 185. 
De Don Juan de Borbón y Battenberg, en Estoril, el 20-12-57: 
T. 19, 266. Idem, el 6-1-59: T. 21, 210. Idem, el 20-12-59: 
T. 21, 235. Idem, en Lourdes, el 5-10-58: T. 20, 238. Discurso 
de Don Antonio Lizarza Iribarren, en Pamplona, en 12-46: 
T. 8, 157. De Don Pedro Lombardía en Montejurra, 1961,: 
T. 23, 101. De Doña María Teresa de Borbón Parma en Monte-
jurra, el 5-5-63: T. 25, 133. De Don Manuel Marín Arias, el 
10-5-59: T. 21, 172. De Don Ramón Massó, en Isusquiza, 1961: 
T. 23, 124. Idem, en Montejurra, 1960: T. 22, 170. Idem, en 
Montejurra 64: T. 26, 142. De Don Rufino Menéndez, en Can-
gas de Onís, el 15-9-63: T. 25, 289. De Don Raimundo de 
Miguel, en Montejurra 1966: T. 28, 67. Del Ministro de Co-
mercio en la Feria de Muestras de Valencia, el 3-5-60: T. 22, 
329. De Don José María Pemán, en Estoril, el 6-1-59: T. 21, 
211, 212. De Don Víctor Perea Alonso, en Montserrat, el 30-5-
1965: T. 27, 146. De Don Carlos Pérez Echeverría, en Isusqui-
za, 1961: T. 23, 124. De Don Blas Piñar, en Montejurra, 1964: 
T. 26, 145. Idem, el 5-5-63: T. 25, 145. De Pío X I I al V Con-
greso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos, el 
6-12-53: T. 25, 177, 202. De Pío X I I a los españoles: T. 17, 
118. Idem, a los Juristas Italianos: T. 22, 325. Idem, a los 
Periodistas Católicos en 1950: T. 12, 158, 161. Idem, al Primer 
Congreso Internacional de Prensa Católica, el 17-2-50: T. 18, 
273. Idem, a la Unión Cristiana de Directores de Empresa, el 
31-1-52: T. 14, 156, 158, 160. Discurso de Prat Piera, en Mon-
tejurra, el 5-5-63: T. 25, 143. De Don Germán Raguán, en 
Montejurra, el 5-5-63: T. 25, 140. De un representante de Ca-
taluña, en Montserrat, el 19-4-64: T. 26, 48. De un representante 
de Madrid, en Montserrat, el 19-4-64: T. 26, 45. De un repre-
sentante de los obreros, en Montserrat, el 19-4-64: T. 26. 47. 
De Don Luis Ruiz Hernández, en Caminreal, el 4-9-66: T. 28, 
78. De Don Miguel San Cristóbal, en Montejurra, el 2-5-65 
T. 27, 133. Del Secretario de la Junta de Navarra, el 10-5-59 
T. 21, 172. De Don Mauricio de Sivatte, en Montserrat, 1946 
T. 8, 161. Idem, el 20-4-47: T. 9-60. De Don Antonio Tatay, 
el 3-4-59: T. 21 , 90. De Don Antonio Tovar: T. 19, 404. De 
Valiente, en Bilbao, el 20-10-63: T. 25, 124, 254. Idem, el 
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15-9-63: T. 25, 122. Idem, en el Círculo Carlista de Estella, 
el 4-5-58: T. 20, 81. Idem, en Jerez, el 12-9-60: T. 7, 83. 
Idem, en la inauguración de los locales de la calle del Marqués 
de Valdeiglesias: T. 25, 31. Idem, en Montejurra, 1960, T, 22, 
174. Idem, en Montejurra, 1961: T. 23, 104. Idem, el 5-5-63: 
T. 25, 165. Idem, en 1964: T. 26, 157. Idem, en 1965: T. 27, 
135. Idem, en 1966: T. 28, 70. Discurso de Valiente en Montse-
rrat, el 3-7-60: T. 22, 189. Idem, el 30-5-65: T. 7, 83, y T. 27, 
146. Discurso de Valiente, en Orihuela, el 10-58: T. 20, 113. 
Idem, en Ulldecona, el 23-3-59: T. 21 , 148. Idem, en Villarreal 
de los Infantes, el 27-7-58: T. 20, 96. Idem, el 24-7-60: T. 22, 
194. Discurso de Valiente, en Ulldecona, el 23-3-59: T. 21 , 148. 
Discurso de Don Juan Valls, en Montserrat, 1961: T. 23, 116. 
De Vázquez de Mella, en el Teatro de La Zarzuela, el 31-5-1915: 
T. 3, 125 y 193. Idem, en Santiago de Compostela, el 29-7-1902: 
T. 15, 105. Discurso de Don José Vives Suriá, en Montserrat, 
1946: T. 8, 160. Idem, el 20-4-47: T. 9, 58. Idem, el 30-5-65: 
T. 27, 145. De Don Zacarías de Vizcarra, en el Instituto de 
Cultura Religiosa, el 15-10-47: T. 9, 251. De Don Frederik 
Wilhelmsen, en su homenaje: T. 27, 164. De Don José Luis 
Zamanillo, en Montserrat, 1946: T. 8, 160. Idem, en Orihuela, 
en 10-58: T. 20, 107. En Valladolid, el 5-6-60: T. 22, 182. 
Idem, en Ulldecona, el 23-3-59: T. 21 , 154. Idem, en Villarreal 
de los Infantes, el 27-7-58: T. 20, 92. De Don José Angel 
Zubiaur, en Bilbao, el 25-10-64: T. 26, 66. Idem, en Monte-
jurra, el 5-5-63: T. 25, 65. Idem, 1964: T. 26, 151. Idem, 1966: 
T. 28, 68. 
Disturbios: En Barcelona, 3-51: T. 13, 52. En la Universidad de 
Madrid: T. 18, 112, 218. Idem: T. 27, 134, 167, 169. 
División Azul (División Española de Voluntarios): T. 3, 122, 127, 
131, 133, 135, 148; T. 4, 199; T. 7, 98; T. 8, 144; T. 10, 113; 
T. 13, 10; T. 17, 235; T. 18, 115; T. 20, 58; T. 25, 287. 
Divorcio: T. 1, 188; T. 7, 86; T. 22, 338. Divorcio en la Iglesia 
Ortodoxa: T. 16, 199-200, 202. De Doña Ileana: T. 16, 224, 
233. 
Doctrina social de la Iglesia: T. 16, 68; T. 21 , 104; T. 22, 35, 108, 
138, 245, 270; T. 26, 41; T. 27, 177. 
Documentos: Del Marqués de Villores a Don Jaime I I I , el 20-5-
1930: T. 1, 96. De Don Alfonso Carlos, «Para mi testamento 
político», de 5-34: T. 27, 30. De Don Alfonso Carlos, el 10-3-36: 
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Puchheim, el 17-1-65: T. 27, 12, 36, 52. Relación de documen-
tos, en T. 7, 277. Manifestación de los Ideales Tradicionalistas 
al Generalísimo y Jefe del Estado Español, el 10-3-39: T. 1, 18. 
«Fijación de Orientaciones», de enero de 1940: T. 2, 5 y 7. 
De Oficiales del Requeté al Jefe Delegado, en 1941: T. 3, 105, 
y T. 7, 191. «La Unica Solución», de 2-2-47: T. 4, 70; T. 9, 
5, 55; T. 10, 142, 150, 158. «La lección de los hechos», de 
12-10-1944: T. 4, 68, 123; T. 6, 65; T. 7, 100. «Documento 
de Reclamación del Poder» (De la Comunión Tradicionalista a 
Franco, de 24-11-43): T. 1, 101; T. 4, 67; T. 5, 173, 189; 
T. 6, 29, 97; T. 8, 58; T. 9, 55. «La representación nacional 
y el espíriu de las nuevas Cortes»: T. 4, 39. De alianza de la 
Comunión Tradicionalista con el Ejército: T. 7, 179; T. 27, 20. 
Documento por el que la Comunión Tradicionalista se suma al 
Movimiento Militar (17-7-36): T. 26, 151. Documento de trans-
misión de derechos de Doña Blanca a su hijo Don Carlos V I I I , 
el 12-11-45: T. 5, 21. Documento institucional de la Nobleza 
de Don Carlos V I I I , de 10-12-44: T. 6, 142. Documento ins-
titucional de la Medalla de Carlos V I I I , el 30-5-44: T. 6, 145. 
«Ante el Manifiesto del Príncipe Don Juan»: T. 6-159. Docu-
mento de Fal Conde expulsando de la C. T. a los firmantes del 
Mensaje a Don Juan: T. 7, 195. «Unas ideas sobre economía»: 
T. 10, 147. Documento elevado a Don Javier por los carlistas 
catalanes, el 20-9-49: T. 11, 92. Documentos Vallés: T. 26, 215. 
«Algunas efemérides políticas del Javierismo», en Tiempos Crí-
ticos, de 2-59: T. 21, 23. Documento presentado por la Jefa-
tura Regional de Granada al Consejo Nacional de la C. T., el 
22-1-60: T. 22, 47. «El Carlismo y la Unidad Religiosa» (23-5-
1963): T. 25, 191, 269. Documento de Carrero Blanco contra 
el proyecto de Castiella sobre libertad de cultos: T. 26, 14; 
T. 27, 90, 107. «La verdadera doctrina social»: T. 14, 157. 
Documento de los cardenales a Franco sobre los anteproyectos 
de Arrese: T. 18, 314. Documento de la Regencia Nacional 
Carlista de Estella en el X X X Aniversario del 18 de Julio: T. 28, 
10. De los carlistas granadinos a Don Javier en el X X X Aniver-
sario del Alzamiento: T. 28, 119. 
Dogma de la Asunción de Nuestra Señora: T. 11, 169. 
Dualismo tomista: T. 8, 19. 
Ducado de Parma, Plasencia y Guastalla: T. 17, 105. 
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133, 206, 207, 209, 210, 212. 
E. T . A . : T. 27, 134; T. 20, 88; T. 28, 89. 
Economía: T. 1, 41, 78; T. 2, 130, 135, 144, 147; T. 5, 197; T. 7, 
42; T. 9, 189; T. 10, 146; T. 12, 70; T. 15, 146, 159; T. 20, 
77, 78, 87, 179, 180, 181; T. 21 , 105; T. 22, 15, 129, 246; 
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Ecumenismo: T. 17, 279; T. 22, 147; T. 26, 100. 
Edad Media: T. 22, 299; T. 25, 293. 
Editoriales: «Artheme Fayard»: T. 20, 177. Editorial Cálamo: T. 14, 
210; T. 15, 74. La Editorial Católica: T. 22, 40, 144. Editorial 
Católica Española (Sevilla): T. 17, 209; T. 11, 185; T. 17, 209; 
T. 27, 100; T. 28, 192. Editorial Cid: T. 26, 217. Edilibro: 
T. 14, 209. Editorial Cultura Española: T. 3, 191. Editorial 
Escelicer: T. 12, 195. Editorial Filosofía de la Cultura: T. 15, 
74. Editorial Fuerza Nueva: T. 24, 193. Editorial Gómez: T. 14, 
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rial Navarra: T. 4, 6, 10, 15, 16, 17. Revista de Occidente: 
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Ibérico: T. 25, 151. Editorial Tradicionalista: T. 6, 161; T. 11, 
48, 156, 185; T. 12, 96, 195, 196; T. 20, 272. 
Educación: T. 5, 197; T. 20, 134, 144, 291, 294, 297. «Educación 
y Descanso»: T. 2, 137. Mala educación: T. 17, 78; T. 18, 294; 
T. 19, 107. Educación Premilitar: T. 1, 83. Educación del Prín-
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T. 17, 32. 
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161; T. 2, 12, 33, 34, 59, 73, 77, 97, 165, 166; T. 3, 10, 77, 
84, 95, 131, 134, 138, 139, 145, 165, 176; T. 4, 13, 89; 
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234, 277; T. 10, 116; T. 11, 19, 20, 116, 177; T. 12, 32, 50, 
195; T. 14, 209; T. 16, 16; T. 17, 252; T. 18, 109, 129, 130, 
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113, 114, 122, 131; T. 18, 400; T. 20, 144; T. 21, 137; T. 22, 
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dicales: T. 27, 180; T. 28, 36. 
Empresa: T. 1, 79; T. 2, 129; T. 7, 86; T. 12, 56, 80; T. 14, 158, 
159; T. 15, 198; T. 18, 279; T. 20, 78, 79, 134, 145, 146; 
T. 21, 116; T. 23, 164; T. 24, 58; T. 25, 250; T. 26, 198; 
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69, 71 ; T. 20, 98. Anni Sancti, de Pío X I I : T. 12, 158. Annum 
Sacrum, de León X I I I : T. 11, 176; T. 20, 27; T. 22, 9, 20; 
T. 28, 124. «Au milieu des sollicitudes». Carta de León X I I I 
(Railliement): T. 17, 154. Divini illius Magistri: T. 22, 332; 
T. 28, 82. Divini Redemptoris, de Pío X I : T. 5, 60, 61; T. 18, 
297. Ex Officiones litteris: T. 22, 17. Huarietis Aquas, de 
Pío X I I : T. 20, 28; T. 28, 124. Humani Generis, de Pío X I I : 
T. 21, 119; T. 22, 129, 138; T. 23, 110; T. 25, 193. Inmortale 
Dei, de León X I I I : T. 15, 105; T. 22, 325; T. 25, 178, 193. 
Libertas, de León X I I I : T. 8, 33; T. 22, 325, 332; T. 25, 178, 
193, 194. Mater et Magistra, de Juan X X I I I : T. 23, 89, 90; 
T. 27, 153. Mirari Vos (1832), Gregorio X V I : T. 7, 33. Mise-
rentissimus Redemptor, de Pío X I : T. 11, 168; T. 20, 27; 
T. 22, 9, 20; T. 28, 124. Mit Brennender Sorge, de Pío X I : 
T. 2, 37; T. 4, 33; T. 9, 250; T. 10, 9; T. 15, 116; T. 18, 297. 
Non abbiamo bisogno, de Pío X I : T. 18, 297. Notre Charge 
Apostolique, de Pío X : T. 16, 254; T. 23, 15; T. 25, 19. Pacem 
in Terris, de Juan X X I I I : T. 25, 141; T. 26, 128; T. 28, 82. 
Pascendi: T. 16, 255. Quadragesimo Anno, de Pío X I : T. 12, 
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71, 79; T. 14, 158, 159; T. 16, 69; T. 21, 106; T. 23, 90. 
Quanta Cura y Syllabus, de Pío I X (8-12-64): T. 8, 33; T. 9, 
19, 247; T. 10, 123; T. 11, 125; T. 20, 140; T. 26, 58. Quas 
Primas, de Pío X I : T. 16, 255; T. 28, 124. Rerum Novamm, 
de León X I I I : T. 12, 71; T. 14, 156; T. 21, 106, 119; T. 22, 
129, 138; T. 23, 110; T. 25, 244. Summi Pontificatus, de 
Pío X I I : T. 2, 44; T. 7, 112; T. 28, 124. Vehementer Nos, de 
San Pío X : T. 16, 253. 
Encuentros: De Fal Conde con Tornos, el 25-7-36: T. 2, 25. De 
Vegas Latapie con Rodezno: T. 3, 23. 
Enlaces (Vid. et. Contactos. Conversaciones): De Ortiz y Estrada 
con Franco: T. 18, 43. Del Secretariado de la C. T. con Franco: 
T. 18, 233. Del Secretariado de la C. T. con el Gobierno: T. 18, 
52, 65. 
Enseñanza: T. 1, 72, 75, 76, 122, 180; T. 2, 107, 150, 153; T. 3, 
189; T. 5, 197; T. 6, 99; T. 8, 14; T. 12, 11, 12; T. 13, 14, 
180; T. 14, 149; T. 18, 270, 277; T. 20, 294; T. 22, 27, 325, 
387; T. 26, 31; T. 27, 139; T. 28, 36. 
Enterramientos: De Don Alfonso Carlos, en Puchheim: T. 27, 8, 9. 
De Don Carlos V I I I , en Poblet: T. 17, 253; T. 20, 218. De 
legitimistas, en Loredan: T. 15, 181. Del Comandante Guijosa 
T. 24, 94. De los rojos en el Valle de los Caídos: T. 15, 181 
T. 21, 100, 102. De los liberales, en El Escorial: T. 15, 181 
T. 17, 252; T. 24, 9. Proyecto del Conde de Barcelona, en Po-
blet: T. 15, 181. 
Entierro: Del General Sanjurjo: T. 1, 181, 182: De Don Car-
los V I I I : T. 15, 176. Del Conde de Rodezno: T. 16, 75. 
Entrevistas [Vid. et. Audiencias. Visitas. Contactos. Acercamientos): 
En general: T. 22, 70. Del Archiduque Don Antonio con Fran-
co: T. 16, 11, 212. Idem, con Zamanillo y Sáenz Diez: T. 16, 11. 
De Don Agustín de Asís con Iturmendi: T. 23, 50. De Astrain 
con Sivatte (1956): T. 18, 136. Del cardenal Bea con Franco: 
T. 26, 26. De Doña Blanca de Borbón con Franco: T. 15, 188. 
De Don Carlos V I I I con la C . N . T . : T. 15, 215. Idem, con 
Franco: T. 14, 186. Proyecto de entrevista de prensa con Don 
Carlos Hugo: T. 27, 74. De Don Carlos Hugo con Fal Conde: 
T. 19, 31. Idem, con Valiente en el hotel Wellington: T. 19, 31. 
Idem, con Sivatte: T. 26, 136. Idem, con Don Antonio Tatay 
Peris: T. 21, 93. Vid. «Visitas»: De Don Eduardo Conde con 
Don Javier, el 9-12-55: T. 17, 223. De Don Eduardo Conde con 
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Don T uan de Borbón: T. 17, 403. De curas navarros con Don 
Javier: T. 12, 102, De Fal Conde con Don Javier, en Lourdes, 
en 4-1955: T. 17, 140. De Fal con Don Javier, en 8-55: T. 17, 
140, 146. Del Archiduque Don Francisco José en Franco: T. 16, 
179; T. 18, 382; T. 26, 208. De Franco con Don Juan a bordo 
del «Azor», el 25-8-1948: T. 10, 119 y ss.; T. 12, 106. Idem, 
en Las Cabezas, el 29-12-54: T. 16, 241; T. 17, 8, 54, 239. 
Idem, en Las Cabezas, el 29-3-1960: T. 22, 16, 65. Del Dr. Gas-
sio con el Archiduque Don Antonio: T. 15, 192. De Gi l Robles 
con Indalecio Prieto, el 10-5-47: T. 9, 279. De Girón de Ve-
lasco con Don Juan Carlos: T. 21, 93. Del cardenal Gomá con 
Franco, el 13-12-39: T. 15, 116. Del P. Gómez Sagardoy con 
Pío X I I : T. 22, 18. De Iturmendi con Don Javier: T. 17, 135. 
De Don Javier con Franco, en Sevilla, 1937: T. 1, 157. De Don 
Javier con Don Juan de Borbón, en Roma, 1937: T. 21, 18. 
De Don Javier con Don Juan Antonio Olazábal, el 10-8-55: 
T. 17, 144. De Don Javier con el P. Ramón Orlandis: T. 17, 
227. De Don Javier con el Presidente Pompidou: T. 27, 87. 
De Don Javier con Sáenz Diez, en Leiza: T. 17, 159. De Don 
Javier con Sivatte, en Perpiñán: T. 18, 136. De Don Javier 
con tradicional]stas juanistas, en Hendaya, nov. 1955: T. 17, 
215. Del Jefe de la Comunión Tradicionalista de Cádiz con el 
Jefe de Información de la D . G. S.: T. 27, 168. Del Jefe Dele-
gado con el presidente del Opus Dei: T. 23, 35. De Don Juan 
de Borbón y Battenberg con López Rodó, el 17-9-57: T. 19, 244. 
Del general Martín Alonso con el general Alejandro Utrilla: 
T. 21, 33. Entrevista de La Vanguardia con Don Cristóbal Mar-
tínez Bordiú: T. 26, 126. Del Moderador de la Iglesia de Es-
cocia con obispos españoles: T. 26, 8. De Don Otto de Habs-
burgo con Valiente: T. 24, 36. Del recopilador con Don Javier 
en Leiza: T. 17, 138, 139. Del recopilador con Fray Justo Pérez 
de Urbel: T. 21, 102. De representantes de la Comunión Tra-
dicionalista con Don Otto de Habsburgo: T. 11, 17. De requetés 
con Mussolini: T. 16, 259. Del Conde de Rodezno y otros con 
Franco, en 4-1937: T. 8, 102. De Rodezno con Franco, en 3-46: 
T. 8, 36. De Rodezno con G i l Robles: T. 8, 45. De Rodezno con 
Don Juan (1946): T. 8, 45. De Rodezno con Don Juan: T. 14, 
201. De Valiente y Arrese, el 14-6-56: T. 18, 221. Idem, ídem, 
el 7-7-56: T. 18, 223. Idem, ídem, el 19-7-56: T. 18, 226. 
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De Valiente con Franco: T. 6, 15. De Valiente con Solís, en 
10-65: T. 28, 107. 
Entronización. Del Sagrado Corazón en la Bandera y en el Escudo: 
T. 21, 35; T. 28, 118, 124, 125. Del Sagrado Corazón en el 
Círculo Mella de Orense: T. 24, 104. 
Los Epígonos de Don Carlos V I I I : T. 20, 166, 177, 198 a 221, 227. 
Escepticismo: T. 15, 43; T. 24, 6; T. 25, 158, 196. 
Escolta: T. 1, 162; T. 2, 38. 
El Escorial: T. 3, 15; T. 17, 252; T. 20, 201; T. 24, 9; T. 26, 155. 
Escritos {Vid. et. Artículos, Dictámenes, Informes, Notas, Mensajes, 
Manifiestos, Hojas, Cartas): Del Cardenal Segura al Jefe de 
F. E. T. y de las J. O. N . S. de Sevilla: T. 2, 40. Del Secretario 
del Arzobispado de Sevilla al Jefe Provincial de F. E. T. y de 
las J. O . N . S., de 2-4-1940: T. 2, 42. Del Jefe de Sindicatos de 
Burgos al Arzobispo de Burgos, el 18-5-38: T. 2, 48. Del cura 
de Bercedo al Arzobispo de Burgos, el 19-5-1938: T. 2, 49. «Bases 
de la Representación», por Don Melchor Ferrer: T. 4, 43. «Escrito 
de los Procuradores en Cortes a S. E. el Jefe del Estado español», 
de junio 1943: T. 5, 121, 125. Réplica al mismo, en T. 5, 124. 
Escrito carlista anónimo comentando la carta de Don Juan a 
Don Alfonso de Orleáns, el 14-2-44: T. 6, 14. Escrito de Don 
Manuel Fal Conde al Ministro de la Gobernación, el 30-9-1945: 
T. 7, 91. Escrito a Don Juan de Borbón en febrero de 1946: 
T. 8, 39. Escrito de Lamamié de Clairac, en abril 1946: T. 8, 43. 
«Comentarios a la respuesta dada por el Gobierno a la interpe-
lación que le fue dirigida por un grupo de Procuradores y que 
se publicó en el Boletín de las Cortes de 27-2-1969»: T. 8, 128 
a 131. «Alegato y petición sobre los derechos de la familia Bor-
bón Parma a la nacionalidad española, presentado a las Cortes 
del Reino por el letrado Don Jesús Evaristo Casariego y Fernán-
dez»: T. 8, 131 a 133. Escrito de Lamamié sobre el bloqueo 
diplomático: T. 8, 147. Escrito a Franco de los supervivientes 
de la Junta Carlista de Guerra de Navarra: T. 9, 97. Escrito de 
Don Manuel Fal Conde, el 2-7-47: T. 9, 123. Escrito de Don Mau-
ricio de Sivatte al Jefe-Delegado y a la Junta Nacional: T. 9, 181. 
Escrito, «Causas del confusionismo» (Carlos V I I I , 6, 47): T. 9, 
296. Escrito de Don Javier « a los carlistas», el 30-3-1948: T. 10, 
21. E. de la C. T. «En el Centenario del gran Carlos VII» , de 
30-3-48: T. 10, 21. E. de la C. T. «Ante turbios intentos de 
falsa Monarquía» (6-1-49): T. 10, 137. «Instrucciones a los Jefes 
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Regionales y Provinciales»: T. 11, 34. E. de Don Juan Sáenz Diez 
criticando la respuesta del Gobierno a la interpelación por la 
expulsión de Don Javier: T. 11, 161. E. de universiarios car-
listas al Ministro de Educación, el 10-6-1950: T. 12, 139. Escrito 
de A. E. T. a los Rectores: T. 12, 162. E. de la Junta Tarraco-
nense a los carlistas de sus comarcas: T. 12, 166. Ataque a Don 
Javier de algunas «Organizaciones Carlistas del Principado de 
Cataluña», el 25-11-51: T. 13, 97. Escrito de Lamamié comen-
tando la Nota de la Oficina de Información Diplomática, de 
12-2-52: T. 14, 172. Escrito de Fal Conde y otros a cada Obispo, 
el 29-9-1947. Vid. «Cartas». Escrito de A. E. T. de Sevilla al 
Príncipe de Asturias, el 14-11-52: T. 14, 177. E. titulado «Posi-
ción política de la C. T., agosto 1953»: T. 15, 48. E. de diri-
gentes de las Comarcas Tarraconenses a Don Javier a favor de 
Fal Conde, en 9-54: T. 16, 27. E. dirigido al Excmo. Sr. Ministro 
de Educación Nacional por las A A . E E . TT.: T. 16, 78. E. de 
ocho carlistas detenidos en Montserrat a las Autoridades, el 
18- 5-54: T. 16, 86. E. del Consejo Nacional de la C. T. a Don 
Javier: T. 17, 12. E. de Don Pablo Iturria al Rey sobre la reunión 
de Zaragoza, el 11-4-55: T. 17, 57. E. de la Comisión Perma-
nente de la Junta Regional de Guipúzcoa al Jefe-Delegado: T. 16, 
44; T. 17, 66. E. de dimisión de la Junta de Guipúzcoa, el 
19- 6-55: T. 17, 74. E. de un consejero a Don Javier, el 19-10-55: 
T. 17, 182. E. de la Junta de Guipúzcoa a Don Javier, el 20-9-55: 
T. 17, 214. E. a Don Javier de un grupo de carlistas navarros, 
el 16-12-55: T. 17, 229. E. a Don Javier de un grupo de sacer-
dotes navarros, el 18-12-55: T. 17, 230. E. de la Junta de 
Guipúzcoa, en 9-56: T. 18-60. E. de las Juntas Regionales de 
Guipúzcoa y de Navarra a Don Javier, el 29-1-56: T. 18, 73. 
E. de la Junta Regional de Valencia a Don Javier, el 24-2-56: 
T. 18, 87. E. a Don Javier de unos representantes de la Junta 
Suprema Carlista de las Regiones, el 1-7-56: T. 18, 183. E. de 
sacerdotes navarros al Archiduque Don Antonio, en 1956: T. 18, 
376. E. de tradicionalistas aragoneses a Don Javier, el 16-3-57: 
T. 19, 60. E. de Don Juan de Borbón a los firmantes del men-
saje a su hijo: T. 19, 69. E. de Valiente a Franco, el 20-4-57: 
T. 19, 91. Idem a ídem, el 3-10-57: T. 19, 107. E. «Monarquía 
y Legitimidad», de 11-1957: T. 19, 168. E. de 15-5-57, de 
«antiguos afiliados a la Comunión Tradicionalista Madrileña, a 
S. A. R. el Príncipe Don Javier de Borbón Parma»: T. 19, 247. 
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E. del Presidente de una Comisión de Antiguos Tradicionalistas 
a Don Juan, el 31-5-57: T. 19, 262. «Escrito dirigido por la 
Comunión Tradicionalista de Madrid (estonios) a Don Javier», 
el 31-1-58: T. 19, 298. E. de la C. T. de Valencia, en 1-58: 
T. 19, 352. E. de la Junta de la C. T. de Andalucía occidental 
(1958): T. 19, 358. E. de Don Manuel Fal Conde a Nuevo Dia-
rio: T. 20, 136. E. de los carlistas canarios a su Capitán General 
(6-58): T. 20, 164. E. de la Juventud de Navarra a Don Javier: 
T. 17, 139; T. 20, 261. E. de la Junta Regional Carlista de 
Andalucía occidental (C. 8) adhiriéndose a la Regencia de Este-
lia: T. 21, 16. E. de Valiente a Franco, el 14-1-59: T. 21, 73. 
Idem a ídem, el 2-4-59: T. 21, 74. Idem a ídem, el 13-7-59: 
T. 21, 78. Idem a ídem, el 12-11-59: T. 21, 80. Idem a ídem, 
el 21-12-59: T. 21, 82. De la Junta Provincial de Valencia a 
Don Javier, el 12-9-59: T. 21 , 87. De Don José Antonio Girón 
de Velasco a Don Carlos Hugo: T. 21, 92. Del Secretariado de 
la C. T. a Franco (c. 1960): T. 22, 38. De unos carlistas a Va-
liente sobre europeísmo, el 27-2-62: T. 22, 322. Consideraciones 
que la Vieja Guardia eleva al Jefe del Estado (c. 1960): T. 22, 
328. «A los carlistas», el 10-3-62: T. 24, 6. E. de los Consejeros 
de Valencia a Don Javier, el 25-12-62: T. 24, 70. De Don Javier 
y sus hijos a Franco: T. 25, 47. E. de una Jefatura Regional 
de la C. T. al Gobernador Civil : T. 25, 333. E. de Don Jorge 
Beneito Mora, denunciando el absolutismo (1964): T. 26, 66. 
E. de Don Juan Bertos al Capitán General de Granada, el 23-6-64: 
T. 26, 96. E. de unos carlistas a la Embajada de Holanda: T. 26, 
102. Del Jefe-Delegado al Príncipe de Asturias, el 10-2-65: T. 27, 
50. E. del Presidente de la Hermandad de Antiguos Combatientes 
de Tercios de Requetés de Valencia a las autoridades valencianas: 
T. 27, 63. E. de Idem a Franco, el 3-8-65: T. 27, 64, 65. E. de 
los carlistas granadinos a Don Javier: T. 28, 42, 50, 119. E. de 
los curas de Estella a Don Javier (7-67) proyecto: T. 28, 121. 
De la Regencia Nacional de Estella, el 1-12-66: T. 28, 130. E. de 
las Juntas de Defensa de Castilla la Vieja, el 5-12-66: T. 28, 
137. E. de Don Juan Sáenz Diez, «Antes de que sea tarde»: 
T. 28, 169. 
Escudo de España: T. 26, 133; T. 27, 115. 
Escuelas. Formación religiosa en las: T. 15, 120, 199. 
Escuela Nacional de la Administración Pública: T. 27, 123. 
Escuela Naval: T. 20, 164. 
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Escuela de Formación de Dirigentes de la Tradición Hispana al Ser-
vicio del Carlismo: T. 28, 92. 
Escuelas de Formación Política de la Secretaría General del Movi-
miento: T. 6, 110. 
Espada de Don Carlos: T. 17, 200. 
España: T. 1, 15, 23, 44, 48, 51, 52, 54, 58, 70, 81, 124, 130, 131, 
141, 177, 178; T. 2, 8, 33, 38, 63, 69, 71, 72, 78, 90, 129, 160, 
164, 169, 173; T. 3, 7, 47, 57, 110, 125, 129, 148, 186; T. 5, 
202, 206, 207; T. 7, 134; T. 8, 168; T. 9, 197; T. 11, 116; 
T. 12, 44, 122, 128, 133; T. 13, 18, 168; T. 14, 15, 182; T. 15, 
36, 91, 140; T. 16, 30, 59, 87, 171; T. 17, 95, 153; T. 19, 87, 
119, 357; T. 20, 21, 22, 29, 79, 81, 82, 92, 93, 108, 132, 138, 
140, 143, 148, 172, 179, 180, 181, 182, 183, 204, 216, 239, 
260, 261, 262, 265, 268, 280, 282, 290; T. 21, 235; T. 22, 9, 
15, 30, 280, 312, 319; T. 23, 206; T. 24, 27; T. 25, 9, 197, 
300, 429; T. 26, 150; T. 27, 91, 104; T. 28, 21. 
España Católica: T. 20, 20; T. 25, 252, 303; T. 26, 16, 112; T. 27, 
94, 196. 
España Nacional: T. 1, 5; T. 2, 71, 75; T. 3, 21, 109; T. 4, 118, 
122; T. 6, 81, 104; T. 7, 30; T. 8, 142; T. 10, 81, 84; T. 11, 
168; T. 15, 50, 68, 91; T. 16, 59; T. 17, 151, 229; T. 18, 1, 
187, 219, 241, 315; T, 19, 230; T. 20, 265, 266; T. 21, 185; 
T. 22, 41, 67, 143, 294, 295, 303, 314, 340; T. 23, 100; T. 25, 
147, 152, 429; T. 26, 140, 200. 
Espectáculo: T. 1, 175, 176. 
Esperanza: T. 10, 168, 169; T. 11, 51, 79, 93; T. 12, 125, 142, 187; 
T. 14, 31, 32; T. 15, 113; T. 17, 87, 186; T. 18, 152; T. 19, 
407; T. 20, 111; T. 21, 73; T. 23, 102; T. 24, 98; T. 25, 242. 
Espías {Vid. et. Agentes secretos de Franco. Servicios de Informa-
ción): T. 16, 39; T. 22, 66, 84, 281. 
Espiritismo (W¿/. et. Astrología): T. 1, 186; T. 26, 18. 
Espíritu carlista: T. 19, 129, 130. 
Esquela (prohibida) de Don Alfonso Carlos: T. 23, 161. 
Estado, Estatismo: T. 1, 5, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 44, 54, 55, 
56, 59, 68, 71, 72, 75, 80, 82, 138, 141, 144, 145, 179, 184; 
T. 2, 16, 37, 63, 69, 129, 134, 136, 139, 146, 148, 153, 163; 
T. 3, 92, 103, 183; T. 4, 36, 45, 63; T. 5, 38, 200; T. 7, 123; 
T. 8, 183, 184; T. 14, 147; T. 9, 13, 189, 295; T. 10, 148, 
158; T. 11, 33; T. 12, 12, 73, 74; T. 14, 160, 165, 171, 181; 
T. 15, 66, 92, 95, 157, 197; T. 18, 117, 120, 187, 278, 298; 
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T. 19, 172; T. 20, 78, 80, 120, 134, 139, 141, 142, 145, 146, 
147, 216, 246, 252, 277, 281, 286; T. 21, 109, 117, 140, 142; 
T. 22, 310, 318, 359; T. 23, 59; T. 25, 161; T. 26, 41; T. 27, 
54, 153. Estado de Derecho: T. 2, 98; T. 5, 143; T. 7, 110; T. 8, 
31; T. 9, 174; T. 20, 133, 142. Estado de Guerra: T. 1, 143; 
T. 14, 42; T. 15, 120; T. 20, 11. Estado de Necesidad: T. 19, 
248. Estado Paternalista: T. 21, 174; T. 26, 193; T. 27, 188. 
Estado Mayor del Requeté: T. 22, 277, 286, 287; T. 23, 75; T. 27, 
194. 
Estados Unidos de Norteamérica {Vid. et. Acuerdos con Norteamé-
rica): T. 2, 39; T. 3, 131; T. 5, 191; T. 6, 9, 10; T. 7, 7, 79; 
T. 8, 143; T. 9, 53, 245; T. 10, 94; T. 11, 84, 154, 162; T. 12, 
94, 97, 171; T. 13, 9, 38, 50, 148; T. 14, 109, 110, 169, 181; 
T. 15, 5, 8, 9, 46, 91, 122, 131, 132, 136; T. 16, 40; T. 17, 
150; T. 18, 126; T. 19, 332; T. 20, 31, 131; T. 21, 40, 83, 86; 
T. 22, 15, 25, 154; T. 23, 70; T. 24, 15; T. 25, 25, 152, 154, 
392. 
Estancias. De Don Luis de Borbón Parma en Comillas, 1961: T. 23, 
140. De Don Carlos Hugo: en instituciones europeas: T. 57, 55; 
T. 28, 46. En la Academia General del Aire (1961): T. 23, 137. 
En Bilbao: T. 18, 6, 349; T. 19, 30. En España: T. 22, 61 . 
En Madrid (1963): T. 25, 82. En Orihuela (1961): T. 23, 136. 
En Palma de Mallorca, el 4-11-66: T. 23, 137. De Don Carlos 
Hugo y su esposa en Canarias: T. 26, 119. En España: T. 27, 53. 
De Doña Irene en San Fermín (1962): T. 26, 99. De Doña 
Cecilia, en la leprosería de Fontilles: T. 25, 109. En Huesca: 
T. 25, 112. En Madrid: T. 14, 144. En Tenerife: T. 25, 113. 
De los Infantes en Sevilla (1955): T. 17, 98. En Zaragoza (1955): 
T. 17, 104. De Don Javier en Astigarraga (1955): T. 17, 124, 
174. En Barajas: T. 26, 110. En Barcelona en enero de 1956: 
T. 18, 17. En Leiza, en 1955: T. 17, 137, 138, 174, 229, 231, 
233. En Madrid, en febrero de 1955: T. 17, 31, 44, 46. En Ma-
drid, enero de 1956: T. 18, 23. En San Sebastián: T. 17, 45. 
En Ulldecona: T. 17, 181. Estancia de Doña María Francisca en 
San Sebastián y Astigarraga, en marzo de 1952: T. 17, 64. 
Estancia de Doña María de las Nieves en Sueca, el 23-11-1961: 
T. 23, 139. En Villarreal de los Infantes, el 18-6-61: T. 23, 
138. Estancias de Doña María Teresa en Astigarraga, en 1955: 
T. 17, 125. En Orihuela: T. 25, 100. En Pamplona, 1963: T. 25, 
94. En la Universidad de Navarra: T. 22, 266. En San Sebas-
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tián: T. 25, 106. En Valencia: T. 21, 160; T. 25, 101. De Don 
Sixto, en Africa: T. 27, 86. En Buenos Aires: T. 24, 73. En Es-
paña, 1961: T. 23, 112. En La Legión: T. 27, 80. En Madrid: 
T. 14, 144. En Pamplona: T. 17, 106. En Vitoria: T. 17, 106. 
Estatuto de Confesiones Religiosas: T. 25, 176, 201; T. 27, 107; 
T. 28, 10. 
Estatutos Regionales: T. 5, 203; T. 9, 13. 
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41, 47, 150, 153, 290, 293, 432; T. 26, 57, 149; T. 27, 136; 
T. 28, 69. 
Europeización: T. 19, 396, 397; T. 20, 87, 173; T. 21, 237; T. 22, 
235, 293, 296, 312; T. 23, 29; T. 25, 146, 288; T. 26, 102; 
T. 27, 146; T. 28, 45, 46, 47. 
Ex Cautivos de España: T. 5, 48; T. 19, 249. 
Exclusión de la Sucesión al Trono: T. 6, 48, 49, 61; T. 11, 57; 
T. 12, 25, 36; T. 14, 53, 75, 76; T. 17, 261. 
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Excomunión: T. 2, 42; T. 25, 273. 
Exiliados. Carlistas: T. 14, 90; T. 15, 29, 30; T. 17, 247, 261. 
Rojos: T. 16, 267; T. 19, 385; T. 21, 61, 85; T. 22, 45, 53. 
Existencialismo: T. 20. 282; T. 21, 73; T. 22, 38, 83; T. 24, 68; 
T. 26, 63, 176. 
Exposiciones {Vid. et. Informes, Escritos, Dictámenes, etc.): E. que 
eleva la Comisión Ejecutiva de la C. T. de Guipúzcoa a Don Ja-
vier, el 25-2-1955: T. 17, 10, 13. E. de Don Pedro Gaviria, en 
abril 1963, titulada, «La situación Tradicionalista»: T. 25, 23. 
E. de Jefes de Requetés a Don Javier, el 15-1-56: T. 18, 23. 
De la Junta Regional de Castilla la Nueva a Don Javier, el 
21-2-56: T. 18, 85. De la Junta Regional de Guipúzcoa al Jefe-
Delegado, el 15-2-54: T. 16, 44. E. del Secretariado de la C. T. 
a Su Majestad, el 2-6-60: T. 22, 51. E. de la situación en Valen-
cia a Don Javier, el 2-1-56: T. 17, 232. E. de 26 Requetés suble-
vados el 18 de Julio en Barcelona a Don Javier, el 4-3-54: T. 16, 
187. 
Expulsión: De Doña Cristina Satzger: T. 15, 185. De Don Javier y 
de sus hijos, en 12-1968: T. 11, 161; T. 19, 59. 
Extinción de la dinastía: T. 17, 261. 
Extranjero: T. 1, 55, 84, 123, 128, 183; T. 2, 48, 61, 78, 84, 128, 
129, 147, 163; T. 3, 116, 130, 133, 143, 164; T. 5, 32, 99, 166; 
T. 6, 15, 17; T. 7, 10, 41, 52, 63, 187; T. 8, 29, 34, 81, 131, 
144, 155, 156, 188; T. 9, 241, 244, 249, 289; T. 10, 34, 74, 94, 
96, 183, 184; T. 11, 7; T. 12, 15, 19, 37, 77, 150; T. 13, 34; 
T. 14, 96, 101, 170; T. 15, 23, 73, 112, 184; T. 16, 75, 81, 87; 
T. 17, 40, 53, 77, 82, 142, 151; T. 18, 86, 94, 123; T. 19, 39, 
90, 222, 297, 385, 387; T. 20, 12, 14, 63, 87, 150, 187, 199, 
246, 273, 282; T. 21, 38, 63; T. 22, 25, 79, 132, 151; T. 25, 
15; T. 26, 28; T. 27, 145; T. 28, 11. 
F. E. T. y de las J. O. N . S. {Vid. et. Movimiento, Partido Unico, 
Unificación, Consejo Nacional de F . E . T . ) : T. 1, 10, 17, 18, 21 , 
104, 114, 127, 141, 145, 149, 159, 180, 183, 185; T. 2, 116, 
122; T. 3, 99, 102, 103, 104, 122, 135, 140; T. 4, 5, 6, 126, 
201; T. 5, 111; T. 6, 22, 23; T. 7, 95, 111, 164; T. 8, 54, 66, 
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167; T. 9, 62, 64; T. 10, 159, 162; T. 11, 100; T. 12, 184; 
T. 13, 159; T. 14, 156, 207; T. 15, 40; T. 17, 81, 197; T. 18, 
188, 263, 279, 302; T. 19, 119; T. 20, 11, 117, 120, 138, 163, 
258; T. 21, 95, 124; T. 23, 51; T. 24, 15; T. 25, 361; T. 28, 
157. 
F . U . E . : T. 1, 122; T. 3, 83; T. 18, 114; T. 21, 188. 
Falange Española. Falangistas: T. 1, 28, 45, 100, 104, 105, 106, 
108, 109, 114, 118, 119, 124, 145, 162, 165, 169; T. 2, 9, 12, 
40, 42, 48, 51, 52, 58, 97, 99, 102, 107, 131, 165; T. 3, 18, 
45, 77, 109, 111, 120, 122, 123, 125, 133, 135, 150, 151, 162; 
T. 4, 5, 18, 34, 41 , 49, 105, 112, 119, 122, 127, 129; T. 5, 
111, 118, 125, 157, 184, 225, 229, 230, 237, 239; T. 6, 6, 8, 
9, 14, 22, 76, 80, 81, 104, 110, 111, 112, 124; T. 7, 19, 41, 
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T. 8, 15, 41, 54, 60, 106, 107, 143; T. 9, 55, 62, 83; T. 10, 
14, 113, 114; T. 11, 55, 85; T. 12, 69, 134, 184, 188, 189; 
T. 13, 134; T. 14, 129, 187, 204; T. 15, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 
64, 68, 79, 86, 120, 125, 164, 181, 189, 219; T. 16, 40, 42, 58, 
68, 75, 81, 82, 84, 85, 110, 134, 175, 266; T. 17, 33, 66, 76, 
77, 81, 88, 145, 170, 190, 199, 234, 235, 252; T. 18, 11, 32, 
104, 108, 114, 130, 141, 219, 221, 224, 229, 239, 240, 241, 
242, 249, 250, 251, 252, 255, 279, 289, 294, 306, 406; T. 19, 
28, 38, 42, 111, 118, 130, 206, 230, 231, 297, 397, 404, 405; 
T. 20, 5, 11, 48, 56, 58, 59, 68, 109, 119, 130, 131, 136, 138. 
Punto 25, 139, 161, 163, 167, 199, 200, 216, 218, 234, 252, 
256, 260, 263, 288, 289, 292, 294; T. 21, 70, 80, 88, 92, 94, 
96, 100, 103, 129; T. 22, 40, 41, 68, 95, 96, 183, 328, 333, 335; 
T. 23, 16, 31, 51, 115, 124, 129; T. 24, 23, 25, 26, 36, 41, 100, 
101, 193; T. 25, 25, 119, 125, 140, 142, 147, 173, 174, 229, 
275, 278, 306, 343, 362, 418, 419; T. 26, 63, 73, 92, 131, 
146, 176; T. 27, 66, 128, 142; T. 28, 62, 151. 
Falange exterior: T. 7, 74. 
Falanges Universitarias: T. 21, 96; T. 22, 255, 256. 
Falansterios: T. 20, 294, 295, 296, 297. 
Falcondismo: T. 3, 41 , 44, 141; T. 4, 109; T. 7, 161; T. 8, 82; 
T. 9, 165, 191; T. 11, 121; T. 12, 98, 99; T. 14, 191; T. 15, 64; 
T. 16, 73, 133, 135; T. 17, 87, 158, 162, 166; T. 18, 12, 78, 
180; T. 20, 155, 220; T. 25, 384. 
Fallecimientos (Vid. epígrafe de «Necrología», en cada tomo). 
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47, 57; T. 5, 37; T. 6, 86; T. 7, 57, 85, 106; T. 8, 180; T. 15, 
26; T. 17, 97; T. 18, 193, 297; T. 19, 254, 275; T. 20, 101, 
102, 133, 141, 142, 144, 192, 291; T. 22, 271, 385; T. 23, 114, 
195; T. 24, 92; T. 25, 39, 351; T. 26, 42. 
Familia Real {Vid. et. Jefe de Familia): T. 1, 93, 94; T. 4, 21, 99, 
100; T. 10, 174; T. 11, 170; T. 12, 110; T. 14, 112, 123, 144, 
164; T. 17, 39, 105; T. 18, 44, 46, 93, 349; T. 19, 5, 30, 32, 
149; T. 20, 103, 186, 191, 195, 204, 208, 212, 213, 239, 267; 
T. 21 , 155, 198, 238, 239; T. 22, 170, 171, 282, 318, 385; 
T. 23, 135, 167; T. 24, 41, 44, 74, 100; T. 25, 31, 44, 45, 48, 
72, 91, 169, 377, 412; T. 26, 82, 133, 142, 178; T. 27, 13, 24, 
38, 42, 156; T. 28, 25. 
Fascismo. Fascistas: T. 1, 44, 112, 144, 155; T. 2, 134, 162; T. 6, 
11; T. 17, 250; T. 20, 289; T. 21, 124; T. 22, 306, 355; 
T. 25, 23. 
«Fe Católica»: T. 12, 134; T. 14, 177; T. 26, 35. 
Federalismo: T. 15, 109; T. 17, 16; T. 18, 370; T. 20, 282; T. 22, 
115, 191, 313, 317; T. 23, 110; T. 24, 93; T. 25, 122, 267, 
316; T. 27, 137. 
La Ferme: T. 17, 125. 
Fernando Poo: T. 25, 282. 
Ferrocarriles: T. 1, 79; T. 4, 45; T. 13, 173. 
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T. 18, 318. 
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Vida privada): T. 9, 27, 46, 205, 277; T. 10, 48, 88, 106, 117, 
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Frases. Divide y vencerás: T. 15, 196; T. 19, 382. Aún vive el 
Carlismo: T. 15, 207. El Rey ha muerto. ¡Viva el Rey!: T. 16, 
39, 175. París bien vale una Misa: T. 17, 25; T. 22, 73. «Vol-
veré con mis principios»: T. 17, 38; T. 19, 39; T. 24, 18, 230. 
Nada hay más temible que un requeté confesado: T. 17, 42. 
Desde la oposición también se gobierna (Mella): T. 17, 151. 
«La Providencia me ayuda descaradamente (Franco): T. 18, 8. 
«Si España es sanable, sanará con mis principios» (Carlos V I I ) : 
T. 18, 301; T. 19, 39. Queremos fusiles: T. 19, 25; T. 28, 126. 
Rey de todos los españoles: T. 19, 384; T. 20, 256; T. 22, 193; 
T. 23, 103; T. 28, 53. Vox populi, vox Dei: T. 20, 98. El hom-
bre es portador de valores eternos: T. 20, 133. Más sociedad y 
menos Estado: T. 20, 152; T. 27, 128. No importa: T. 20, 154. 
O palo o gallina: T. 16, 33. Reinaré en España y con más vene-
ración que en otras partes: T. 21 , 35; T. 22, 11. La República 
se quitó la Corona (Vegas Latapie): T. 21 , 83, 145; T. 22, 44, 
184. E l caballo del comisario: T. 21 , 97. Caídos por Dios, por 
España y la Revolución Nacional Sindicalista, ¡Presentes!: T. 21 , 
101. Gloriosos Mártires por Dios, por la Patria y el Rey: ¡en 
Gloria estéis!: T. 21 , 101. E l dinero aplastó a la Monarquía de 
servicio: T. 22, 111. España es una unidad de destino en lo 
Universal: T, 22, 114. No es eso, no es eso (Ortega y Gasset): 
T. 22, 117, 125; T. 23, 89, 152. Por Dios y por España: T. 22, 
152; T. 23, 95. Yo no daré un paso más adelante ni más atrás 
que la Iglesia de Jesucristo (Carlos V I I ) : T. 22, 232; T. 26, 37; 
T. 28, 103. «Aguafiestas»: T. 22, 353; T. 23, 191. Eso va a 
terminar como el Rosario de la Aurora: T, 22, 372. Prefiero 
una España roja a una España rota (José Calvo Sotelo): T. 23, 
157. Una manu sua faciebat opus et altera tenebat Radium 
(Nemehias): T. 24, 66. ¿Monarquía, República? ¡Qué más da! 
(Alfonso X I I I ) : T. 20, 81, y T. 24, 77. Se puede ser católico 
sin ser carlista, pero no se puede ser carlista sin ser católico: 
T. 25, 36. M i novia es España (Don Carlos Hugo): T. 25, 84. 
«No dejemos que España se suicide» (José Antonio Primo de 
Rivera): T. 25, 159. Caspe, sí; Sagunto, no: T. 25, 387. El Es-
tado soy yo. Luis X I V : T. 25, 387. La sal se vuelve insípida: 
T. 26, 16. Estar sin ser: T. 26, 65, 179. Católicos, sí; vatica-
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T. 16, 31, 69, 79; T. 27, 175. 
Libertad de conciencia: T. 7, 32, 33; T. 20, 245. 
Libertad de cultos {Vid. et. Protestantes, Unidad Católica): T. 1, 
107, 187; T. 5, 36, 170; T. 7, 33, 89, 168; T. 8, 20, 26, 31; 
T. 9, 240, 244, 306; T. 10, 39, 136; T. 11, 176; T. 12, 128, 
136 y ss.; T. 13, 56, 146; T. 14, 178, 179, 181; T. 15, 71, 115, 
134, 205, 206; T. 20, 245, 286; T. 22, 26, 40, 147, 272, 322, 
336, 337, 338; T. 23, 64, 172; T. 24, 48; T. 25, 26, 84, 172, 
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175, 178, 181, 182, 187, 202, 285; T. 26, 100; T. 27, 88, 166: 
T. 28, 6, 98, 104, 110. 
Libertad de Enseñanza: T. 1, 75, 109; T. 5, 36; T. 7, 33, 81; T. 12, 
11; T. 13, 14, 181; T. 21, 192; T. 22, 262. 
Libertad de expresión {Vid. et. Ley de Prensa): T. 4, 96; T. 5, 36; 
T. 7, 33; T. 12, 142; T. 14, 167; T. 16, 31; T. 18, 279. 
Libertad política: T. 7, 70, 95, 99; T. 8, 175; T. 9, 121; T. 10, 
154; T. 12, 160; T. 13, 18, 63; T. 22, 207, 235, 326, 243, 308; 
T. 26, 58, 73; T. 27, 103. 
Libertad de Prensa: T. 1, 73; T. 4, 70; T. 6, 87; T. 7, 33, 70; T. 9, 
74; T. 12, 142, 148, 160; T. 18, 279; T. 22, 126; T. 28, 27, 29. 
Libertad de Sindicación: T. 3, 139, 152. 
Libertades de perdición: T. 5, 215; T. 7, 17, 31, 33, 38; T. 8, 38; 
T. 11, 83; T. 15, 52; T. 16, 61, 253; T. 26, 195. 
Libros. En general: T. 9, 45; T. 12, 13; T. 17, 210. 
Libros que se reseñan en los capítulos de Bibliografía 
de cada tomo: 
Alfonso X I I I , artífice de la I I República Española, por Don Luis 
Ortiz y Estrada: T. 9, 304. Antología de los Documentos Reales 
de la Dinastía Carlista, por Melchor FFerrer Dalmau: T. 13, 184. 
Antonio Molle Lazo, Mártir de Dios y de España, por Ramón 
Sarabia: T. 2, 170. Aparisi y Guijarro, por Esteban Bilbao: T. 3, 
190. Aparisi y Guijarro, por Vicente Genovés Amorós: T. 2, 176. 
Atalayas, por Juan Durán Valdés: T. 21, 244. Baile en Capita-
nía, por Agustín de Foxá: T. 6, 173. El Bandolero, por Miguel 
Arazuri: T. 26, 217. Bibliografía de las Guerras Carlistas y de 
las luchas políticas del siglo X I X , por Jaime del Burgo: T. 15, 
210. Biografía del general Don Torcuato Mendiry y Carera, por 
Don Marcelo Núñez de Cepeda: T. 23, 205. Breve historia del 
Legitimismo Español, por Don Melchor Ferrer Dalmau: T. 20, 
279. Breve historia del Tradicionalismo Español, por Santiago 
Galindo Herrero: T. 18, 412. Carlos V I L Antología, por Jaime 
del Burgo: T. 9, 306. Carlos V I I en Chile, por Luis Amesti 
T. 26, 215. Carlos V I I , el Rey Caballero, por Valentín Sallent 
T. 8, 192. Caries e Irene, por Manuel Pereda de la Reguera 
T. 26, 215. Cartas inéditas de Carlos V I I , con notas de Don 
Jaime de Carlos: T. 21 , 243. La Cataluña Clásica, por Don Fran-
cisco Elias de Tejada: T. 25, 432. Centenario de Vázquez de 
Mella (varias Conferencias): T.2 5, 434. Cerdeña Hispánica, por 
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Francisco Elias de Tejada: T. 22, 380. Cristiandad, Tradición, 
Realeza, por Luis Hernando de Larramendi: T. 14, 210; T. 19, 
409. Cuatro años en España, por A. von Goeben: T. 28, 177. 
En Defensa de la Libertad (Antología de Aparisi y Guijarro), por 
Santiago Galindo Herrero: T. 19, 413. Dinastía insobornable, 
por Don Claro Abánades: T. 23, 204. Por Dios por la Patria y 
el Rey, por Don José M.a Pemán: T. 2, 168. Documentos de 
Don Alfonso Carlos, por Melchor Ferrer Dalmau: T. 12, 196; 
T. 22, 381. Don Bruno, por D. Cipriano Lezaun: T. 25, 434. 
Donoso Cortés, por Francisco Elias de Tejada: T. 15, 213. Dulce 
Isabel, por Miguel Arazuri: T. 26, 217. Ensayo de Bibliografía 
e Iconografía del Carlismo Español, por Melchor García Moreno: 
T. 12, 197. Escritos políticos de Don Carlos V i l , por Don Mel-
chor Ferrer Dalmau: T. 8, 183; T. 19, 410. Eso que llaman 
Estado, por Don Rafael Gambra: T. 20, 281; T. 22, 213. 
Estampas Carlistas, por Antonio Pérez de Olaguer: T. 12, 195. 
El Estado Nuevo, por Don Víctor Pradera: T. 3, 191. Estrellas 
Negras, por Miguel Arazuri: T. 26, 217. E l general Iturmen-
di, por Don Marcelo Núñez de Cepeda: T. 22, 283. Les Grands 
Mariages des Habsburg, por M . Michel Dugest-Rouille y otros. 
Prólogo de Don Javier de Borbón Parma: T. 17, 274. Las 
Guerras Carlistas. Antecedentes del Alzamiento Nacional, por 
Juan José Peña Ibáñez: T. 2, 172. Héroes de Romance, por 
Ignacio Romero Raizabal: T. 14, 212. Historia del Carlismo, 
por Román Oyarzun: T. 1, 190; T. 4, 184; T. 6, 151, 169. 
Historia de la Cruzada Española, por Eitora Nacional y Joaquín 
Arrarás: T. 1, 191; T. 2, 28. Historia de los partidos monár-
quicos bajo la Segunda República, por Santiago Galindo: T. 16, 
261. Historia del Pensamiento político Catalán, por Don Fran-
cisco Elias de Tejada: T. 25, 431. Historia del Tradicionalismo 
Español, por Melchor Ferrer: T. 3, 185. El Hogar, la Espada 
y la Pluma del general Zumalacárregui, por Don Marcelo Núñez 
de Cepeda: T. 25, 433. El infante Don Sebastián Gabriel y la 
batalla de Oriamendi, por Francisco Apalategui: T. 2, 176. 
Instituciones de la Monarquía Española, por Jaime de Carlos: 
T. 4, 60; T. 22, 381. ]uan Vázquez de Mella, Verbo de la His-
panidad, por Francisco Gutiérrez Lasanta: T. 23, 204. La Legi-
timidad, por Don Raimundo de Miguel: T. 24, 189. El libera-
lismo doctrinario, por Luis Diez del Corral: T. 7, 210. Ma-
llorca y Menorca clásicas, por Francisco Elias de Tejada: T. 25, 
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432. Un mártir de Cristo Rey. Antonio Molle Lazo, por Hilarión 
Sánchez Carracedo: T. 2, 170. Mella. Guión de España, por 
María Zamanillo: T. 1, 191. Memorias y Diario de Carlos V I I , 
por Bruno Ramos: T. 19, 411. Memorias de la Conspiración, por 
Antonio Lizarza Iribarren: T. 16, 258. Memorias del Tercio 
de Montejurra, por Policarpo Cía Navascués: T. 3, 188. ¿Un 
millón de muertos? ¡Pero con héroes y mártires!, por Don Fran-
cisco López Sanz: T. 25, 433; T. 26, 216. Monarquía, por 
Don Mario González Simancas: T. 20, 285. La Monarquía Social 
y Representativa, por Rafael Cambra Ciudad: T. 15, 204. La 
Monarquía Tradicional, por Don Francisco Elias de Tejada: T. 16, 
256. Ñápales Hispánico, por Don Francisco Elias de Tejada, 
Tomo 1, T. 20, 279; Tomo 2, T. 20, 280; Tomo 3, T. 21, 245; 
Tomo 4, T. 23, 205; Tomo 5, T. 26, 214. Navarra, por Fede-
rico García Sanchiz: T. 5, 234. Navarra en la Cruzada, por Don 
Francisco López Sanz: T. 9, 306; T. 10, 208. Obras completas 
de Don Juan Vázquez de Mella: T. 3, 125; T. 9, 301; T. 10, 8, 
197; T. 13, 161; T. 14, 78; T. 20, 221; T. 23, 161, 163. 
Para que El Reine, por M . Jean Ousset: T. 22, 375. El Pensa-
miento político de los Fundadores de Nueva Granada, por Fran-
cisco Elias de Tejada: T. 17, 280. Pequeña historia de las guerras 
carlista, por Francisco Melgar: T. 21, 244. Pequeña historia 
del Reino de Navarra, por Eladio Esparza: T. 2, 175. El Poder 
entrañable, por Vicente Marrero Suárez: T. 14, 210, 212; T. 21 , 
193; T. 23, 195, T. 25, 93. La Primera Guerra Civil de España, 
por Rafael Gambra: T. 12, 194; T. 3, 187; T. 8, 162; T. 21 , 
200; T. 22, 311, 312. La Princesa de Beira y el viaje de Custine, 
por Jaime del Burgo: T. 8, 192. El Príncipe Requeté, por Igna-
cio Romero Raizabal: T. 2, 34, 38; T. 20, 271; T. 27, 197. 
El problema de Occidente y los cristianos, por Frederik Wilhelm-
sen: T. 26, 216. La Provincia de Guipúzcoa, por Francisco Elias 
de Tejada: T. 27, 197. Regionalismo y Desarrollo Económico, 
por José M.a Codón: T. 26, 216. El Reino de Galicia, por Elias 
de Tejada: T. 28, 178. Relente, por Francisco López Sanz: 
T. 9, 304. E l Requeté, por Luis Redondo y Juan Zavala: T. 20, 
283. Los Requetés Catalanes del Tercio de Nuestra Señora de 
Montserrat, por Salvador Nonell: T. 18, 410. Del Robledal al 
Olivar. Navarra y el Carlismo, por Federico García Sanchiz: 
T. 1, 190. El Señorío de Vizcaya, por Elias de Tejada: T. 25, 
431. Siete españoles contra su mundo, por Juan Beneyto. T. 20, 
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283. Sobre la caída de Alfonso X I I I , por Tomás Echevarría: 
T. 28, 179. Títulos Nobiliarios Carlistas, por el Barón de Cobos 
de Belchite: T. 6, 171. Títulos del Reino concedidos por los 
monarcas carlistas, por Vicente Cadenas y Vicent: T. 18, 411. 
Tradición, por Juan de Echave Sustaeta: T. 2, 176. Tradición, 
Cristiandad, Realeza, por Don Luis Hernando de Larramendi: 
T. 13, 182; T. 2, 168. La Tradición Española y la Revolución, 
por Joaquín de Encinas: T. 20, 284. Tradición y Monarquía, 
por José M.a Codón: T. 23, 201. E i Tradicionalismo Español 
del siglo X I X , por Vicente Marrero Suárez: T. 17, 276. E l Tra-
dicionalismo Político Español y la Ciencia Hispana, por Marcial 
Solana: T. 13, 182. La Unidad Religiosa y del Derrotismo Ca-
tólico, por Rafael Gambra: T. 26, 196. La Valencia clásica, por 
Elias de Tejada: T. 27, 198. ]uan Vázquez Mella, por Rafael 
Gamlpra: T. 13, 161; T. 15, 206. Vázquez Mella y la Educación 
Nacional, por Manuel de Bofarull y Romañá: T. 13, 180. Váz-
quez de Mella. Sus ideas, su persona, por Rafael García y Gar-
cía de Castro: T. 2, 175. La Verdad del Tradicionalismo. Apor-
taciones españolas a la verdad de Europa, por Jesús Evaristo 
Casariego. T. 2, 174. Víctor Pradera, guerrillero de la Unidad, 
por Maximiano García Venero: T. 5, 234. Vida y Hechos de 
Don Tomás de Zumalacárregui, por Don Antonio Zariategui: 
T. 8, 193. 
Libros que se mencionan en el texto de la obra 
Les accords secrets Franco-Anglais, por Don Javier de Borbón Par-
ma: T. 5, 160; T. 11, 158; T. 20, 15; T. 23, 142. T. 25, 15. 
Alfonso X I I I y los carlistas; Tomo I , El Pacto de Territet, 
por Tomás Echevarría: T. 1, 110; T. 2, 25; T. 3, 25; T. 12, 
196; T. 14, 201; T. 19, 236, 252; T. 27, 15. Algunos no hemos 
muerto, por Idígoras: T. 3, 136. Allgemeine Staatslehere, por 
Georg Jellinek: T. 14, 45. Del alto Ebro a las fuentes del Llo-
bregat, por Antonio Sagardía Ramos: T. 24, 94. Alzamiento en 
España, por B. Félix Maíz: T. 15, 78, 218. Así empezó... , de 
José Ignacio Escobar, Marqués de Valdeiglesias: T. 4, 128; T. 17, 
160. Besondere Staatsleheress, por Georg Jellinek: T. 14, 50. 
Bibliografía de las guerras carlistas y de las luchas políticas del 
sigle X I X , por Jaime del Burgo: T. 7, 210, 211; T. 12, 196, 
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197; T. 15, 211; T. 16, 269; T. 17, 279. Boinas Rojas en Aus-
tria, por Ignacio Romero Raizábal: T. 2, 93; T. 3, 163; T. 4, 
31; T. 27, 12. Don Bruno, forjador de vocaciones, por Don Ci-
priano Lezaún: T. 9, 139. E l cardenal Goma y la guerra de 
España, por María Luisa Rodríguez Aísa: T. 15, 116, 118; 
T. 28, 76. Los cambios organizativos en el Carlismo, por Joa-
quín Cubero Sánchez: T. 23, 21. El Carlismo en el Vaticano, 
por Ignacio Romero Raizábal: T. 1, 113; T. 6, 132; T. 20, 265. 
Don Carlos y sus defensores, por Isidoro Magües: T. 7, 210. 
Cartas a un Príncipe, por Emilio Romero: T. 27, 146. La Casa 
Real de España, por Juan Balansó: T. 6, 152; T. 22, 354. Casas 
Reales de España, por F. J. Sánchez Cantón: T. 4, 178. El caso 
muy especial de Don Ricardo de la Cierva, por Francisco Eche-
verría: T. 7, 59. Los catalanes en la guerra de España, por 
José M.a Fontana: T. 18, 411. Los Católicos en la Universidad 
Española actual, por Antonio Fontán: T. 23, 47. I I Caudillo 
di Spagna e la sua sucessione, por Giovanni Mamocari: T. 25, 
361. Cazador de Espías, por Peter Wright: T. 18, 349. Los ci-
preses creen en Dios, por José M.a Gironella: T. 25, 149, 433. 
La clarificación ideológica del Partido Carlista, por María Te-
resa de Borbón Parma: T. 18, 346. Con la columna Redondo, 
por el P. Bernabé Copado, S. J.: T. 23, 94. La configuración 
del futuro, por Rafael Calvo Serer: T. 15, 60. Conspiración y 
guerra civil, por Jaime del Burgo: T. 3, 25; T. 4, 187; T. 5, 
10, 56, 120, 128; T. 8, 6; T. 13, 189; T. 14, 205; T. 19, 70, 
130, 236; T. 20, 271, 284. Mis conversaiones privadas con 
Franco, por Francisco Franco y Salgado Araújo: T. 18, 234; 
T. 19, 387; T. 20 ,63, 65; T. 21 , 72, 81, 169; T. 22, 168; 
T. 25, 331; T. 27, 44; T. 28, 56. E l crepúsculo de las ideolo-
gías, por Gonzalo Fernández de la Mora: T. 17, 282. Los Cru-
zados de la Causa, por Ramón del Valle Inclán: T. 6, 173. E l 
cura Santa Cruz, guerrillero, por Juan Olazábal y Ramery; 
T. 21, 161. Les Chevaliers du Saint Sepulchre, por Prince Xavier 
de Bourbon Parme y otros: T. 20, 176, 177. En defensa de la 
libertad, por Santiago Galindo Herrero: T. 19, 413. Descorrien-
do el velo, por Emilio Deán Berro: T. 3, 27. E l Diario de Don 
Carlos, por Bruno Ramos Martínez: T. 19, 411. E l Diario Vasco. 
Cincuenta años en Guipúzcoa. Biografía de un periódicos T. 23, 
57; T. 28, 88. Dictionnaire de la conversation et de la lecture, 
por Louis Lainé: T. 24, 83. La diplomacia vaticana y la España 
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de Franco, 1936-1943, por Antonio Marquina Barrio: T. 14, 
203; T. 17, 152, 198; T. 20, 265; T. 28, 76. Discurso a las 
Juventudes de España, por Ramiro Ledesma Ramos: T. 1, 184. 
Las dos Españas y el Rey, por Víctor Salmador: T. 14, 209 
T. 15, 181. Educación y Subversión, por Julián Gi l de Sagredo 
T. 21, 40. Mis encuentros con Franco, por José M.a Pemán 
T. 1, 180. Entre el silencio y la propaganda, la historia como 
fue. Memorias, por Ramón Serrano Súñer: T. 14, 115, 190. La 
esencia, de Javier Zubiri: T. 25, 95. España bajo el reinado de 
la Casa de Borbón, por Guillermo Coxe: T. 4, 178. España 
como problema, por Pedro Laín Entralgo: T. 18, 282. España 
sin problema, por Rafael Calvo Serer: T. 15, 60; T. 18, 282. 
España tenía razón, por José M.a Doussinague: T. 1, 117; T. 5, 
191; T. 6, 10, 109; T. 7, 7, 51; T. 16, 234; T. 25, 288. El 
espionaje soviético en acción, por León de Pocíns: T. 22, 281. 
El Estado Nuevo, por Víctor Pradera: T. 1, 140; T. 3, 191; 
T. 4, 77; T. 14, 211; T. 18, 301; T. 20, 252. Este es el cor-
tejo, por Aniceto de Castro Albarrán: T. 15, 82. Una etapa 
constituyente, por José Luis Arrese: T. 15, 189; T. 18, 272; 
T. 19, 383. Etica y estilo falangistas, por Sigfredo Hillers: T. 12, 
48. Evolución política de Donoso Cortés, por Federico Suárez 
Verdeguer: T. 15, 213. Formación de dirigentes, por Angel Aya-
la, S.J.: T. 8, 38. Francisco Franco, un siglo de España, por 
Ricardo de la Cierva: T. 2, 275; T. 14, 191; T. 15, 117. Fran-
co, ¿no es normal?, por Tomás Echeverría: T. 17, 145, 207. 
Franco y los católicos, por Javier Tusell: T. 18, 314. Franco y 
Don ]uan, por José M.a Toquero: T. 22, 341, 354. Los Fueros, 
apuntes guipuzcoanos, por Carlos Blasco de Imaz: T. 28, 88, 
Fundamentos de la política, por Jean M.a Vaissieres: T. 8, 19; 
T. 18, 44. E l futuro caudillo de la Tradición española (1932), 
por Jesús de Cora y Lira: T. 3, 27. Genealogie de la Maison 
de Bourbon, por Henri Vrignault: T. 25, 80. Genealogie de la 
Maison de Bourbon de 1256 a 1871, por L . Dussieux: T. 25, 
80. Genealogie de la Maison de Franee, por el P. Anselme: 
T. 25, 80. Gibraltar decidió la guerra, por David Jato Miranda: 
T. 3, 140. Grand Album Gencalogique et Biographique des 
princes de la Maison de Bourbon, et., por V. Dumax: T. 24, 84. 
La guerra española y el trust de los cerebros, por Vicente Ma-
rrero: T. 15, 65; T. 18, 417; T. 19, 391; T. 22, 335; T. 23, 
207, 214. La guerra con Franco, los vascos y la Iglesia, por 
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Juan de Imrralde: T. 21, 160. De la Guerra y de la Paz, por 
Alvaro d'Ors: T. 22, 296. Ha estallado la paz, por José M.a Gi-
ronella: T. 25, 149. Henri V, Duc de Bordeaux, Comte de 
Chambord, por Alain Jossinet: T. 25, 74. Héroes de España en 
Rusia, por A. García Pérez: T. 3, 136. Histoire Genealogique 
et chronologique de la Aíaison Royale de Bourbon, por N . L . 
Achaintre: T. 24, 83. Histoire de la Maison Royale de Franee, 
por Anselme de Sainte Marie: T. 24, 83. Historia contemporá-
nea, por Pirala: T. 19, 412. Historia del Cura Santa Cruz, por 
Gaettan Bernoville: T. 21 , 161. Historia de España, por Balles-
teros: T. 4, 178. Historia de la filosofía en el siglo X V I , por 
Marcial Solana: T. 20, 272. Historia del reinado de Felipe V 
y del advenimiento de la Casa de Borbón al Trono de España, 
por Don Joaquín Maldonado Macanaz: T. 4, 176. Historia de 
los Heterodoxos, por Don Marcelino Menéndez Pelayo: T. 9, 
239; T. 21, 9; T. 25, 195. Historia de los partidos monárquicos 
bajo la Segunda República, por Santiago Galindo Herrero: T. 16, 
261; T. 18, 413. Historia del Tradicionalismo Español, por Mel-
chor Ferrer Dalmau: T. 1, 5; T. 3, 12, 25, 62, 98, 185, 189; 
T. 15, 133; T. 16, 93; T. 17, 79; T. 20, 173; T. 22, 113; T. 24, 
73, 89; T. 28, 173. Don Juan de Borbón, por Víctor Salmador: 
T. 14, 209. La idea del orden como fundamento de una filosofía 
política, por Esteban Bilbao: T. 7, 211. Idearium Español, de 
Angel Ganivet: T. 20, 125. Ideología, praxis y mito de la tec-
nocracia, de Vallet de Goytisolo: T. 7, 86. La intervención del 
claro vasco en las contiendas civiles, 1820-1823, por Pío de 
Montoya: T. 21, 161. Isabel I I , por Pedro de Répide: T. 25, 
374. Isabel de Farnesio, por Luciano Taxonera: T. 4, 178« E l 
joven Tobías: T. 1, 184. Juan Carlos. La infancia desconocida 
de un Rey, por Juan Antonio Pérez Mateos: T. 9, 279, 306; 
T. 10, 121, 122. La larga marcha hacia la Monarquía, por Lau-
reano López Rodó: T. 4, 50, 119; T. 5, 121; T. 8, 6; T. 9, 
174; T. 11, 161, 172; T. 16, 17, 242; T. 18, 51 ; T. 19, 40, 
43, 52, 79, 81, 244; T. 20, 223; T. 21 , 55, 169, 212, 225, 228; 
T. 22, 86, 322, 363; T. 23, 50, 187; T. 24, 62; T. 25, 329, 
337, 389; T. 26, 81, 98; T. 27, 7, 66, 123; T. 28, 58. E l len-
guaje y los mitos, por Rafael Gambra: T. 20, 79, 82; T. 22, 
173, 262; T. 23, 89; T. 26, 193; T. 27, 72, 172, 188; T. 28, 
53, 54. E l liberalismo doctrinario, por Luis Diez del Corral: 
T.7, 210. E l liberalismo es pecado, por Félix Sardá y Salvany: 
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T. 3, 67; T. 12, 95: T. 21, 241; T. 25, 253, 345; T. 26. 94. 
Libertad religiosa en España, por Alonso y Guerrero: T. 26, 27. 
Ltf //¿re propaganda religiosa en los países católicos, por P. Mar-
tín Prieto: T. 26, 27. Los linajes de La Kioja, por A. Larrea: 
T. 18, 388: Lo que no ha dicho el Concilio, por Mosén Ricart 
Torrens: T. 24, 46. Lost Wdtz A Story of Exile, por Bertita 
Harding: T. 18, 388. Maeztu, por Vicente Marrero Suárez: 
T. 19, 392. Los mártires de San Sebastián, por Adrián de Lo-
yarte: T. 15, 82; T. 17, 80. Mis Memorias, por María de las 
Nieves de Braganza y de Borbón: T. 3, 62; T. 22, 22; T. 28, 
55. Memorias de Churchill: T. 11, 159. Memorias, por Ileana, 
princesa de Rumania: T. 18, 368: Memorias, de Serrano Súñer: 
T. 4, 118. Memoria breve de una vida pública, de Manuel Fraga 
Iribarne: T. 10, 122; T. 25, 83, 329; T. 26, 105, 137, 173; 
T. 28, 58, 89. Memorias. Años decisivos, por Laureano López 
Rodó: T. 25, 301, 329, 429; T. 27, 123; T. 28, 62, 165. Me-
morias de la Conspiración, por Antonio Lizarza Iribarren: T. 2, 
96; T. 6, 121; T. 8, 158; T. 15, 78; T. 16, 258. Memorias de 
Doña Eulalia de Rorhón: T. 1, 90. Memorias políticas, de Euge-
nio Vegas Latapié: T. 15, 69; T. 19, 254; T. 21, 18, 226. 
Memorias del Hercio de Montejurra, por Policarpo Cía Navas-
cués: T. 3, 188. Memorias del Conde de Rodezno: T. 1, 114, 
115, 125, 136, 140, 147, 153, 154. E l mesianismo en el mito, 
la revelación y la política, por Romano Guardini: T. 22, 296, 
297. Los mil días del Tercio de Navarra, por Emilio Herrera: 
T. 27, 197. 1939, agonía y victoria, por Ricardo de la Cierva: 
T. 22, 66. Un millón de muertos, por José M.a Gironella: T. 24, 
22; T. 25, 149, 433; T. 26, 216. Misión de guerra en España, 
por Garitón Hayes: T. 3, 87. Mola y los carlistas, por Tomás 
Echevarría: T. 20, 11. Monarchie et avenir, por Hervé Pinoteau, 
T. 8, 133. La Monarquía Francesa, por Charles Benoit: T. 4, 
176. La monarquía por la que yo luche, por José M.a G i l Ro-
bles: T. 4, 102; T. 5, 143; T. 6, 148; T. 7, 172; T. 8, 33; 
T. 9, 176, 274; T. 10, 78, 120; T. 14, 209; T. 16, 17. La Mo-
narquía Social y representativa, en el pensamiento tradicoional, 
por Rafael Gambra: T. 4, 52; T. 15, 86, 204. La Monarquía 
Tradicional, por Francisco Elias de Tejada: T. 16, 256. E l Noble 
Final de la escisión dinástica, por Melgar: T. 6, 151; T. 26, 22, 
222. Nociones de derecho civil de las familias reales, por Manuel 
Díe y Mas: T. 24, 82. Nosotros, los carlistas, por Josep Caries 
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Clemente: T. 25, 125. Las nuevas democracias, por Rafael Calvo 
Serer: T. 15, 86. Obispo Caixal, por Adro Xavier: T. 23, 163. 
Obras completas de Aparisi y Guijarros T. 9, 197, Obras com-
pletas de Don Ramón de Nocedal: T. 9, 223; T. 14, 118. Obras 
completas de Víctor Pradera: T. 7, 53, 69; T. 9, 101; T. 17, 
149. Ortega y la filosofía, por Miguel Oromí: T. 14, 210. La 
otra legitimidad, por Jesús Pabón: T. 19, 80. E l otro Balmes, 
por Francisco Elias de Tejada y otros: T. 15, 88; T. 18, 413; 
T. 20, 259, 298. ¿Para qué?, por Juan Antonio Ansaldo: T. 13, 
144; T. 14, 19; T. 16, 64; T. 18, 230; T. 19, 256, 312, 361, 
370; T. 20, 71, 225. La persecución roja en el País Vasco, por 
José Echeandía: T. 24, 109. Philby, el Tercer Hombre, por 
E. H . Cookridge: T. 18, 349. Picasso y el toro, por Vicente 
Marrero Suárez: T. 14, 210, Plan de la Obra Nacional Corpora-
tiva: T. 1, 171; T. 2, 121, 124, 132, 168; T, 3, 182; T, 4, 64; 
T, 12, 67, 81; T. 14, 157; T. 23, 186; T, 28, 36. Poema de la 
bestia y el ángel, por José M«a Pemán: T. 3, 67. Pretendientes 
al Trono de España, por Román Oyarzun: T, 5, 101, 119; T, 7, 
178; T, 8, 86; T, 19, 285; T, 27, 200, La princesa de Beira y 
los hijos de Don Carlos, por el Conde de Rodezno: T, 8, 114, 
E l prisionero de Dachau 156-270: T, 5, 159 y ss.; T, 11, 160, 
E l problema de sucesión en la Causa Tradicionalista y modo 
práctico de resolverlo, por Don Pelayo: T, 3, 27, Proces du 
Marechal Petain: T. 7, 124, ¿Qué es el Carlismo?, por Francisco 
Elias de Tejada y otros: T. 28, 163, ¿Quién es el Rey?, por 
Fernando Polo: T, 3, 48, 55, 56; T, 4, 185; T, 5, 70; T, 6, 151; 
T, 11, 156, 185; T, 12, 94, 105, 198; T, 18, 295; T, 24, 82, 
Recuerdos del año de la Revolución de 1848: T. 13, 112, Re-
cuerdos de la guerra civil. La campaña carlista de 1872, 1876, 
por D, Francisco Hernando: T. 22, 21, Reflexiones sobre Ca-
taluña, por Vallet de Goytisolo: T, 24, 35, Un reinado en la 
sombra, por Pedro Sainz Rodríguez: T, 14, 114, 115, 209; T, 19, 
72, 272, 324, 386; T, 20, 241; T. 22, 90, 252; T, 28, 61 , E l 
Reino de Galicia, por Francisco Elias de Tejada: T, 28, 178, 
Relente, primer tomo, por Francisco López Sanz: T, 9, 304, La 
Republique de tout le Monde, por Don Javier de Borbón Par-
ma: T. 8, 125; T. 9, 158; T. 12, 71 ; T, 19, 76; T. 20, 15; 
T. 23, 142, Los requetés riojanos en la güera de España, por 
J, M , Sanjuán: T. 18, 388, De la revolución a la Restauración, 
por el Marqués de Lema: T. 15, 213, Sainte Maffia, de Ivon 
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Le Vailknt : T. 26, 73. E! secreto de la danza española: T. 14, 
210. El Señorío de Vizcaya, por Francisco Elias de Tejada: 
T. 25, 431. Sobre la caída de Alfonso X I I I , por Tomás Echeve-
rría: T. 28, 179. Sociología del Africa Negra: T. 18, 251. La 
sombra de Ferrer, por Pedro Sangro: T. 15, 303. Ataat, Bewe-
gung, volk, por Karl Schmitt: T. 18, 244. La sucesión legítima 
de la Monarquía española, según el pensamiento de la Princesa 
de Beira: T. 3, 27, 29. La Theorie de la personalité mor ale, por 
León Michaud: T. 14, 41. Teología de la Política, por García 
Rodríguez: T. 16, 81. Teoría de la Restauración, por Rafael 
Calvo Serer: T. 15, 60. El tizón de la Nobleza española o mácu-
las y sambenitos de sues linajes, por el cardenal Mendoza y de 
Bobadilla: T. 21 , 160. La Tradición española y la Revolución, 
por Joaquín de Encinas: T. 20, 284. Tradición o Mimetismo, 
por Rafael Gambra: T. 1, 101, 109; T. 2, 124; T. 3, 182, 184; 
T. 4, 57; T. 5 181; T. 12, 67; T. 15, 121; T. 18, 92; T. 20, 
137; T. 22, 340; T. 23, 246; T. 25, 188, 278; T. 27, 11, 14, 
180; T. 28, 155. Tradición y Monarquía, por José M.a Codón: 
T. 23, 201. E l Tradicionalismo Español del siglo X I X : T. 17, 
276. El Tradicionalismo de un republicano, por Martín Domín-
guez Barbera: T. 19, 328. Le Traite d'Vtrecht et les lois funda-
mentales du Royaume, por Sixto Enrique de Borbón Parma: 
T. 4, 176, 177. Trasvase ideológico inadvertido y diálogo, por 
el profesor Plinio Correa de Oliveira: T. 22, 262; T. 23, 89; 
T. 27, 172; T. 28, 53. Tratado de Derecho Político, según los 
principios de la filosofía y del derecho cristianos, por Enrique 
Gi l Robles: T. 15, 107; T. 22, 104; T. 25, 369. Tres claves de 
la vida inglesa: T. 14, 210. La Ultima Guerra de Africa [Cam-
paña de I fn i Sahara): T. 19, 400. El Ultimo Pretendiente, por 
Javier de Lavardín: T. 18, 15; T. 19, 422; T. 20, 229; T. 22, 
90, 94, 274; T. 24, 62, 99; T. 25, 82, 151, 330; T. 26, 64, 73, 
118; T. 27, 63; T. 28, 72. Los últimos días de la bandera blanca, 
de Albert de Mun: T. 25, 73. Unamuno, ¿guía o símbolo?, por 
Gabriel de Armas Medina: T. 15, 140. La Unidad Religiosa y 
el derrotismo católico, por Rafael Gambra: T. 27, 196. La usur-
pación de un Trono, por el Marqués de la Fortaleza: T. 8, 193. 
Los valencianos en San Sebastián, por Teodoro Llórente: T. 15, 
30; T. 24, 194; T. 25, 327. La verdad de mis relaciones con 
Tranco, por Alfredo Kindelán: T. 10, 53, 123; T. 11, 78. La 
verdad del Tradicionalismo, por Jesús Evaristo Casariego: T. 8, 
132 
183. La vida íntima de Pamplona, 1950-1955, por José M.a Ba-
roga: T. 13, 63; T. 16, 138. Vida de San Vicente Ferrer, por 
Vicente Justiniano Antis: T. 25, 368. Vindicación de los prin-
cipios políticos del presbítero ]aime Raimes, por Pascual García 
Cabello: T. 20, 300. La violencia y el orden, por Alvaro d'Ors: 
T. 18, 253, 282; T. 19, 26; T. 22, 303; T. 27, 91, 121. Yo fui 
ministro de Negrín, por Mariano Ansó: T. 2, 96. 
Liga de oraciones: T. 13, 120, 121. 
Linaje: T. 20, 221. 
Líneas: Líneas de la Casa de Austria: T. 10, 200. Líneas descen-
dientes de Felipe V: T. 10, 189; T. 11, 174. Líneas del Infante 
Don Felipe, Duque de Parma: T. 14, 24, 84. Líneas Femeni-
nas: T. 10, 192, 195; T. 16, 226. Línea de Don Francisco de 
Paula: T. 14, 23, 24, 81. Línea de Francisco I , Rey de las Dos 
Sicilias: T. 14, 24, 83. Línea del Infante Don Gabriel: T. 14, 
24, 84. 
Lista civil: T. 17, 252. 
Lock-Out: T. 1, 71; T. 2, 140, 154. 
Lucha de clases: T. 14, 159; T. 16, 70; T. 22, 128; T. 26, 59; 
T. 27, 188. 
LL 
Llamamiento: De la nueva Junta de Barcelona: T. 11, 105. Del 
Papa (Pío X I I ) : T. 13, 51; T. 17, 208, 209, 224. 
Lliga Regionalista Catalana: T. 13, 147. 
M 
MASDU (Movimiento Animación Spiritual de la Democracia Uni-
versal): T. 20, 81. 
M . O. T. (Movimiento Obrero Tradicionalista): T. 26, 190; T. 27, 
52, 167, 176; T. 28, 30, 31, 43, 94. 
Madres: T. 10, 208; T. 17, 170; T. 18, 341. 
Madrid: T. 1, 114, 115, 122, 123, 124, 131, 166; T. 2, 37, 83, 
97, 100; T. 5, 201. 
Maestros católicos: T. 2, 47. 
Magisterio de la Iglesia: T. 27, 112, 183. 
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Magistratura: T. 1, 40; T. 8, 6. Magistratura del Trabajo: T, 1, 70; 
T. 2, 140, 154; T. 15, 199; T. 21, 112. 
Mal menor {Yid. et. Tesis e Hipótesis): T. 6, 16; T. 9, 118; T. 14, 
14, 17; T. 15, 134, 196; T. 16, 251; T. 18, 285; T. 19, 118. 
Mandato imperativo: T. 1, 65; T. 2, 146; T. 4, 22, 45, 54, 65, 66, 
69, 72; T. 7, 101; T. 9, 15; T. 16, 170; T. 17, 67, 73; T. 19, 
222; T. 22, 64; T. 24, 92; T. 25, 268; T. 27, 185. 
Manifestación de los ideales tradicionalistas a S. E. el Generalísimo 
T. 1, 18 y ss., 140, 171; T. 2, 60, 124; T. 4, 58, 65, 192 
T. 5, 174; T. 6, 48, 66, 93; T. 7, 21, 72, 142; T. 9, 6, 10, 55 
T. 11, 76, 78; T. 15, 53, 121, 131; T. 16, 58, 189; T. 17, 170 
T. 25, 24, 199; T. 28, 37, 162. 
Manifestación de la Prensa tradicionalista: T. 5, 45, 46. 
Manifestaciones { y i d . et. Actos. Concentraciones, Misas): T. 1, 73, 
181; T. 16, 80; T. 26, 166. 
Manifiestos { y i d . et. Mensajes): De A. E. T. de Pamplona, el 6-1-50: 
T. 12, 176. De A A . EE. TT. del Principado de Cataluña, el 30-11-
1958: T. 20, 168. Der Abenlandi dhen Aktion, del Dr. Gerhard 
Krol l : T. 22, 305, 308. De Don Alfonso Carlos, el 6-1-32: T. 12, 
196; T. 19, 252; T. 21 , 118; T. 27, 30; el 29-6-34, T. 2, 36; 
T. 6, 32; T. 7, 81; T. 11, 141; T. 13, 110; T. 27, 15. Del 
Bloque Nacional (Calvo Sotelo): T. 20, 252. Manifiesto de Bur-
gos (31-7-88): T. 16, 251; T. 25, 345. De Carlos V I I en Le-
queitio, el 6-8-1874: T. 4, 182. De Carlos V I I , en Morentín: 
T. 22, 232; T. 25, 209; T. 26, 37. De Carlos V I I I , en Viareggio, 
el 29-6-43: T. 4, 141; T. 5, 27; T. 12, 188; T. 19, 379. De 
Don Carlos Hugo a la Izquierda Mundial: T. 22, 263. De Don 
Carlos Hugo en Montejurra, 1960, T. 22, 172. Manifiesto co-
munista de 1883: T. 4, 80. Manifiesto de Don Francisco José 
de Habsburgo y Borbón, 2-64: T. 26, 205. Del Frente Nacional 
Carlista (3-52): T. 14, 186. Manifiesto de Hendaya: T. 18, 135, 
137, 160, 396. Manifiestos de Don Javier de Borbón Parma, 
en general: T. 20, 20; de 25-7-41, T. 3, 163; T. 4, 90; T. 6, 
66, 90; T. 27, 23; de julio de 1945, T. 7, 120; de 3-4-54, 
T. 16, 30, 65, 67; T. 17, 41 , 185. De Trieste, el 10-3-55: 
T. 17, 52, 185; de 9-11-55, T. 17, 214, 215, 220; de 7-7-61, 
T. 23, 149. De Don Juan de Borbón y Battenberg, en Lausana: 
T. 7, 16, 29, 39; T. 19, 79, 243, 256, 312, 321, 361, 370. 
De Don Juan de Borbón sobre la Ley de Sucesión: T. 9, 172. 
Manifiesto de la Junta Nacional de la C. T., en agosto 1949; 
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T. 11, 108. Manifiesto de la Junta Regional Carlista del Prin-
cipado de Cataluña, el 29-5-49: T. 11, 74, 106. De la Junta 
de las Regiones «A los españoles», el 12-10-56: T. 18, 134, 
169, 185, 196, 197, 394, 402; T. 20, 26. De la Juventud Car-
lista «A los Españoles» (C. 8), enero 1955: T. 18, 22, 244. 
De la Juventud Carlista de Navarra, en 12-56: T. 18, 343, 346. 
Del M . O. T. a los hombres del trabajo, el 1-5-64: T. 26, 164. 
De los Oficiales de Requetés Vascos, el 19-1-41: T. 3, 106. 
Del Parlamento General de las Juntas de Defensa del Carlismo, 
el 22-1-66: T. 28, 153. Manifiesto de los Persas: T. 16, 257. 
Manifiesto de la Princesa de Beira «A los Españoles», en 1864: 
T. 22, 203; T. 23, 163. Manifiesto de Proclamación de la Re-
gencia Nacional Carlista de Estella, el 20-4-58: T. 20, 10. Ma-
nifiesto de la Regencia Nacional Carlista de Estella, el 22-5-60: 
T. 22, 16; el 6-1-65, T. 27, 91. Manifiesto que hacen los Re-
quetés en el cuarto aniversario del Alzamiento Nacional: T. 2, 
60. Manifiesto de Sandhurst: T. 8, 38. Manifiesto de Don Sixto 
de Borbón Parma, el 25-7-81: T. 25, 77. 
Maquis: T. 5, 158, 161 y ss.; T. 6, 118; T. 9, 77; T. 11, 26; 
T. 16, 260; T. 20, 16. 
Marchas {Vid. et. Himnos): Marcha de las Cortes de Navarra: T. 16, 
139. Marcha de Infantes: T. 21 , 165; T. 23, 138; T. 24, 76; 
T. 25, 102, 110, 111, 113; T. 26, 138; T. 28, 52, 117. Marcha 
de Oriamendi: T. 1, 169; T. 2, 103, 168, 170; T. 5, 237; T. 10, 
14; T. 12, 110; T. 13, 76, 79; T. 14, 127; T. 15, 195; T. 16, 
110, 173; T. 17, 100, 133, 263; T. 18, 31 ; T. 19, 144, 152, 
155, 167, 274, 282; T. 20, 253; T. 21, 28, 32; T. 22, 33; 
T. 23, 13, 120; T. 25, 97, 233; T. 28, 72. Marcha de los Pe-
layos: T. 2, 166. Marcha Real: T. 5, 237; T. 15, 30, 195; T. 22, 
279; T. 24, 94; T. 25, 90. 
Marcha sobre Madrid: T. 25, 162; T. 28, 108, 115. 
Margaritas: T. 1, 127; T. 2, 120; T. 3, 154, 156, 157, 158; T. 4, 
21 , 24; T. 9, 78, 234; T. 10, 8, 19; T. 11, 44, 98, 182; T. 12, 
114; T. 15, 16, 17, 23, 129; T. 18, 325, 355; T. 19, 37, 150; 
T. 20, 75, 82, 87, 102, 108, 118, 266; T. 21 , 21 ; T. 22, 178, 
195; T. 23, 104, 118; T. 24, 43; T. 25, 34, 35, 96, 135, 171; 
T. 28, 24, 30. 
Marina británica: T. 19, 231; T. 22, 343. 
Marineros voluntarios requetés del crucero «Baleares»: T. 2, 24; 
T. 14, 129; T. 22, 278; T. 23, 96. 
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Mártires de la Cruzada (La no canonización de los): T. 28, 76. 
Mártires de la Tradición {Vid. et. Fiesta de los Mártires de la Tra-
dición): T. 1, 100, 114, 184; T. 2, 106, 128, 129; T. 8, 147; 
T. 9, 78, 250, 252; T. 10, 14, 211 y ss.; T. 12, 154; T. 13, 
127; T. 14, 168; T. 19, 63, 299; T. 20, 73, 114, 184; T. 21, 
29; T. 23, 125; T. 24, 88; T. 28, 75. 
Marruecos {Vid. et. Africa, Guinea, Ifni) : T. 1, 84; T. 4, 182; T. 11, 
83; T. 13, 12, 166; T. 16, 59; T. 18, 125; T. 19, 210, 399, 400, 
401, 402; T. 22, 277; T. 25, 277. Marruecos francés: T. 3, 125; 
T. 13, 12. 
Marxismo: T. 1, 9, 69, 108, 166; T. 2, 64, 73, 127; T. 4, 49; T. 9, 
251. T. 11, 115; T. 12, 19, 91, 113; T. 14, 12; T. 15, 44; 
T. 18, 346; T. 20, 79, 81, 98, 112, 282; T. 21, 136, 137, 139, 
145; T. 22, 124, 141; T. 23, 87; T. 27, 178; T. 28, 52. 
Masas: T. 2, 129, 133, 136, 139; T. 3, 165; T. 4, 40; T. 5, 199; 
T. 6, 60, 64, 88; T. 7, 22, 188; T. 8, 15, 47, 49, 95, 113, 179; 
T. 9, 27, 229, 236; T. 10, 56, 77, 88, 106; T. 11, 7, 10, 23, 26, 
142; T. 12, 23, 34; T. 13, 25, 88; T. 14, 16, 30, 188; T. 15, 
188; T. 16, 72; T. 17, 182, 193, 212, 216, 219, 220, 222, 277; 
T. 18, 52, 145, 246, 400; T. 19; T. 19, 143, 271; T. 20, 48, 
98, 99; T. 22, 124, 309; T. 23, 105; T. 25, 260; T. 26, 94. 
Masillo {Grupo de guerrillas): T. 3, 144. 
Masonería {Vid. et. Judeomasónico): T. 1, 9, 37, 105, 150, 156, 171 
181, 186, 187; T. 2, 9, 10, 12, 37, 86; T. 3, 159, 161; T. 5 
58, 141; T. 6, 152; T. 7, 73; T. 8, 15; T. 9, 14, 54, 158, 240 
T. 11, 94, 115, 125; T. 12, 19, 94, 97; T. 13, 61, 97, 176, 178 
T. 14, 102, 175, 208, 209; T. 15, 95, 123, 124, 134, 203, 215 
T. 16, 86, 87, 188, 200, 203, 204, 247; T. 17, 94, 148, 160 
226; T. 18, 43, 187, 188, 300, 391; T. 19, 210; T. 21, 53, 160 
T. 22, 20, 155, 177, 268, 285, 324, 326, 330, 335, 337, 377 
T. 23, 18, 171; T. 24, 73; T. 25, 48, 146, 179, 294, 295, 303 
T. 26, 13, 32, 215; T. 27, 98, 99, 112, 113; T. 28, 33. 
Materialismo: T. 5, 169, 171; T. 20, 286; T. 21, 105; T. 23, 150. 
Matrimonio. En general: T. 7, 85; T. 10, 180. De los Príncipes de 
la Casa Real: T. 14, 79, 81. Entre protestantes: T. 9, 257; T. 10, 
28, 32, 39; T. 14, 171. Matrimonio mixto: T. 26, 100. Matri-
monio morganático: T. 4, 184, 185, 186, 187; T. 5, 74, 102, 
109; T. 6, 161, 166; T. 10, 184; T. 14, 24; T. 20, 189; T. 22, 
160, 162; T. 24, 69, 71; T. 25, 80, 81. 
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Matrimonios de. Alejandro de Yugoslavia con M.a Pía de Saboya: 
T. 17, 43. Alfonso ( X I I I ) con Victoria Eugenia de Battenberg: 
T. 5, 59; T. 24, 72, 184, 186; T. 26, 103. Andrés de Borbón 
Parmacon Marina Gacry: T. 22, 162; T. 24, 86. Del Archiduque 
Don Antonio de Habsburgo y Borbón, con D.a Ileana de Ruma-
nía: T. 5, 101; T. 16, 160, 161, 169, 170, 178, 184; T. 20, 199, 
210. Carlos V con la Princesa de Beira: T. 8, 192. Carlos V I I I 
con Cristina Satzger: T. 5, 49, 50, 72, 109; T. 11, 180; T. 12, 
106, 174, 192, 199; T. 13, 156, 176; T. 14, 25, 189, 190; 
T. 15, 184, 189, 190, 202; T. 17, 251. De Don Esteban de 
Habsburgo y Hohenzollern: T. 16, 160, 196. Del Archiduque 
Don Francisco José: T. 18, 387. De Isabel I I : T. 5, 58. De Issa-
rescu (médico rumano) con Ileana de Hohenzollern: T. 16, 178, 
197 y ss., 216, 224. Del Conde Jaroslaw con Ileana de Habsbur-
go y Hohenzollern: T. 16, 168. De Don Jaime de Borbón y 
Battenberg con Charlotte Tiedman: T. 11, 37. De Don Javier 
de Borbón Parma: T. 20, 189; T. 22, 160, 162; T. 25, 80. 
Del Príncipe Lobkowitz con María Francisca de Borbón Parma: 
T. 10, 95. De Luis X I V : T. 22, 164. De Luis de Borbón Parma 
con María de Saboya: T. 17, 44. De Miguel de Rumania con 
Ana M.a de Borbón Parma: T. 10, 60; T. 16, 183; T. 22, 163. 
De Roberto de Austria con Margarita de Saboya: T. 16, 20. 
Del Marqués Talliam de Marchio con Margarita de Habsburgo 
y Borbón: T. 15, 172; T. 16, 201. De Teresa Hanke: T. 5, 58. 
Maurrasiano: T. 8, 15; T. 14, 102; T. 19, 391; T. 20, 282. 
Mayorazgo: T. 10, 52; T. 21, 119; T. 26, 206. 
Mayorías pasivas: T. 14, 102. 
Medallas {Vid. et. Condecoraciones): T. 2, 94, 166. Medalla de Car-
los V I I I : T. 6, 145; T. 10, 163; T. 15, 201. A la lealtad de 
los Requetés en la Cruzada: T. 26, 76, 77. Del Requeté de la 
Cruzada Nacional: T. 25, 42. De la Victoria de Montejurra: T. 16, 
93. De la Vieja Guardia: T. 25, 419. 
Mellismo: T. 17, 186. 
Mensajes {} / id . et Manifiestos, Declaraciones): Del Archiduque Don 
Antonio de Habsburgo y Borbón, al abandonar España: T. 16. 
177. En 12-57: T. 19, 221. En 10-3-58: T. 20, 203. De Don Car-
los V I I I , en 2-47: T. 9, 286. De Carlos V I I I a mis leales estu-
diantes del Reino de Navarra: T. 12, 177. De Don Carlos Hugo 
a Montejurra, en 1960: T. 22, 172. Idem a Montejurra, el 3-5-61: 
T. 23, 97, 98, 111, 112, 115. Idem a la Junta Nacional y al 
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Consejo, el 25-10-61: T. 23, 36. De Doña Cecilia de Borbón 
Parma a los carlistas en Villarreal de los Infantes (1963): T. 25, 
110. Del Consejo Nacional al Príncipe Javier, el 18-10-1948: 
T. 10, 91 . De elementos destacados del Tradicionalismo Alavés 
a Don Juan Carlos: T. 19, 67. De Fal Conde a los requetés en 
Montserrat, en 10-49: T. 11, 175. De Franco a los españoles a 
fin de año 1954: T. 17, 34, 37, 39, 76. De Franco a las Cortes 
el 3-6-60: T. 22, 328. De Hermandad de un grupo de sacerdotes 
y excombatientes: T. 20, 215. 
Mensajes de Don Javier de Borbón Parma, el 23-6-49, sobre el 
Centenario de Don Alfonso Carlos: T. 11, 174. El 8-5-50, a 
Pío X I I : T. 12, 119; T. 20, 175. El 25-6-1950, «A los Espa-
ñoles»: T. 12, 126; T. 13, 36; T. 20, 175. De 1-4-54: T. 16, 23. 
En 1955, «A los carlistas», desde Trieste: T. 17, 93. De 5-10-55, 
«A mis Jefes de la Junta Nacional, Jefes Regionales, Provinciales 
y Consejeros», el 5-10-55: T. 17, 177, 179. El 12-12-1957, «A 
mis queridos carlistas»: T. 19, 106, 113, 116; T. 20, 7, 9, 16, 
21, 33, 45, 51 , 93, 110, 211; T. 22, 16, 55; T. 24, 16, 23; 
T. 25, 16. M . de Don Javier a La Vendée, el 5-1958: T. 20, 174. 
El 28-2-62, A la Junta y al Consejo: T. 24, 31. A Miguel Larra-
ñaga, el 18-7-63: T. 25, 232. A l Primer Congreso Nacional 
Carlista (1965): T. 28, 23. A Montejurra (1966): T. 28, 69. 
Mensaje de Juan X X I I I a Zaragoza, el 24-9-61: T. 23, 154. De la 
Junta de Jefes Regionales y Provinciales a Don Javier, el 2-2-47: 
T. 9, 39. De la nueva Junta Regional Tradicionalista de Gui-
púzcoa a S. M . : T. 14, 152. De Don Antonio Lizarza a Don Car-
los V I I I sobre el Guernika'ko Arbola: T. 15, 155. De oficiales 
de Requetés al Conde de Barcelona: T. 7, 188. De oficiales del 
Requeté de Oñate a Don Juan I I I : T. 22, 363. De Pío X I I , 
el 17-12-1942: T. 21, 119; T. 25, 18. De Pío X I I en Navidad 
de 1944: T. 10, 151. De la Regencia Nacional Carlista de Estella 
en Montserrat, el 19-4-1964: T. 26, 50. Idem en Navidad (1964): 
T. 26, 52. 
Mercado Común Europeo (Vid. et. Tratado de Roma): T. 5, 206; 
T. 7, 79; T. 10, 183; T. 14, 97; T. 19, 395; T. 20, 62, 77, 264, 
296; T. 22, 327, 329, 334, 337, 341; T. 25, 281, 289, 295; 
T. 26, 84. 
Merindades de Navarra: T. 4, 10, 13, 14, 20, 22. 
Mesta, Real Consejo de la: T. 1, 81. 
Miguelistas Portugueses: T. 14, 89. 
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Milicia Universitaria: T. 2, 165. 
Militares {Vid. et. Ejército y Generales): T. 4, 88, 123, 131; T. 5, 
116; T. 6, 60, 78, 168; T. 7, 159; T. 15, 15; T. 16, 203; T. 17, 
112; T. 18, 128, 130; T. 19, 28, 148, 332; T. 20, 64; T. 21 , 
47; T. 22, 280; T. 26, 63, 83, 152, 153; T. 27, 194; T. 28, 11. 
Mimetismo: T. 18, 246. 
Mina de El Entrego (Asturias): T. 24, 54; T. 25, 133, 169, 349. 
Minas de Riotinto: T. 25, 110. Mineros Asturianos: T. 6, 141; T. 25, 
123, 139. 
Ministerios. M . de Corporaciones: T. 2, 147; T. 4, 65; T. 14, 162. 
Ministerio de Educación Nacional: T. 10, 11. Ministerio de Jus-
ticia: T. 20, 61; T. 27, 122. Ministerio de Trabajo: T. 14, 160, 
162. Ministerios Administrativos: T. 5, 196, 197. Ministerios 
políticos {Yid. et. Gabinete): T. 5, 196, 197. 
Ministros: T. 1, 26, 59, 66, 67, 108, 122, 146; T. 2, 16; T. 8, 29; 
T. 9, 9; T. 13, 20; T. 15, 70; T. 20, 61; T. 27, 122. Ministros 
de Justicia: T. 9, 8. 
Minoría de edad: T. 9, 103. 
Minorías activas: T. 14, 102. 
Misas. En general: T. 6, 94. Suspendidas: T. 9, 54. Por las inten-
ciones de Fal Conde, en Barcelona, el 10-5-1942: T. 4, 106. 
Por los Reyes Legítimos, en Abando: T. 4, 107, 112. En la fiesta 
de Cristo Rey, en Madrid: T. 5, 229. Por los Mártires de la 
Tradición: T. 5, 237-, T. 6, 107; T. 18, 316. Por Don Alfon-
so ÍXTII) en Madrid, en 1940: T. 6, 156. Misa en Pamplona 
por el Santo del Rey: T. 7, 154. En los Trinitarios, de Madrid, 
el 12-10-45: T. 7, 192. Por los Mártires de la Tradición, en 
Madrid, 1947: T. 9, 65. Misa perpetua por Mella: T. 9, 302. 
Por los Mártires en Madrid, el 9-3-48: T. 10, 14. Por Alfon-
so ( X I I I ) , el 28-2-1948: T. 10, 15. Misa semanal de las Marga-
ritas de Barcelona: T. 11, 99. Por Doña Blanca, en Pamplona: 
T. 11, 182. En el Consejo Nacional: T. 12, 46. En Ligniéres: 
T. 12, 110. Del Pleno del Consejo, el 25-6-1950: T. 12, 125. 
En los Saltos del Zadorra: T. 16, 100. En Pamplona, el 8-9-54: 
T. 16, 140. En El Pilar, por los Príncipes, en 1955: T. 17, 104-
El Día de la Purísima, en Pamplona, 1955: T. 17, 106. Por el 
general Várela, en Montejurra: T. 19, 36. En Estoril, el 20-12-57: 
T. 19, 304. A l Sagrado Corazón, el 13-6-58: T. 20, 29. Por los 
Mártires de la Tradición, en Barcelona, en 1958: T. 20, 32. Por 
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el general Várela, en Irache, el 4-5-58: T. 20, 73. Por Don 
Cayetano de Borbón Parma, el 4-5-58, en Irache: T. 20, 73. 
En Saint Germain l'Auxerrois: T. 22, 283. En El Patriarca, 
de Valencia, el 6-1-60: T. 22, 353. Por los Mártires de la Tra-
dición: T. 24, 49. M . de campaña en el Monte Santa Bárbara: 
T. 24, 107. En el Monumento de Navarra a sus muertos: T. 25, 
99. En la catedral de Valencia, el 10-3-1963: T. 25, 230. 
Misión de Don Javier. Anterior a la Regencia y ajena al Carlismo: 
T. 9, 214; T. 18, 149, 151; T. 20, 263. No ha terminado, como 
dice Franco que le dice: T. 19, 376 {Vid. et. Correspondencia). 
Mocidades Portuguesas: T. 4, 198. 
Moción del Ayuntamiento de Tolosa sobre los Fueros: T. 28, 81. 
Modus vivendi con Franco: T. 1, 166; T. 2, 124; T. 3, 73; T. 4, 
135; T. 7, 48; T. 8, 166, 191; T. 9, 57, 63; T. 10, 17, 133; 
T. 11, 6, 7; T. 13, 141; T. 14, 156; T. 15, 15, 216; T. 16, 250; 
T.'18, 127, 317; T. 20, 287; T. 21 , 5, 8, 28, 72, 170; T. 22, 6, 
58; T. 25, 278; T. 26, 127, 184; T. 27, 194; T. 28, 6, 38, 190. 
Monarquía. En general: T. 1, 58, 62, 73, 87, 103; T. 2, 10, 12; 
T. 3, 6, 80, 168; T. 6, 84, 89; T. 7, 59, 124, 143; T. 10, 54, 59, 
171; T. 11, 15, 16; T. 13, 97; T. 15, 40, 41, 42; T. 18, 192, 
222, 251; T. 19, 230; T. 20, 143, 240, 285; T. 21, 50, 51, 236; 
T. 22, 45; T. 23, 201; T. 24, 57; T. 25, 117, 350, 383; T. 26, 
99, 123; T. 27, 119; T. 28, 98. Monarquía Absoluta [Vid. et. 
Absolutismo): T. 1, 57; T. 5, 140, 142; T. 6, 87; T. 7, 121; 
T. 17, 211; T. 19, 12, 256; T. 20, 80; T. 25, 147; T. 28, 43. 
Monarquía Constitucional: T. 1, 57; T. 3, 87; T. 9, 107; T. 15, 
44; T. 20, 80. Monarquía de Derecho Divino: T. 7, 121. Mo-
narquía electiva: T. 9, 71, 74, 103, 110, 136, 147; T. 15, 43; 
T. 16, 239; T. 19, 303, 349. Monarquía Federal: T. 5, 40; T. 12, 
130; T. 14, 214; T. 16, 258; T. 19, 359; T. 21, 174; T. 22, 
173; T. 24, 106; T. 28, 150. Monarquía federativa y misionera: 
T. 7, 115; T. 12, 54; T. 15, 44; T. 17, 281; T. 18, 130, 336; 
T. 19, 359; T. 22, 391; T. 23, 150; T. 25, 371, 423. Monarquía 
Hereditaria: T. 9, 103, 173; T. 10, 169; T. 11, 172; T. 15, 43, 
45; T. 16, 208, 239; T. 26, 98. Monarquía Instrumental: T. 20, 
81; T. 21, 85; T. 22, 46, 385; T. 24, 77, 106; T. 25, 270. 
Monarquía liberal, constitucional, parlamentaria, usurpadora: T. 2, 
10, 86; T. 3, 17, 170; T. 5, 116, 138, 139, 144; T. 6, 62, 73, 
89; T. 7, 35; T. 10, 75; T. 16, 243; T. 17, 233; T. 18, 106, 
222, 248; T. 19, 225, 240, 243; T. 20, 64, 71, 80, 115, 154, 
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167, 200, 245; T. 21, 58, 151, 227; T. 22, 110; T. 25, 240, 241. 
Monarquía pactada entre señores feudales: T. 18, 99. Monarquía 
patrimonial: T. 27, 24. Monarquía popular: T. 20, 81, 103; T. 22, 
108, 109, 134, 174. Monarquía rosa: T. 18, 230. Monarquía 
sindical: T. 19, 421; T. 21, 174; T. 24, 105. Monarquía social: 
T. 4, 75; T. 21, 174; T. 22, 130, 172; T. 23, 101; T. 24, 106; 
T. 26, 159. Monarquía socialista: T. 19, 421; T. 23, 88; T. 26, 
126; T. 27, 171, 178; T. 28, 38, 53. Monarquía Tradicional, 
Católica, Social y Representativa: T. 1, 15, 23, 24, 57, 58, 143, 
159; T. 2, 15, 23, 24, 65; T. 3, 11, 168, 170; T. 4, 54, 97; 
T. 5, 21 , 23, 122, 125, 126, 135, 139, 142, 144, 203; T. 6, 
84, 87; T. 7, 25, 27, 43, 44, 45, 71, 121, 181, 189; T. 8, 145; 
T. 9, 7; T. 10, 55, 80; T. 13, 111; T. 15, 44, 80; T. 17, 95, 
96; T. 18, 44, 106, 130, 243; T. 19, 240; T. 20, 17, 19, 41 , 51 , 
52, 69, 71, 81, 83, 93, 98, 99, 100, 103, 112, 113, 116, 133, 
136, 143, 148, 149, 170, 206, 240, 245, 247, 253; T. 21, 58, 
144, 151, 227; T. 23, 127. 
Moneda: T. 1, 78; T. 8, 189; T. 12, 197; T. 13, 171. 
Monopolios: T. 27, 138. 
Montejurra (Vid. «Concentraciones»). 
Montepíos: T. 12, 88; T. 18, 187; T. 21, 115. 
Montserrat {Vid. «Concentraciones»). 
Monumentos. Casa Mausoleo de Unamuno: T. 15, 47. A Tomás 
Caylá: T. 23, 7, 9. Ermita en el monte Oriamendi: T. 18, 342. 
Héroes y Mártires de Tolosa: T. 4, 110. A la Inmaculada, en 
Pamplona, el 8-9-54: T. 16, 140. Lápida en Casa Olazábal: 
T. 25, 237. Lápida en el cuartel del Tercio de San Marcial: T. 25, 
237. A los mártires de Moneada: T. 9, 78; T. 11, 98. A Mella: 
T. 9, 302; T. 20, 128. A los muertos del Tercio de Montserrat: 
T. 5, 154; T. 8, 165; T. 9, 59, 235; T. 10, 19; T. 19, 145; 
T. 23, 117. A Muruzábal: T. 17, 132, 134, 137. De Navarra a 
sus muertos en la Cruzada: T. 1, 181; T. 19, 150. A Zumalacá-
rregui, en Cegama: T. 14, 128. 
Moral nacional: T. 15, 66. 
Movimiento de F. E. T. y de las J. O. N . S. {Vid. et. F. E. T. y de 
las J. O . N . S, y Unificación): T. 1, 40, 43, 55, 145, 183, 184; 
T. 2, 78; T. 5, 23; T. 6, 110, 111; T. 7, 67; T. 15, 189; T. 17, 
77, 81; T. 18, 244, 245, 247, 298; T. 20, 11, 15, 16, 21, 22, 
38, 42, 48, 103, 109, 113, 117, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 
141 
163, 206, 290; T. 21, 67, 173; T. 22, 34; T. 25, 418, T. 26, 
54; T. 27, 170; T. 28, 148. 
Movimiento Nacional: T. 1, 52, 177; T. 3, 166; T. 4, 18; T. 5, 
21, 33, 176; T. 7, 59; T. 14, 188, 208, 209; T. 15, 46, 73, 75; 
T. 16, 175; T. 17, 232, 261; T. 18, 113, 224, 225, 229, 288, 
302, 310; T. 19, 90, 99, 385; T. 20, 11, 109; T. 21 , 52, 53, 
69, 173; T. 22, 53, 59; T. 23, 131, 140; T. 24, 33; T. 25, 16; 
T. 26, 93. 
Movimiento Nacional Agrario: T. 1, 110; T. 2, 121, 136. 
Movimiento Nacional Corporativo: T. 2, 136. 
Movimiento Nacional de la Cultura: T. 2, 136. 
Movimiento Nacional de los Mares: T. 2, 136. 
Movimiento Obrero Tradidicionalista: {Vid. «M. O. T.»). 
Movimiento Octavista: T. 4, 76; T. 5, 7 y ss., 23; T. 6, 104, 109, 
128, 135; T. 7, 28, 29, 174; T. 9, 47, 155, 285 y ss.; T. 10, 
125, 135, 162, 167; T. 11, 11, 180; T. 12, 174; T. 13, 39, 77, 
109, 121, 155, 159; T. 15, 6, 81, 82, 113, 155, 179, 189; T. 16, 
5, 15, 17, 49, 178, 213, 214; T. 17, 90, 163, 186, 227, 238; 
T. 18, 19, 33, 76, 107, 356, 361, 363; T. 19, 10, 46, 140, 205, 
378; T. 20, 68, 119, 147, 198, 217, 219; T. 21 , 16, 196, 219; 
T. 22, 86, 347; T. 23, 142; T. 24, 37; T. 25, 378, 426; T. 26, 
132, 204; T. 28, 175. 
Mujer: T. 1, 127, 128; T. 4, 161; T. 9, 111; T. 12, 9, 73; T. 15, 
17; T. 16, 226, 230; T. 17, 98, 201; T. 20, 144; T. 21 , 12; 
T. 25, 34. 
Multas (Vid. et. Persecuciones): T. 13, 81; T. 16, 85, 145; T. 26, 
96, 166, 184; T. 27, 157, 160. 
Multinacionales: T. 7, 124; T. 12, 19. 
Mundaiz: T. 7, 140; T. 17, 141. 
El Mundo: T. 6, 9, 11, 12, 15, 16, 35. 
Municipio: T. 1, 24, 44, 59, 65, 68, 69, 70, 738; T. 2, 67, 149; T. 4, 
43, 47, 57, 71 ; T. 5, 37; T. 7, 57, 106; T. 9, 10; T. 12, 11; 
T. 14, 163; T. 22, 242; T. 25, 39, 248. 
Munich: T. 20, 269; T. 22, 336; T. 25, 393; T. 26, 148; T. 27, 128. 
Munster, Paz de: T. 20, 276. 
Museos. Museo carlista de Ormaiztegui: T, 14, 128. Museo histó-
rico carlista, de Murcia: T. 19, 154. Museo de Pérez Galdós: 
T. 26, 51. Museo de Recuerdos Históricos, de Pamplona: T. 2, 
105; T. 14, 132; T. 17, 200; T. 18, 412; T. 19, 150. Museo 
del Requeté, de Sevilla: T. 2, 111. 
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Música {Vid. «Marchas, Himnos, Canciones»). 
«Musulmanes»: T. 5, 36; T. 8, 99; T. 10, 117; T. 23, 6; T. 23, 425. 
Musulmanes: T. 16, 59; T. 25, 180. 
Muthiko A k k k : T. 14, 132; T. 16, 126; T. 17, 139; T. 19, 151, 
152; T. 22, 229. 
Mutualidades: T. 2, 138, 139, 141, 143, 146; T. 21 , 115. 
N 
Nacimiento de la primera hija de Don Juan Carlos: T. 25, 337. 
Nación: T. 1, 30, 44, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 68, 71 , 73, 78, 89, 
92, 102, 138; T. 2, 65, 90, 130, 131, 134, 148; T. 3, 173, 177; 
T. 4, 67; T. 6, 51 ; T. 7, 12, 57, 145, 153; T. 8, 19, 76; T. 9, 
102, 224; T. 11, 79, 80; T. 14, 9; T. 15, 94; T. 20, 133; T. 22, 
113, 301; T. 27, 155. 
Nacionalidad. Del Archiduque Don Antonio de Habsburgo: T. 18, 
374. De Don Carlos V I I I : T. 5, 111; T. 12, 181; T. 14, 94. 
De Don Carlos Hugo: T. 24, 62; T. 25, 50, 69, 83. De Don 
Elias de Borbón Parma: T. 25, 49, 56, 57. Nacionalidad espa-
ñola: T. 18, 21; T. 24, 62; T. 25, 50, 53, 59. Nacionalidad de 
Don Javier de Borbón Parma: T. 7, 209; T. 8, 121, 127 y ss., 
133; T. 12, 26, 27; T. 14, 93, 94, 95; T. 18, 21, 79, 156; 
T. 19, 26, 76, 295, 349; T. 25, 50, 373; T. 27, 51 ; T. 28, 166. 
Nacionalidad por naturalización: T. 14, 93, 180. Nacionalidad por 
origen: T. 14, 93, 97; T. 16, 210. Nacionalidad de Don Sixto 
de Borbón Parma: T. 27, 83. 
Nacionalismo: T. 5, 194, 200; T. 20, 277. Nacionalistas irlandeses: 
T. 17, 154. 
Nacionalización (de empresas): T. 1, 79; T. 27, 186, 
Nacional Sindicalismo: T. 6, 13, 14; T. 13, 57, 134; T. 14, 49; T. 15, 
42, 64, 68, 69; T. 16, 68, 70, 75; T. 21, 125; T. 23, 10; T. 26, 
46, 49; T. 27, 182. 
Nacional Socialismo: T. 21, 124. {Vid. et. Nazismo, Nazis). 
Naundorfistas: T. 10, 77. 
Navarra: T. 1, 115, 136, 137, 139, 155, 191; T. 2, 55, 58, 74, 104, 
175; T. 3, 23, 24, 49, 63, 92, 123, 145; T. 4, 12, 13, 20; T. 5, 
234; T. 8, 16, 64, 65, 86, 87, 135, 136, 137; T. 11, 137; T. 12, 
193; T. 14, 104, 155, 206; T. 15, 25, 27, 64; T. 16, 39, 42, 
95, 105, 106, 148, 150, 257, 259, 263; T. 17, 142, 162, 163, 
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225, 226, 228, 231; T. 19, 37, 127; T. 20, 24, 83, 85, 86, 
154, 161, 217, 228, 231, 265, 267, 269, 273; T. 22, 63, 148, 
176, 238, 266, 271; T. 23, 47, 61 , 158; T. 24, 27; T. 25, 133, 
138, 153, 158, 265, 305; T. 26, 95, 138, 180, 181; T. 27, 165; 
T. 28, 14. 
Navas de Tolosa o de Bailen: T. 1, 124; T. 20, 21. 
Nazismo, Nazis {Vid. et. Nacional-Socialismo): T. 1, 104, 105, 106, 
144, 155; T. 2, 37, 52, 107; T. 3, 45, 150; T. 4, 33; T. 14, 204; 
T. 15, 64; T. 17, 41, 111, 199; T. 26, 102. 
Necrología (y id . et Biografías): T. 14, Conde de Rodezno. T. 17, 
García Verde. T. 18, Lamamié de Clairac, general Rada. T. 19, 
Cardenal Segura, Don Luis Hernando de Larramendi. T. 20, 
Pío X I I , Príncipe Cayetano de Borbón Parma, Marcial Solana. 
T. 21, Adelaida de Borbón Parma, Princesa Antonia de Braganza, 
Don Manuel Señante. T. 22, López Barranco, Alfonso Lascurain. 
T. 23, Bruno Lezaun, Don Fernando de Rojas, Marqués de Algor-
fa, Enrique Barran. T. 24, Don José Ulíbarri. T. 25, Juan X X I I I , 
general Utrilla. T. 27, Don Melchor Ferrer, Javier Isasi. 
Negociaciones: De Alfonso ( X I I I ) con Don Alfonso Carlos: T. 6, 
49. De carlistas con Don Juan de Borbón y Battenberg: T. 7, 
178. De carlistas con juanistas: T. 6, 40, 64. De carlistas con 
Sanjurjo y Mola: T. 16, 259. De Don Carlos Hugo con enemi-
gos del Movimiento :T. 18, 231, 232. De la Comunión Tradi-
cionalista con el Gobierno: T. 18, 108; T. 20, 117. De la Co-
munión Tradicionalista con Mola: T. 1, 67; T. 5, 32; T. 7, 59, 
60; T. 8, 7; T. 15, 114; T. 18, 373; T. 26, 63. De Don Javier 
de Borbón Parma con el Archiduque Don Antonio: T. 16, 193. 
De Don Javier con Don Juan: T. 17, 47, 48. De Rodezno con 
Don Juan: T. 8, 34. 
Neutralidad: En la Primera Guerra Mundial: T. 15, 207. En la 
Segunda Guerra Mundial: T. 3, 121, 122, 130, 156; T. 4, 29; 
T. 5, 123, 172; T. 6, 7, 8, 93; T. 7, 20, 97, 112; T. 8, 144; 
T. 9, 297, 298; T. 10, 8, 73; T. 11, 83; T. 15, 153. 
Nobleza {Vid. et. Títulos y Aristocracia): T. 1, 64, 65; T. 4, 21, 
43, 46, 60, 66, 71; T. 6, 74, 142; T. 7, 81, 124, 147, 151; 
T. 10, 41; T. 14, 25, 121, 165; T. 17, 244, 273; T. 18, 292, 
411, 412; T. 19, 15, 220; T. 20, 187, 281; T. 21, 139, 160; 
T. 22, 73, 112; T. 24, 69, 70; T. 25, 57, 70; T. 26, 123; T. 28, 
56, 160. 
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Nombramientos: Sin consulta previa: T. 4, 126. «A dedo»: T. 4, 
206, 207. En general: T. 20, 163. De Arau2 de Robles: T. 18, 
48; T. 19, 17. De Don José Barber: T. 25, 38. De carlistas 
Procuradores en Cortes: T. 23, 114. De Don Javier de Borbón 
Parma, general de división: T. 25, 43. De Don Manuel Fal 
Conde: T. 28, 125. De Don Rafael Ferrando Sales: T. 25, 37. 
De Don Ignacio Hernando de Larramendi: T. 18, 53. De Don 
Antonio Lizarza: T. 18, 371. De Don José Arturo Márquez de 
Prado: T. 22, 70, 101. De Don Javier M.a Pascual: T. 28, 186. 
De Don José Antonio Pérez España: T. 21 , 194. De Don Juan 
Sáenz Diez: T. 22, 100. De Don Federico Suárez Verdeguer: 
T. 22, 89. De Don José M.a Valiente: T. 19, 13, 16; T. 22, 92, 
98, 99. De Don José Luis Zamanillo: T. 22, 100. 
El nombre de María: T. 17, 103; T. 20, 197. 
Nombres de Don Carlos Hugo (Vid. et. Acta de Bautismo): T. 17, 
46, 103; T. 19, 39, 40, 110; T. 20, 174; T. 24, 60, 82. 
Nominalismo: T. 8, 19; T. 15, 40. 
Normas de Pío X a los católicos españoles: T, 16, 253. 
Norteamérica: Vid. «Estados Unidos de Norteamérica. 
Notas: A Mola, el 11-6-36: T. 1, 67. Del Jefe provincial de F .E . T. 
de Sevilla al cardenal Segura, el 28-3-40: T. 2, 40. De unos 
jóvenes carlistas a Don Duarte Ñuño de Braganza: T. 3, 59. 
Nota entregada a la Legación de España en Berna conjunta-
mente con el Manifiesto de Lausana de Don Juan de Borbón, 
el 19-3-45: T. 7, 18. Nota del Jefe Delegado a la agencia «Asso-
ciated Press», el 6-4-45: T. 6, 19. Nota de la C. T., «El Car-
lismo y el llamado Referéndum»: T. 7, 100; T, 9, 120. Nota 
del Gobierno sobre los sucesos de Pamplona, el 8-12-45: T. 7, 
160, 166. Nota verbal que acompaña el Mensaje elevado al Conde 
de Barcelona por un grupo de Oficiales del Requeté: T. 7, 191. 
Nota de Rodezno a Don Juan, el 25-2-46: T. 8, 12. Nota de 
la C. T. a la representación diplomática de Gran Bretaña, el 9-3-
1946: T. 8, 143. Nota del obispo de Pamplona al párroco de 
Arizaleta: T. 9, 138. Nota-Declaración de la Comunión Católico-
Monárquica acerca de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Es-
tado: T. 9, 157. Nota de los tradicionalistas al Conde de Bar-
celona: T. 10, 79. Nota oficiosa del Movimiento de C. 8, el 
29-4-51: T. 13, 56. Nota de la Junta Regional Carlista de Ca-
taluña: T. 13, 58. Nota de la C. T. ante la nueva situación po-
lítica (agosto 1951): T. 13, 61. Nota de la Diputación Foral de 
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Navarra con la sesión del Consejo Administrativo Foral, del día 
28-4-54: T. 16, 111. Nota del Gobierno Civil de Navarra, el 
28-4-54: T. 16, 114. Nota de la Alcaldía de Pamplona, el 8-9-
1954: T. 16, 140. Nota del Gobierno Civil de Navarra invitan-
do a un diálogo sobre la actualidad foral, el 11-9-54: T. 16, 150. 
Nota Oficial de la Diputación Foral de Navarra, el 13-9-54: 
T. 16, 151. Nota oficial de la segunda entrevista Franco-Don 
Juan, primera de Las Cabezas: T. 16, 241. Nota de la C. T, de 
Guipúzcoa sobre la entrevista Franco-Don Juan, el 6-1-55: T. 17, 
8, 9. Nota oficial de la C. T., el 6-1-55: T. 17, 11. Nota verbal 
del Conde de Vallserena al general Cora y Lira, el 24-3-55: 
T. 17, 244. Nota del Secretariado de la C. T. al Ministro del 
Movimiento, el 14-5-56: T. 18, 221. Segunda Nota del Secre-
tariado de la C. T. al Ministro Secretario General del Movi-
miento, el 7-7-56: T. 18, 223. Nota de la C. T. de Guipúzcoa, 
el'17-1-58: T. 19, 351. Nota de la Comunión Carlista (C. 8) 
sobre Estoril: T. 19, 379. Nota Oficial del Secretariado (C. 8) 
de Pamplona, en mayo 1958: T. 20, 202. Nota de los segui-
dores del Archiduque Don Antonio, acerca de la Regencia de 
Estella, 1958: T. 20, 218. Nota al Delegado Nacional de Re-
quetés, abril 1959: T. 21 , 101. Del Secretariado de la C. T., 
en abril de 1960: T. 22, 81. Nota, el 4-5-60, del Consejo de 
Familia Borbón sobre el matrimonio del Príncipe Andrés de 
Borbón Parma: T. 22, 163. De Don Javier a Le Monde: T. 22, 
287, 290. Notas para una historiografía de Zumalacárregui, por 
Don Melchor Ferrer: T. 22, 386. Nota de la Hermandad Peni-
tencial del Vía Crucis de Montejurra: T. 21, 177. Nota para 
los consejeros de la C. T., de 22-1-60: T. 22, 43. Nota de Don 
Ignacio Toca Echevarría al Director General de Seguridad, el 
6-12-60: T. 22, 60. Nota informativa de los viajes de Don Hugo 
a España, el 6-12-60: T. 22, 61 .Notas para una política cul-
tural carlista, por Elias de Tejada, en 10-61: T. 23, 40. Nota 
de la Delegación Nacional de Requetés en O Seculo, de 20-3-61: 
T. 23, 178. Primera Nota Oficial de la Diputación Foral de 
Navarra, el 8-11-63: T. 25, 312. Nota de la Junta Regional 
Tradicionalista de Baleares: T. 25, 322. Nota oficial de la C. T., 
el 7-9-63: T. 25, 413. Notas de las Juntas de Defensa del Car-
lismo de Cataluña, s./f.: T. 27, 48. Nota de unos secretarios 
de Don Carlos Hugo que abandonan la C. T. (1967): T. 27, 
116. Nota de las Juntas de Defensa del Carlismo de Castilla, 
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el 18-7-65: T. 27, 124. Nota verbal de Zamanillo al Secretario 
del Movimiento, el 10-8-65: T. 27, 161. Nota de las Juntas de 
Defensa del Carlismo de Guipúzcoa: T. 28, 20. Nota de las 
Juntas de Defensa del Carlismo del Principado de Cataluña 
(13-3-66): T. 28, 20. Nota de la Junta de Defensa del Carlismo 
de Navarra: T. 28, 19. Nota de la Junta de Gobierno de la 
C. T., el 3-12-66: T, 28, 141. Nota del Jefe Regional de Aragón 
(12-66): T. 28, 142. Nota de la Jefatura Provincial de Madrid 
(12-66): T. 28, 143. Nota de la Hermandad Nacional del Maes-
trazgo, de 12-66: T. 28, 145. 
Novelas de ambientación carlista: T. 26, 217. 
Noviazgos: De Doña María Teresa de Borbón Parma con el Rey 
Balduíno: T. 20, 84, 87, 171, 188, 197; T. 21 , 93, 94, 157, 
171. De las Infantas de Borbón Parma: T. 20, 186; T. 24, 68. 
De Don Carlos Hugo con Doña Irene: T. 24, 67, 70; T. 25, 30, 
74; T. 26, 97. 
Novísima Recopilación: T. 4, 144, 147, 181, 183, 184; T. 5, 104, 
105; T. 14, 23, 78; T. 27, 16. 
Núcleo de la lealtad: T. 2, 5, 93, 109; T. 3, 25, 79; T. 4, 141; 
T. 5, 6, 7, 55, 64; T. 6, 157; T. 9, 296, 297; T. 11, 38; T. 21, 
17; T. 23, 142, 143, 145. 
E l número tercero: Vid. «Tercero». 
Nuncio: T. 2, 37, 43; T. 24, 50. 
ONU: T. 6, 11; T. 7, 52; T. 8, 94, 141, 153; T. 9, 6; T. 12, 40; 
T. 13, 15, 146; T. 15, 64, 215; T. 16, 248; T, 17, 156; T. 18, 
277; T. 19, 210; T. 21, 41 ; T. 22, 321, 338; T. 23, 35. 
O T A N : T. 15, 152, 153. 
Obispos: T. 9, 137, 138, 153, 240, 253, 256; T. 10, 30, 31 , 35; 
T. 11, 21, 115; T. 12, 10, 48, 137, 140; T. 13, 33; T. 14, 156, 
174, 175, 176, 254; T. 17, 131, 110, 91 , 104, 155, 223; 
T. 19, 419; T. 21 , 102; T. 22, 53, 144, 151; T. 26, 174; 
T. 27, 54, 95; T. 28, 11, 114, 132. 
Objetores de conciencia: T. 1, 188. 
Obra Nacional Corporativa: T. 1, 110, 171; T. 2, 119, 120, 121, 
136, 137, 139, 142, 160; T. 4, 65; T. 12, 67. 
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Obras públicas: T. 5, 197; T. 9, 31; T. 13, 173; T. 22, 120. 
Obreros: T. 2, 137; T. 6, 101, 141, 177; T. 7, 133; T. 8, 123, 
180, 181; T. 9, 294, 295; T. 12, 67, 69, 73, 75, 81; T. 15, 
198; T. 16, 71; T. 17, 236, 263; T. 18, 302; T. 19, 222; 
T. 20, 146; T. 21, 119, 140, 151; T. 22, 138; T. 26, 47, 191; 
T. 27, 139. Obreros católicos: T. 2, 47; T. 13, 134; T. 17, 
235. Obreros carlistas: T. 23, 164; T. 28, 24. 
Occidente: T. 11, 83, 84, 85, 94, 119, 125; T. 12, 170; T. 13, 46, 
148; T. 20, 181; T. 22, 11, 15, 20, 207, 234, 290, 291, 298, 
299, 305; T. 23, 151; T. 25, 88, 196, 266; T. 26, 216. 
Occidentalismo: T. 15, 132, 133, 143; T. 18, 127, 189, 191, 356; 
T. 25, 124, 153, 155, 168, 181, 392. 
Octavillas: T. 10, 129. «¡Navarros!»: T. 16, 146. «¡Responsabili-
dad!» (A. E. T.): T. 17, 15. «Guías del Rey», núm. 1: T. 20, 
69. En el Desfile de la Victoria, 1959: T. 21, 98. «Universita-
rios»: T. 21, 188. La Monarquía Federal: T. 22, 147, 149. 
Sobre homenaje suspendido a Caylá: T. 23, 7. De convocatoria 
al Quintillo 61 : T. 23, 95. Por la unión de los carlistas: T. 26, 
155. Sobre estancia de Don Sixto en La Legión: T. 27, 81. 
Octavistas: Ver «Movimiento Octavista». 
Oficina: De Información Diplomática: T. 14, 169. De Prensa de 
Euzkadi en París: T. 16, 133. 
Olagüe, Sucesos de: T. 6, 123. 
Operación Azor: T. 3, 139, 140, 141, 146, 153; T. 4, 29, 111; 
T. 5, 158. 
Opinión pública: T. 1, 30, 32, 38, 42, 73; T. 2, 133; T. 5, 187; 
T. 12, 158, 161; T. 13, 19, 25; T. 14, 164, 215; T. 15, 52; 
T. 16, 58, 87; T. 18, 222, 232, 289, 307; T. 19, 86, 92; T. 20, 
98, 113, 117; T. 21, 144; T. 22, 56, 109, 116; T. 25, 264, 
268; T. 27, 135. 
Oposición política: T. 1, 7, 28, 148; T. 5, 181; T. 6, 95; T. 15, 53; 
T. 16, 62, 81; T. 21, 99, 185; T. 25, 125, 273; T. 26, 14; 
T. 28, 29, 37, 51. 
Opus Dei: T. 1, 109, 166; T. 13, 139; T. 14, 151, 165; T. 15, 21, 
60, 61 , 74, 84, 85, 86, 87; T. 16, 261; T. 17, 65, 127; T. 18, 
350; T. 19, 46, 82, 177; T. 20, 158, 258, 260, 275; T. 21 , 69; 
T. 22, 89, 90, 91, 103, 145, 170, 265, 266, 267, 274, 281, 
336; T. 23, 34, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 63 y ss., 191; 
T. 24, 52, 64, 65, 69, 78; T. 25, 47, 175; T. 26, 10, 71 , 100; 
T. 27, 123, 125. 
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Oraciones: Para la beatificación de Antonio Molle: T. 15, 128. De 
consagración de la C. T. a la Inmaculada: T. 16, 30. De la Fies-
ta de los Mártires de la Tradición, por Elias de Tejada: T. 24, 
88. De consagración de la Regencia de Estella al Sagrado Cora-
zón, en 1963: T. 25, 9. 
Orden: T. 7, 211; T. 9, 277. Orden natural y cristiano: T. 17, 208; 
T. 20, 239. Orden nuevo: T. 2, 121, 135, 136, 160; T. 3, 189. 
Orden público: T. 23, 151; T. 25, 25; T. 27, 71. 
Orden de Caballería: T. 12, 27. Orden del Espíritu Santo: T. 17, 
93. Orden de la Legitimidad Proscrita: T. 6, 147, 148; T. 13, 
164; T. 18, 31; T. 25, 133, 134, 135, 232; T. 26, 107; T. 27, 
9, 61; T. 28, 56. Orden de Malta: T. 17, 149; T. 18, 359; 
T. 20, 263, 273; T. 22, 159. Orden de Montesa: T. 24, 125. 
Orden de San Carlos Borromeo: T. 4, 189; T. 6, 146; T. 17, 
253. Orden Real del Espíritu Santo: T. 5, 108. Orden Real de 
San Luis: T. 5, 108. Orden Real de San Miguel: T. 5, 108. 
Orden de San Pablo: T. 22, 144. Orden de Caballeros del Santo 
Sepulcro: T. 19, 326. Orden Ecuestre del Santo Sepulcro: T. 11, 
165; T. 20, 172, 176, 177; T. 22, 159; T. 11, 165; T. 24, 45. 
Orden de la Terraza: T. 18, 388. 
Ordenamiento de Alcalá: T. 14, 23. 
Ordenanzas: De las Margaritas: T. 20, 266. Reí Requeté: T. 12, 
114; T. 20, 266; T. 23, 77. 
Ordenes gubernativas: Orden de 18-1-38, reorganizando los Cole-
gios de Médicos: T. 1, 142. Orden del Ministerio de la Gober-
nación, de 15-7-39, sobre censura: T. 1, 143. Orden del Minis-
terio de la Gobernación, de 9-10-40, sobre saludo brazo en alto: 
T. 1, 144. Orden del Ministerio de la Gobernación, de 27-4-39, 
sobre insignias: T. 1, 145. Orden de 20-10-37, sobre símbolos: 
T. 1, 145. Orden de la Vicepresidencia, de 28-6-39, sobre uni-
forme de los ministros: T. 1, 146. Orden de Educación Nacio-
nal, de 21-2-39, sobre denominaciones de institutos de Barce-
lona: T. 1, 146. Orden de Educación Nacional sobre denomina-
ción de grupos escolares de Madrid, de 20-4-39: T. 1, 146. 
Orden de Educación Nacional, de 4-8-39, sobre homenaje a 
José M.a Triana: T. 1, 170. Orden del Ministerio de la Gober-
nación, de 19-4-40, sobre censura: T. 2, 18. 
Ordenes militares: T. 4, 46; T. 13, 139; T. 22, 159; T. 26, 10, 11. 
Ordenes profesionales: T. 2, 141, 142. 
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Ordenes religiosas: T. 9, 152, 153; T. 11, 115; T. 12, 11, 52; 
T. 13, 134. 
Organizaciones: Organización Juvenil del Movimiento: T. 1, 180; 
T. 2, 44. Organización Monárquica (de Don Juan de Borbón): 
T. 9, 280. Organización del Requeté: T. 23, 79. Organización 
Sindical: T. 2, 122; T. 9, 294; T. 14, 160; T. 18, 270, 279, 
309; T. 20, 142; T. 21, 58; T. 26, 197; T. 27, 179. Organiza-
ciones católicas: T. 20, 197. Organizaciones laborales: T. 12, 76. 
Organización de la Comunión Tradicionalista (Vid. et. Reorga-
nización): T. 17, 73, 147, 168, 172, 176; T. 18, 9, 96, 99; 
T. 19, 112; T. 23, 20; T. 28, 30. Organización Felipe I I de 
lusnaturalistas Hispanos: T. 18, 123. 
Organo potenciado: T. 14, 45. 
Oriamendi: Vid. Marcha de Oriamendi. 
Ortodoxia pública: T. 1, 5; T. 3, 181; T. 7, 85; T. 9, 32; T. 22, 
17^; T. 25, 188. 
P . I . D . E . : T. 1, 186; T. 4, 31. 
Pacifismo: T. 1, 178; T. 25, 301. 
Pactos extranjeros: Pacto Antikomintern: T. 1, 155; T. 3, 125, 132. 
Pacto Atlántico: T. 11, 85; T. 15, 135, 136. Pacto Germano-
soviético, de 23-8-39: T. 1, 155. Pactos Hispano-Norteamerica-
nos: T. 7, 52; T. 9, 82. Pacto Ibérico: T. 4, 191; T. 23, 72; 
T. 25, 286, 288. 
Pactos políticos nacionales, en general: T. 19, 290. Pacto de la Co-
munión Tradicionalista con el Ejército: T. 5, 67; T. 6, 94; T. 7, 
14, 62, 63, 96, 111, 118; T. 9, 100; T. 20, 11, 13; T. 21 , 11; 
T. 28, 16, 136. ¿Pacto de Estoril?: T. 19, 285, 335, 383. 
Pacto de Franco con la Revolución: T. 26, 44. Pacto entre 
Don Juan de Borbón y los socialistas: T. 15, 55; T. 19, 354. 
Pacto (hipotético) entre Don Juan y la Revolución: T. 25, 162. 
Pacto de la Junta Carlista de Navarra con Mola: T. 20, 217. 
Pacto entre la Nación y la Dinastía: T. 1, 89, 93; T. 4, 69: 
T. 5, 210; T. 6, 48, 86, 90; T. 10, 183; T. 14, 26; T. 26, 135. 
Pacto de San Juan de Luz entre juanistas y socialistas: T, 10, 
138, 140; T. 13, 89, 145, 146; T. 14, 18; T. 16, 63, 65; T. 17, 
18, 40; T. 19, 228, 256, 311; T. 20, 71. Pacto de Territet: 
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T. 2, 28, 29, 32, 33, 35; T. 3, 9, 11; T. 16, 261; T. 19, 235, 
236, 252; T. 27, 15. 
Palabras {Vid. et. Alocución): De Don Alfonso Carlos a Don Ja-
vier: T. 27, 41. De Arauz de Robles en la comida de Estoril: 
T. 19, 274. De Arme en Cegama, el 26-6-60: T. 22, 229. De 
Carlos Hugo en Hendaya, el 30-9-62: T. 24, 40. De Elias de 
Tejada en Radio Peninsular, de Sevilla, el 8-12-66: T. 28, 146. 
De González Vicén en Montejurra 62: T. 24, 101. De Don Ja-
vier al Consejo Nacional de la C. T., el 31-5-52: T. 14, 32. 
En Hendaya, el 25-9-66: T. 28, 97. A las Juventudes y Reque-
tés del Señorío de Vizcaya: T. 12, 108. De Juan X I I I al Con-
greso Eucarístico de Zaragoza, el 24-9-61: T. 26, 9. De Don 
Juan de Borbón, en el Acto de Estoril: T. 19, 270. En la comida 
de Estoril: T. 19, 275, 296. A una comisión de ex carlistas, el 
31-5-57: T. 19, 163. A sedicentes oficiales del Requeté, el 10-3-
1961: T. 23, 176. De Don Blas Piñar en Montejurra 1963: 
T. 22, 314. De Rodezno a Don Juan, el 7-36: T. 3, 23. De la 
viuda de Don Agustín Tellería a Doña Mercedes de Borbón: 
T. 20, 241. Del Padre Tura en Begoña, el 18-8-57: T. 19, 161, 
162. De Valiente en Montejurra, 1963: T. 25, 189. De Valiente 
en Valencia, el 10-3-63: T. 25, 118. 
Palacios: De la Argentiner Strasse: T. 5, 25. De Insúa: T. 5, 43. 
De Loredan: T. 1, 124, 126; T. 2, 105. Puchheim: T. 2, 33; 
T. 27, 8. Real de Holanda: T. 25, 74. Real de Madrid: T. 5, 58. 
La Tenuta: T. 5, 25. Torre Fuerte de Murguía en Astigarraga: 
T. 14, 120. De la Zarzuela: T. 22, 67, 337; T. 28, 59. 
Pamplona: T. 1, 115, 139, 181; T. 2, 55, 103, 105; T. 3, 23, 123; 
T. 7, 154; T. 20, 88, 238, 273. 
Pancartas: En Montserrat, el 12-6-66 (Javierista): T. 28, 74. En 
Montejurra, 1966: T. 28, 84. 
Panfletos: Contra Don Carlos V I I I : T. 5, 111; T. 16, 78. 
Papas [Vid. et. Santa Sede): T. 1, 113; T. 2, 45; T. 5, 26; T .14, 
200; T. 20, 238, 245, 262, 263, 267. Papolatría: T. 9, 241; 
T. 17, 118. 
Paracaidismo: T. 24, 63; T. 25, 109. 
París: T. 1, 157, 187; T. 2, 10; T. 3, 161; T. 20, 197, 263. 
Parlamento: T. 2, 130; T. 3, 168; T. 4, 40, 53, 55, 66, 80; T. 9, 
119; T. 15, 83; T. 22, 109, 309; T. 25, 122, 296; T. 28, 35. 
Participación: En la vida política: T. 18, 194; T. 22, 173; T. 26, 
196; T. 27, 38, 40. En los beneficios: T. 21, 108; T. 26, 196. 
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Partidista: T. 25, 388. 
Partidos: Partido Carlista: T. 18, 347; T. 22, 263; T. 25, 69, 76, 
77; T. 26, 200; T. 28, 6, 94. Partido Católico: T. 27, 104. 
Partido Católico Nacional: T. 11, 79; T. 16, 251, 263; T. 19, 
285; T. 21, 242. Partido Jaimista: T. 5, 71. Partido Liberal 
Conservador: T. 16, 251. Partido Mellista: T. 5, 71. Partido 
Nacionalista Español: T. 7, 205; T. 20, 284. Partido Naciona-
lista Vasco: T. 7, 108, 114; T. 18, 405. Partido Socialista Obre-
ro Español: T. 26, 147, 200; T. 27, 108; T. 28, 93. 
Partido único {Vid. et. F. E. T. y de las J. O. N . S., Movimiento 3̂  
Unificación): T. 1, de 33 a 46, 73, 101, 103, 105, 128, 143, 
145, 180; T. 2, 14, 37, 65, 66, 74, 131, 165; T. 3, 76, 84, 103, 
123, 166; T. 4, 93; T. 5, 184, 194, 209; T. 6, 8, 81, 94; T. 7, 
63, 66, 97, 123; T. 8, 65; T. 9, 55; T. 12, 67; T. 15, 49, 67, 
68, 79; T. 16, 79; T. 18, 117, 189, 273, 278, 306; T. 20, 11, 
36^ 148, 150, 258, 291: T. 21, 223, 231; T. 22, 27, 28, 357; 
T. 23, 16; T. 25, 24, 27, 361, 362; T. 28, 16, 148. 
Partidos legitimistas: T. 12, 24. 
Partidos políticos en general: T. 1, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 36, 
37, 48, 60, 65, 73, 74, 91 , 179; T. 2, 16, 129, 134, 135; T. 3, 
92, 166, 171; T. 4, 66, 88; T. 5, 34, 40, 182, 183, 216; T. 6, 
8, 25, 83, 96; T. 7, 25, 58, 61: T. 8, 17, 46, 145; T. 9, 156, 
235, 281; T. 10, 154; T. 11, 76, 77; T. 12, 67; T. 16, 31; 
T. 18, 287; T. 19, 93, 331, 333, 385; T. 20, 98, 99, 101, 113, 
114, 144, 239, 283, 291; T. 21, 136, 137, 143, 144, 201, 207, 
211, 216, 218, 222, 231, 232, 237; T. 22, 45, 108, 117, 118, 
130, 147, 281, 356, 357, 367; T. 23, 100, 127, 153; T. 24, 41, 
118; T. 25, 141, 73, 251, 265, 266, 350, 388; T. 26, 59; T. 27, 
98, 150, 171, 172; T. 28, 98. 
Pase foral: T. 5, 38; T. 22, 115, 235; T. 25, 267, 283; T. 26, 34. 
Pase regio: T. 1, 57, 184; T. 28, 162. 
Pastorales, en general: T. 1, 184; T. 17, 236. Carta Colectiva del 
Episcopado Español, en 1937: T. 15, 112. Pastoral Colectiva 
del Episcopado Español, en 1948, contra los protestantes: T. 12, 
137. Pastoral colectiva de los Metropolitanos españoles, de 3-6-
1951: T. 15, 113. Pastoral Colectiva del Episcopado Español 
al término del Concilio: T. 28, 11. Del Cardenal Segura: «La 
enseñanza de la Religión en las Universidades y Centros de En-
señanza Media», Sevilla, 1940: T. 1, 166, 180. De ídem: «Por 
los fueros de la Verdad y de la Justicia», el 2-4-40: T. 2, 44. 
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De ídem, el 14-1-38: T. 2, 47. De ídem: «Guarda el Depósito 
de la fe», de 10-10-47: T. 9, 250. De ídem: «La herejía del 
protestantismo», de 20-2-52: T. 14, 170. De ídem, prohibiendo 
el libro: «Teología de la Política»: T. 16, 81. Del Cardenal Pri-
mado: «Lo que debemos al Papa», de 28-1-38: T. 28, 76. 
Idem: «Lecciones de la guerra y deberes de la paz», de 1-9-39: 
T. 2, 44, T. 15, 116. Idem, del 5-5-45: T. 15, 113. Idem, sobre 
el Referéndum de la Ley de Sucesión: T. 9, 117, 119, 141, 132, 
139, 145, 149. Del obispo de Salamanca, Dr. Pía y Deniel: «Los 
delitos de pensamiento y los falsos ídolos», el 8-5-38: T. 16, 86. 
Del arzobispo de Barcelona, en 1952: T. 10, 37. Del obispo de 
Astorga, el 6-12-53: T. 16, 86. Del obispo de Calahorra, el 28-2-
1942, «Sobre algunos errores modernos»: T. 4, 33; T. 15, 111. 
Del obispo de Cartagena, el 20-2-48: T. 10, 36. Del arzobispo 
de Zaragoza contra los protestantes, en 1948: T. 10, 36. Del 
obispo de Bilbao: «Ecumenismo y libertad religiosa»: T. 9, 64; 
T. 26, 27; T. 27, 100. Del obispo de Tenerife, Don Luis Fran-
co: «La libertad religiosa», en 11-64: T. 26, 27; T. 27, 100. 
Del obispo de Las Palmas, contra Unamuno: T. 16, 87. Del 
cardenal Gomá: «Los deberes cristianos de Patria»: T. 25, 179. 
De Torras y Bages: «Dios y el César», en 1913: T, 25, 195. 
Patria, patriotismo: T. 1, 15, 55, 73, 75, 126; T. 4, 139; T. 5, 36, 
202, 196; T. 7, 57, 70, 123; T. 8, 26; T. 9, 33; T. 11, 149; 
T. 16, 88, 130; T. 17, 82; T. 18, 128, 194, 239; T. 19, 385; 
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Del Archiduque Don Antonio: T. 15, 183; T. 16, 6, 37, 170, 
171, 206, 235. 
Procuradores en Cortes: T. 1, 64; T. 4, 48, 54, 66, 70, 206; T. 5, 
38; T. 6, 87; T. 8, 188; T. 9, 102, 116; T. 13, 20; T. 27, 167; 
T. 28, 148, 154. Procuradores Familiares: T. 8, 28. Procuradores 
sindicales: T. 28, 47. 
Profesiones {Vid. et. Colegios Profesionales): T. 2, 133, 141, 142; 
T. 12, 79; T. 13, 19, 62; T. 14, 159; T. 21, 109. 
Progresismo: T. 7, 79, 108; T. 10, 39; T. 12, 113, 138; T. 13, 14, 
33, 61; T. 15, 67, 76, 128, 204; T. 16, 70, 249; T. 17, 139, 152, 
153, 201; T. 18, 343, 363; T. 19, 103, 421, 422; T. 20, 78, 81, 
179, 288; T. 21, 82, 93, 100, 179, 185; T. 22, 53, 57, 95, 147, 
232, 271, 279, 295, 322, 379; T. 23, 38, 88, 97, 98, 137, 163; 
T. 24, 46; T. 25, 22, 82, 173, 174, 190, 286, 305; T. 26, 33, 
203; T. 27, 70, 72, 159; T. 28, 72. 
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Proletariado: T. 1, 71; T. 2, 127, 136, 147; T. 22, 128. 
Promoción. De Don Alfonso de Borbón Dampierre: T. 28, 62. 
De Don Carlos Hugo: T. 23, 6, 160; T. 25, 22, 87, 92, 173, 174, 
286, 306; T. 25, 328, 344, 346; T. 26, 65, 93, 105; T. 27, 49; 
T. 28, 49, 77. Promoción de Don Juan Carlos: T. 19, 225, 238; 
T. 20, 35, 163, 254; T. 21 , 97, 98, 185; T. 22, 38, 43, 67, 71, 
87, 249, 280; T. 23, 175; T. 25, 328, 377; T. 26, 126; T. 27, 
123, 134; T. 28, 62. Promoción de Don Sixto de Borbón Par-
ma: T. 27, 80. 
Propaganda: T. 1, 16, 37; T. 2, 18, 61 , 171; T. 3, 61 , 83, 147, 153, 
162; T. 4, 5, 18; T. 7, 181, 182, 184, 187; T. 9, 47, 205; T. 10, 
94, 106; T. 11, 44; T. 13, 25, 34, 75; T. 14, 65, 202, 213; 
T. 15, 196; T. 16, 174, 176; T. 17, 101, 151; T. 18, 123; T. 19, 
245, 291, 313; T. 22, 262; T. 26, 32, 39, 94. 
Propiedad: T. 1, 73; T. 2, 158; T. 5, 38; T. 7, 84; T. 8, 180, 181, 
198; T. 12, 72; T. 13, 23; T. 14, 159; T. 15, 197; T. 20, 97, 
134, 145; T. 21, 107, 109, 118, 121, 133; T. 23, 100. 
Protestantes. Protestantismo [Vid . et. Libertad de Cultos. Reforma 
Protestante): T. 1, 30; T. 2, 38, 129; T. 7, 89, 98; T. 8, 142; 
T. 9, 45, 47, 76, 153, 239 y ss.; T. 10, 27, 36; T. 11, 47, 83, 
85, 99, 125; T. 12, 9, 10, 16, 48, 134, 135, 140, 154, 200; 
T. 13, 50; T. 14, 43, 149, 170, 177, 178, 181, 182; T. 15, 8, 50, 
96, 117, 122, 123, 124, 202; T. 16, 59, 87; T. 17, 236, 277; 
T. 18, 188; T. 19, 211; T. 21, 41 ; T. 22, 26, 33, 308; T. 24, 14, 
22, 69, 72; T. 25, 9, 180, 182, 186, 189, 198, 201; T. 26, 6, 
8, 18, 99. 
Protocolo: T. 11, 172; T. 12, 101; T. 25, 37. 
Providencia divina: T. 5, 172; T. 10, 22, 48, 71 ; T. 11, 62, 80, 85, 
116, 174; T. 12, 108; T. 13, 129; T. 14, 9, 78; T. 15, 137; 
T. 16, 64, 70, 192, 232; T. 17, 180, 230; T. 18, 18, 131, 156, 
195; T. 19, 55, 124, 172, 268, 308, 356; T. 20, 45; T. 25, 162. 
Provincias: T. 1, 70; T. 5, 37; T. 15, 101, 108, 109, 110; T. 22, 
150; T. 26, 46. Provincias Africanas (WJ. et. Guinea, Sidi I fn i , 
Marruecos, Plazas de Soberanía, Sahara): T. 22, 336; T. 23, 96; 
T. 25, 276. 
Prudencia política: T. 15, 38; T. 18, 55; T. 20, 51 , 65, 78; T. 25, 
194, 375. 
Pueblo: T. 2, 87; T. 4, 39, 41 , 68; T. 5, 212; T. 7, 12; T. 9, 148, 
149; T. 11, 138; T. 15, 214; T. 16, 18; T. 17, 278; T. 18, 109, 
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292, 293, 300, 301; T. 20, 48, 98, 99, 102, 114, 116, 133; 
T. 21, 132, 139; T. 22, 132, 152, 185, 356; T. 26, 143, 152; 
T. 27, 12, 38; T. 28, 23, 27. 
Puesta de largo de la Infanta Doña Cecilia: T. 17, 104. 
Racionalismo: T. 1, 31; T. 3, 183; T. 20, 102, 282; T. 22, 123; 
T. 25, 121. 
Radio Requeté: T. 3, 143. Radio Requeté de Campaña: T. 23, 122. 
Ralliement: T. 16, 253, 254; T. 20, 265. 
Ramas dinásticas. En general: T. 10, 42; T. 16, 244. Rama de Don 
Carlos María Isidro: T. 2, 36. Rama de Don Francisco de Paula: 
J. 2, 36; T. 3, 38; T. 5, 128; T. 14, 71. Rama de Borgoña: 
T. 4, 176. Rama de Don Francisco de Asís: T. 14, 23, 81. 
Rama de Don Enrique, Duque de Sevilla: T. 14, 82. Rama de 
Don Elias de Borbón Parma: T. 14, 24. Rama de Don Alfonso, 
Conde de Caserta: T. 14, 83. Rama de Don Luis, Conde de 
Aquila: T. 14, 83. 
Raza: T. 2, 121, 151, 158; T. 5, 28; T. 13, 168; T. 15, 201; T. 22, 
307. Racismo: T. 4, 185; T. 5, 25. 
Reales Academias. En general: T. 4, 46, 71; R. A. de Ciencias Mo-
rales y Políticas: T. 20, 273. Anales, núm. 55: T. 3, 23. 
Real Consejo de la Comunión Católico Monárquica Tradicionalista: 
T. 16, 198, 204, 219, 207, 219, 220, 236. 
Recepciones. En Hermanos Bécquer, 6, el 3-12-65: T. 27, 85. En el 
Hotel Astoria (D.a M.a Teresa): T. 25, 101. De los Príncipes 
en el Hotel Mencey: T. 26, 119. Idem en el Hotel Santa Cata-
lina: T. 26, 119. De D.a M.a Teresa en el Hotel Los Tres Reyes: 
T. 25, 99. En casa de Don José M.a Valiente, el 4-11-63; T. 25, 
83; T. 27, 115. 
Reclamación del Poder (Documento de): T. 5, 173: T. 6, 39, 44, 
56, 63, 66; T. 7, 14, 38, 72, 118, 119; T. 11, 111. En gene-
ral: T. 17, 156. 
Reclutamiento: T. 14, 165; T. 22, 376; T. 23, 174; T. 24, 48. 
Reconciliación de todos los españoles: T. 6, 8, 26; T. 9, 107, 279; 
T. 10, 105; T. 20, 95. 
Reconocementeros: T. 17, 33, 36. 
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Recurso. De Misión al Presidente del Consejo de Ministros: T. 10, 
12. {Vid. et. Multas). 
Referéndum {Vid. et. Ley de Referéndum). R. sobre la Ley de Suce-
sión: T. 7, 100; T. 9, 134, 237, 289; T. 11, 60, 66, 67; T. 18, 
307; T. 19, 88. Referéndum de la Ley Orgánica, de 14-12-66: 
T. 27, 14, 99, 118; T. 28, 5, 15, 142, 164. Referéndum en 
Francia sobre Argelia: T, 22, 287 y ss. 
Reforma protestante {Vid. et. Protestantes): T. 2, 73; T. 13, 19; 
T. 22, 113, 122, 298, 299, 301; T. 23, 128. 
Regalías: T. 5, 36; T. 16, 24. 
Regalos de boda a Don Carlos Hugo: T. 27, 69, 70. 
Regencia. En general: T. 1, 9, 25, 26, 62, 110; T . 2, 6, 13, 14, 15, 
76, 87, 88, 90, 91, 112, 113; T. 3, 6, 7, 21 , 46 ,47, 65, 71 , 80, 
90, 92, 93, 174, 175, 176, 179; T. 4, 99, 103; T. 5, 31, 32, 
42, 43, 47, 67, 69, 76, 77, 78, 114; T. 6, 44; T . 7, 143, 149, 
153; T. 8, 37, 40, 145; T. 10, 170, 171, 172; T. 11, 16, 78, 174; 
T. 12, 24; T. 25, 17; T. 27, 119. Regencia de Junta: T. 10, 88; 
T. 11, 78. 
Regencia de la Comunión Tradicionalista o de Don Javier: T. 1, 9, 
13, 14, 61 , 88, 107, 108, 113; T. 2, 6, 13, 27, 29, 35, 36, 57, 
77, 82, 89, 90, 91 , 109, 112, 113, 114, 115, 118; T. 3, 7, 11, 
18, 21, 28, 30, 35, 39, 41 , 47, 48, 65, 71, 93, 116, 165, 174; 
T. 4, 90, 102; T. 5, 22, 50, 51 , 112, 119, 120, 121, 126, 130, 
147, 160, 216, 217, 218; T. 6, 20, 31, 33, 35, 40, 51 , 52, 59; 
T. 7, 134, 136, 192, 198 y ss.; T. 8, 57, 76, 84, 85, 107, 117; 
T. 9, 49; T. 11, 138, 185, 186; T. 12, 107, 132,186; T. 13, 106, 
188; T. 14, 6, 16, 20, 43 y ss., 48, 59, 78, 152; T. 15, 187; 
T. 16, 63, 189, 190; T. 17, 52, 64, 65, 171, 179, 202, 225; 
T. 18, 98, 106; T. 19, 257; T. 20, 211, 219; T. 25, 341, 383; 
T. 27, 6, 23. 
Otras Regencias. Regencia de Carlos V : T. 10, 57. Regencia de 
Franco: T. 5, 113, 114; T. 6, 14; T. 7, 147; T. 9, 156; T. 10, 
109, 127; T. 11, 55, 78, 148; T. 14, 17, 61 ; T. 18, 248; T. 19, 
73; T. 25, 377. Regencia de Doña Joaquina Carlota: T. 14, 98. 
Regencia de Doña María Cristina de Habsburgo: T. 20, 41 . 
Regencia de la Princesa de Beira: T, 10, 74; T. 13, 186. Regen-
cia del Pueblo: T. 19, 246. 
Regencia Nacional Carlista de Estella: T. 1, 107; T. 9, 180; T. 11, 
51 , 117, 122; T. 13, 12; T. 14, 6; T. 16, 5; T. 17, 153, 227; 
T. 18, 40, 64, 76, 107, 169, 234, 317; T. 19, 30, 142, 165, 327; 
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T. 20, 5, 6 y ss., 8, 28, 41, 71, 88, 152, 166, 218, 219; T. 21, 
5, 7, 66, 67, 100; T. 22, 6, 15, 67, 86, 277, 347; T. 23, 6, 191; 
T. 24, 6, 48; T. 25, 7, 17, 18, 126, 173, 176, 177, 343, 344; 
T. 26, 7, 15, 38, 132, 139, 181; T. 27, 10, 43, 45, 48, 49, 
90; T. 28, 8, 73. 
Regencia Nacional y Legítima: T. 2, 5; T. 5, 67, 70, 120, 126, 130, 
146, 217; T. 6, 36, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 90, 91, 159, 
165; T. 7, 23, 28, 41, 42, 47, 118, 122, 133, 134, 135, 136, 
149, 150; T. 8, 18, 71, 76, 81, 85; T. 9, 17 y ss., 49; T. 11, 
9, 79, 111, 138, 156, 185; T. 12, 132, 186; T. 14, 21, 72; 
T. 15, 52; T. 16, 62, 63; T. 17, 224; T. 19, 259; T. 25, 341, 
374; T. 27, 23; T. 28, 18. 
Regente: T. 10, 56, 57, 71, 110, 172, 200; T. 11, 9, 80; T. 12, 129; 
T. 16, 24; T. 17, 184, 189; T. 18, 8, 28, 33, 35, 36, 38, 43, 
83, 87, 95, 97, 98, 104, 107, 110, 138, 150, 176, 198; T. 19, 
293, 382; T. 25, 14. 
Régimen: T. 2, 8; T. 7, 77; T. 13, 61; T. 18, 112. 
Régimen para la Administración Local de Navarra: T. 16, 112. 
Régimen Foral de Navarra: T. 16, 108, 119, 120, 149, 150, 151, 
153. 
Región: T. 1, 15, 24, 44, 59, 65, 67, 68, 70, 138; T. 2, 64, 144; 
T. 3, 177; T. 4, 75; T. 5, 200, 201, 203; T. 7, 26, 110; T. 9, 
10; T. 13, 137; T. 15, 213; T. 18, 177, 194; T. 19, 43, 68, 
359; T. 21, 143; T. 22, 63, 107, 113, 114, 131, 242, 243, 364; 
T. 23, 56; T. 24, 94; T. 25, 267, 281; T. 27, 146, 150; T. 28, 83. 
Registro Civil: T. 15, 102; T. 25, 61, 62; T. 26, 82. Registro Civil 
de París: T. 24, 63. 
Reglamento de Régimen Interior de la Comunión Tradicionalista: 
T. 25, 33. 
Reino: T. 3, 177; T. 4, 20; T. 5, 210; T. 9, 70, 93; T. 10, 53; 
T. 21, 151; T. 23, 127. 
Relaciones Diplomáticas con la U . R. S. S.: T. 28, 13, 36. 
Religión: T. 1, 9, 14, 51, 55, 56, 61, 73, 98, 104, 106, 122, 126, 
163, 169, 179, 180, 186; T. 2, 130, 133, 149, 154, 160; T. 3, 
26, 28, 38, 53, 69, 97, 98, 150, 161, 189; T. 4, 50, 69; T. 5, 
17, 21 , 34, 118, 128, 142, 149, 154, 192, 194; T. 6, 11, 86, 
139; T. 7, 90, 110, 134; T. 8, 14, 15, 20, 60, 84, 169, 177; 
T. 9, 14, 30, 33, 138, 152, 163, 311; T. 10, 33, 96, 121; T. 11, 
31, 149, 176; T. 12, 46, 48, 70, 105, 113; T. 13, 18, 168, 181; 
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T. 14, 117; T. 15, 17, 76, 79, 91, 142; T. 16, 31, 66, 69, 88, 
130, 204, 205, 206, 246, 251, 254, 260; T. 17, 19, 29, 119, 
139, 210, 277; T. 18, 23, 104, 131, 193, 279, 375, 409; T. 19, 
68, 119, 145; T. 20, 115, 120, 168, 181, 268, 273, 283; T. 21 , 
13, 197, 246, 248; T. 22, 77, 117, 142, 151, 190, 196, 271, 
296, 318, 325; T. 23, 8, 78, 106, 160; T. 24, 106; T. 25, 36, 
47, 157, 173, 174, 347, 393; T. 26, 19, 57, 195, 203; T. 27, 19, 
20, 116; T. 28, 11, 70, 128. 
Religión Ortodoxa: T. 10, 60; T. 16, 170, 183, 198, 200, 201, 202, 
224; T. 22, 163, 270; T. 24, 100. 
Renovación Española: T. 1, 100; T. 2, 11; T. 3, 7; T. 5, 65; T. 6, 
24; T. 7, 13; T. 8, 95, 97, 101; T. 10, 5; T. 13, 147, 150; 
T. 15, 62, 79, 82; T. 17, 14; T. 19, 70, 72, 73, 74, 285, 350; 
T. 20, 248, 252, 259; T. 22, 42; T. 23, 158. 
Renuncia de Derechos. En general: T. 9, 95; T. 10, 188; T. 14, 100. 
Del Archiduque Don Antonio de Habsburgo y Borbón: T. 16, 
163, 164, 165, 167, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 215, 216, 293; 
T. 19, 219. De los hijos de Don Antonio: T. 17, 258. De Doña 
Blanca de Borbón: T. 5, 21; T. 10, 176. De Don Carlos V I I I : 
T. 10, 198. De los hermanos de Don Carlos V I I I : T. 10, 177; 
T. 19, 223; T. 5, 75, 88, 109. De los sobrinos de Don Car-
los V I I I : T. 5, 88, 109. Del Archiduque Don Francisco José: 
T. 16, 167, 180. De Felipe V: T. 16, 164. De Don Jaime de 
Borbón y Battenberg: T. 6, 48; T. 7, 145. De Don Javier de 
Borbón Parma: T. 20, 209, 210, 255. De Don Juan I I I : T. 19, 
411. Del Archiduque Don Leopoldo: T. 16, 171, 172, 180; 
T. 18, 393. De la Rama de Parma: T. 14, 94. 
Reorganización de la Comunión Tradicionalista: T. 14, 151; T. 15, 
39; T. 18, 9, 10, 47, 61, 85, 153, 177, 178, 181; T. 19, 7; 
T. 26, 201; T. 27, 59. 
Representación: T. 1, 31, 32, 58, 59, 65, 70, 72, 74, 105, 109, 166; 
T. 2, 61, 123, 134, 146; T. 4, 12, 39, 43, 52, 56, 68, 69, 72, 
82; T. 5, 34, 143, 208, 211; T. 7, 85; T. 8, 16, 35; T. 9, 17, 
30, 102, 107, 108, 136; T. 10, 141; T. 12, 82, 128; T. 13, 17, 
62; T. 14, 161; T. 15, 45; T. 16, 31, 73, 79; T. 17, 168, 176; 
T. 18, 10, 13, 117, 168, 270, 278; T. 20, 101, 102, 114, 133, 
136, 142, 143, 144, 169; T. 21, 105, 144; T. 22, 47, 63, 116, 
243; T. 25, 40, 319; T. 26, 45, 59, 195; T. 27, 141, 168, 179; 
T. 28, 23, 28, 100, 191. Representación nacional: T. 5, 207, 209; 
T. 9, 102; T. 16, 24; T. 18, 299; T. 22, 48, 116, 356, 369. 
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Representantes en Cortes: T. 4, 75; T. 5, 210, 212; T. 9, 14; 
T. 22, 116, 121; T. 28, 148. 
República. Republicanos. En general: T. 6, 10, 11, 12, 52, 53, 83; 
T. 7, 64; T. 8, 15, 145; T. 15, 42, 44; T. 17, 37, 186, 191, 233; 
T. 18, 15, 16, 25, 86, 94, 104, 115, 248, 251; T. 20, 81, 98, 
206, 210, 247, 256; T. 21 , 217; T. 22, 358, 383, 384; T. 25, 
337; T. 27, 75. República coronada: T. 15, 44. República presi-
dencialista: T. 9, 83. 
Requetés: T. 1, 5, 9, 19, 61, 100, 123, 136, 157, 162, 166; T. 2, 
12, 18, 25, 38, 48, 49, 74, 83, 86, 93; T. 3, 107, 122, 126, 
133, 139, 150; T. 4, 24, 96; T. 6, 24, 29, 94; T. 7, 48, 62; T. 8, 
146, 168; T. 9, 194, 282; T. 10, 37, 89, 144; T. 11, 36, 137, 
164; T. 12, 39, 49, 60, 63; T. 13, 8, 24, 55; T. 14, 207; T. 15, 
48, 56, 116, 117, 119; T. 16, 62, 66; T. 17, 41 , 203, 234, 261; 
T. 18, 24, 344, 355, 415; T. 19, 146, 147, 148, 149, 215; T. 20, 
94, 104, 108, 109, 110, 112, 158, 160, 192, 265, 266, 267, 268, 
269, 283, 284; T. 21 , 44; T. 22, 74, 273, 278, 285, 376; T. 23, 
79, 170; T. 24, 12, 37; T. 25, 131, 152; T. 26, 108, 202; T. 28, 
32, 128. Requeté Auxiliar: T. 2, 165; T. 23, 79. Requeté Esco-
lar: T. 2, 83; T. 12, 62, 63; T. 13, 24; T. 26, 202. Requeté 
Universitario: T. 26, 202. 
Resistencia civil: T. 7, 168. 
Responsabilidades: T. 5, 67; T. 20, 52, 78, 89, 163, 281; T. 21 , 
57; T. 22, 48, 54, 55, 109, 142, 172, 326; T. 24, 105; T. 25, 
158; T. 27, 46, 125; T. 28, 159. 
Restauración. Restauración Corporativa: T. 5, 199, 200. Restaura-
ción local: T. 5, 205. Restauración de la Monarquía Liberal: 
T. 2, 9, 10, 13, 32, 35, 85, 86; T. 3, 42, 78, 87, 170; T. 6, 8, 
10, 53, 176, 177; T. 11, 140; T. 12, 127, 160; T. 13, 56, 96; 
T. 14, 208; T. 15, 84; T. 17, 8, 12, 13, 16, 23, 51 , 62, 66; 
T. 17, 67, 68, 75, 77, 82, 255; T. 18, 229; T. 20, 154, 245; 
T. 24, 9. Restauración de la Monarquía Tradicional: T. 1, 21 , 
23, 100, 102; T. 2, 36; T. 3, 42, 47, 78, 165, 173, 178; T. 4, 
92, 93; T. 5, 179, 181, 210, 217; T. 6, 53, 89, 92; T. 7, 23, 
67; T. 11, 157; T. 12, 160; T. 14, 59, 61; T. 15, 64; T. 17, 49, 
50, 110, 187, 192; T. 18, 52, 86, 109, 192, 225, 229, 291; 
T. 19, 114, 300, 308; T. 20, 51, 52, 71, 93, 98, 112, 148, 170, 
255, 256; T. 21, 52, 130; T. 22, 55, 134; T. 24, 7; T. 25, 384. 
Restauración Orgánica: T. 5, 199, 200, 205. Restauración Re-
gional: T. 5, 200, 205. 
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Retirada de Embajadores: T. 8, 162; T. 25, 204. 
Retiro Espiritual: T. 16, 36. 
Retractación de la Viuda de Don Agustín Tellería: T. 20, 242. 
Retribución del mandato: T. 4, 72. 
Reuniones. Reunión de Vitoria: T. 13, 159. Reunión en Lourdes, 
el 7-5-53: T. 15, 27; T. 16, 39; T. 17, 51 ; el 1-4-54, T. 16, 25, 
41 , 45, 46, 47, 67; T. 17, 51. Reunión en Zaragoza, el 27-2-55: 
T. 15, 84; T. 17, 46, 48, 54, 56, 57, 142; T. 18, 168; T. 25, 
21 ; el 1-11-63: T. 25, 21. Reunión de octavistas en Talayera 
de la Reina, en 1954: T. 16, 218. Reunión de jefes octavistas 
en Santiago, el 12-9-54: T. 16, 233. Reunión de las Juventudes 
Carlistas de Guipúzcoa en Uzárraga, en octubre de 1954: T. 17, 
67. Reunión en Bilbao, con Don Javier, en enero de 1956: T. 18, 
15. Reunión en el Círculo de Estella, el 6-5-56: T. 18, 138, 141, 
142, 144, 146, 147, 154, 156, 160, 169, 171, 177; T. 19, 23. 
De la Diputación Nacional de C. 8, en Zaragoza, el 30-9-1956: 
T. 18, 373, 378. R. en Pamplona de Jefes Regionales, el 28-7-57: 
T. 19, 100, 101, 105. R. en Pamplona, en casa de Arellano, en 
julio de 1957: T. 19, 246, 348. De la Junta de Gobierno en 
Hendaya, el 12-12-57: T. 19, 110. Del Círculo Mella, en Limón, 6 
(1962): T. 20, 123. De Asociaciones Mella en el Hotel Los An-
geles, el 15-6-61: T. 20, 127. R. conmemorativa de la Vendée, 
el 5-5-57: T. 20, 175. Reuniones en Hendaya, el 2-6-60: T. 22, 
39, 51 ; el 30-9-62, T. 24, 39; el 30-1-66, T. 28, 56; el 30-1-65, 
T. 27, 59. Del Secretariado de la C. T., el 24-2-60: T. 22, 89. 
De la Junta Nacional, el 24-5-64: T. 26, 171. De Jefes octavistas 
en Madrid, el 17-12-61: T. 23, 144. Reunión de la oposición a 
la España Nacional en Munich: T. 25, 150, 334, 336. Del Tercio 
de Abárzuza en Iranzu, el 9-63: T. 25, 234. Del Tercio de 
Montserrat en Villalba de Los Arcos, el 13-10-63: T. 25, 235. 
R. de requeres en el Monasterio de La Oliva: T. 25, 234; T. 26, 
216. R. en el Instituto de Estudios Políticos: T. 25, 422. R. de 
las Juntas de Defensa en Estella (1970): T. 25, 425. Segunda 
Reunión Anual de la Hermandad del Maestrazgo: T. 25, 236. 
R. de la Junta de Gobierno, el 3-12-66: T. 28, 141. Reunión 
de sacerdotes en el Círculo de Estella, en julio de 1967: T. 28, 
120. Reunión Nacional de Estudiantes Carlistas: T. 28, 93. 
Reunión de Arrese con Valiente: T. 19, 97, 99. R. de Don Carlos 
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Unidad Políica: T. 15, 95; T. 22, 243; T. 25, 121, 195, 197, 270, 
316; T. 26, 32; T. 28, 12, 19, 133. 
Unificación {Vid. et. F. E. T. y de las J. O. N , S., Partido Unico, 
Movimiento): T. 1, 9, 16, 17, 18, 23, 46, 102, 103, 110, 114; 
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128, 145, 165, 180, 183, 189; T. 2, 11, 13, 33, 48, 97, 103, 
108, 117, 119, 165; T. 3, 83, 109, 111, 120, 133, 140, 147; 
T. 4, 5; T. 5, 7, 110, 172; T. 6, 11, 30, 94; T. 7, 13, 39, 46, 
58, 95; T. 8, 54, 60, 63, 64, 66, 78, 97, 104, 169, 170, 196; 
T. 11, 55; T. 14, 42, 62, 149, 207, 216; T. 15, 30, 40, 47, 49, 
51 , 61; T. 16, 58, 110, 182, 248; T. 17, 20, 239, 169, 170, 
197, 259; T. 18, 108, 114, 223, 230, 239, 249, 250, 263, 273, 
282, 286, 303, 378, 379; T. 19, 89, 92, 106, 107, 118, 121, 
397; T. 20, 11, 20, 117, 120, 139, 156, 160, 218, 292; T. 21, 
11, 178; T. 22, 229, 339; T. 23, 16, 42; T. 24, 15, 41, 121, 
193; T. 26, 140; T. 28, 189. 
Unificación del Mundo {Vid. et. Synarquía. Gnósticos): T. 14, 97; 
T. 22, 334; T. 26, 125. 
Uniformes: T. 1, 144, 145, 146, 147; T. 2, 141, 166; T. 3, 24; 
T. 14, 190; T. 15, 171; T. 16, 191. 
Unión (y desunión) de los carlistas: T. 2, 75, 111; T. 3, 41, 79, 
106; T. 5, 54; T. 6, 138; T. 9, 202, 209, 215, 285, 287; T. 10, 
126; T. 11, 139; T. 12, 103; T. 13, 129; T. 14, 16; T. 16, 11, 
12, 14, 15, 105, 184, 188, 193, 194, 203, 211; T. 17, 21, 195, 
220, 222, 228, 259, 268; T. 18, 13, 320, 367, 369, 373; T. 19, 
141, 163, 212, 215; T. 20, 124, 156, 161, 201, 202, 205, 206, 
207, 209, 211, 215, 217, 230, 255; T. 21, 103; T. 22, 261; 
T. 23, 145; T. 24, 37, 79; T. 25, 20, 29, 344, 386. 
Unión d é l o s católicos: T. 1, 104; T. 6, 21, 135; T. 17, 155; T. 18, 
92, 133; T. 24, 49. 
Unión Española: T. 19, 72; T. 21, 225; T. 22, 65, 326, 341. 
Unión Militar Española, U. M . E.: T. 18, 406. 
Unión Monárquica: T. 19, 72. 
Unión (y desunión) de los monárquicos: T. 6, 37; T. 7, 5, 12, 13, 
143, 148, 152, 172, 178, 202, 203; T. 8, 35, 41 ; T. 9, 82; 
T. 10, 82; T. 12, 36; T. 14, 7, 57, 66; T. 16, 38, 42, 65, 203; 
T. 17, 39, 135; T. 18, 8, 52, 231; T. 19, 232, 332, 357, 382, 
386; T. 20, 64; T. 21, 211, 212; T. 22, 352, 363, 366; T. 23, 
192; T. 27, 45. 
Unión Patriótica: T. 10, 69. 
Universidad y universitarios: T. 1, 165, 172, 173, 174, 179, 180; 
T. 2, 107, 130, 149; T. 4, 46, 71 ; T. 5, 36, 38; T. 6, 99; T. 9, 
31; T. 12, 12, 160, 162; T. 14, 215; T. 15, 101; T. 16, 80; 
T. 18, 14, 119, 120, 251, 277; T. 19, 43, 173, 215; T. 20, 
101, 170; T. 21, 135, 186, 191; T. 22, 262, 274; T. 23, 28, 
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77, 170; T. 24, 57; T. 26, 148; T. 27, 146, 150, 173. Univer-
sidad de Europa: T. 23, 325, 330, 332. Universidad de Madrid: 
T. 18, 112; T. 22, 249, 274, 281, 286; T. 23, 72; T. 26, 147, 
201; T. 27, 52, 167; T. 28, 29. Universidad de Navarra: T. 1, 
110; T. 3, 182; T. 22, 265; T. 23, 28, 64; T. 25, 97; T. 26, 33, 
73. Universidad de Salamanca: T. 23, 23. Universidad vasca: 
T. 28, 77. 
Usurpación {Vid. et. Dinastía liberal): T. 6, 27, 31, 154, 159, 168; 
T. 7, 38; T. 9, 118; T. 10, 109, 194; T. 11, 143; T. 14, 99. 
Valenciano {Vid. et. Lenguas vernáculas). 
Valle de los Caídos: T. 21, 59, 99; T. 22, 264; T. 23, 34; T. 24, 
30; T. 26, 155. 
Vascos: T. 7, 109, 115, 141; T. 9, 65; T. 15, 22, 29, 30; T. 17, 9; 
T. 18, 342; T. 22, 229, 237, 238; T. 24, 110; T. 26, 167; T. 27, 
161, 164; T. 28, 65, 77, 85. 
Vascuence {Vid. et. Lenguas vernáculas). 
Vaticano {Vid. «Santa Sede»). 
Verdad: T. 1, 22, 28, 82, 177, 178; T. 2, 31, 69; T. 3, 169. 
Vergarismo {Vid. «Abrazo de Vergara»). 
Verticalidad en la representación: T. 27, 181, 188. 
Viajes. De Don Alfonso ( X I I I ) a Checoslovaquia: T. 3, 41; T. 19, 
341. De carlistas a Roma: T. 24, 37. De Carlos V I I a Hispa-
noamérica: T. 24, 73. De Don Carlos Hugo a España: T. 22, 61; 
por España en 1961, T. 23, 161; por España en 1962, T. 24, 66; 
a Sevilla en 1957, T. 19, 31. De Doña Cecilia de Borbón Parma 
a Jaén: T. 26, 64. De Don Eduardo Conde y Don José Cuffí 
a París: T. 18, 137, 139. De Don Carlos Etayo a América: T. 25, 
160. Del Archiduque Don Francisco José a Europa: T. 23, 382. 
De las Infantas por España: T. 19, 149. De Don Javier por 
España: T. 14, 87, 105; a España en 1955, T. 18, 8, 65; sale 
de España el 18-1-56, T. 18, 42; a Barcelona, T. 14, 143; a 
Estoril, T. 14, 165. De Doña María Francisca de Borbón Parma, 
por España: T. 14, 118. De Doña María Teresa de Borbón 
Parma por Asturias: T. 25, 104; por España, T. 21, 157; por 
Galicia, T. 25, 104. De marroquíes a La Meca: T. 19, 402. Viaje 
de novios de Don Carlos Hugo: T, 26, 118. De los Príncipes 
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después de su boda: T. 26, 134. De los Príncipes por España, 
y el extranjero (1965): T. 27, 79. Viajes de los Príncipes car-
listas: T. 26, 94. Viajes de los Príncipes liberales: T. 26, 94. 
De Don Sixto a Hispanoamérica: T. 24, 69, 72. De Don Eugenio 
Vegas y otros a ver a Don Juan el 30-7-36: T. 3, 23. 
Vicesecretaría de Educación Popular de F. E. T.: T. 7, 73; T. 15, 66. 
Victoria nacional: T. 6, 82; T. 7, 22, 25, 31, 120, 191; T. 8, 73, 
143, 148, 195; T. 9, 70, 71 ; T. 10, 80, 84; T. 11, 75; T. 14, 
32; T. 15, 33, 48, 62, 65, 71 , 79; T. 16, 30; T. 17, 82, 156, 
262; T. 18, 186, 231, 253, 354; T. 19, 59, 239, 241; T. 20, 30, 
96; T. 21, 57, 226; T. 23, 189; T. 24, 17; T. 25, 326, 377; 
T. 26, 169. 
Vida privada: T. 1, 117; T. 3, 30, 34. (Vid. et. Financiación). 
Vieja Guardia de Falange: T. 3, 135; T. 5, 124; T. 18, 115, 246; 
T. 20, 199, 200; T. 21 , 28; T. 22, 182, 183, 328; T. 25, 419. 
Viriatos portugueses {Vid. et. Legión Portuguesa): T. 25, 287. 
«Visión de conjunto»: T. 9, 50; T. 11, 86; T. 12, 122; T. 14, 15-, 
T. 15, 35; T. 19, 90; T. 25, 177. 
Visitas (y id . et. Audiencias. Entrevistas): De A. E. T. al cardenal 
Segura: T. 14, 177. Del Archiduque Don Antonio a Franco: 
T. 16, 174. De «Azada y Asta» a Franco, el 13-3-63: T. 19, 422. 
De carlistas al arzobispo de Zaragoza, en 12-64: T. 27, 110. 
De carlistas con regalos de boda a Don Carlos Hugo: T. 27, 69. 
De carlistas a Don Javier, en casa de Galmés: T. 18, 38. De Don 
Carlos Hugo al Cardenal Primado, el 15-5-62: T. 24, 53; ídem 
a un circo checoslovaco (1965), T. 27, 116; ídem a Franco, el 
9-5-62, T. 24, 51; ídem al Nuncio, en 4-62, T. 24, 50. Visitas 
de Doña Cecilia de Borbón Parma, a Gerona: T. 25, 110; a 
Huelva, T. 25, 109; a Olesa de Montserrat, T. 25, 108; a Rubí, 
T. 25, 109; a Valencia, T. 25, 108. Del Círculo Cultural Mella 
a Don Juan Carlos: T. 20, 129. De una Comisión de antiguos 
tradicionalistas a Don Juan, el 31-5-57: T. 19, 262. De Don 
Eduardo Conde y Don José Cuffi a Don Javier: T. 18, 137, 139, 
152, 160. De la Diputación Permanente de Carlos V I I I al Archi-
duque Don Antonio: T. 18, 369. De Eisenhower a Madrid, el 
21-12-59: T. 21, 86. De Elias de Tejada al Cardenal Bueno 
Monreal: T. 26, 58; ídem a M . Lesourd, T. 18, 124; ídem a 
Valiente, en 1962, T. 20, 123. De Fernández Cuesta a Carrero 
Blanco, en 1964: T. 26, 81. Del Archiduque Don Francisco José 
a Franco: T. 16, 174. De Don Joaquín García de la Concha 
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al Archiduque Don Antonio: T. 25, 427. De Don Antonio Gar-
zón a Don Javier y a Don Carlos Hugo: T. 28, 40. De «Infor-
maciones» a Franco: T. 19, 87, 123. De Doña Irene de Holanda 
a la Escuela de Administración Pública de Alcalá de Henares: 
T. 26, 98. De Don Javier y Don Carlos Hugo a Pablo V I : T. 28, 
33. De Don Juan de Borbón a Santander, en octubre de 1963: 
T. 25, 336. De Don Juan Carlos a Granada, el 6-64: T. 26, 96; 
ídem a Santander, T. 27, 67. De la Junta del Círculo Cultural 
Vázquez de Mella a Don Carlos Hugo, en 1962: T. 20, 123. 
De la Junta de la Hermandad de Antiguos Combatientes de 
Tercios de Requetés al Secretario General del Movimiento, el 
9-11-66: T. 28, 107. De la Junta Regional de Guipúzcoa al 
Gobernador Civil, el 17-1-58: T. 19, 352. De Doña María de 
las Nieves al Maestrazgo: T. 25, 112; a Sevilla, T. 25, 113; 
a Toledo, T. 25, 111; a Valladolid, T. 25, 112. De Doña 
María Teresa de Borbón Parma a Covadonga: T. 25, 107; a 
Cuba, T. 28, 144; a Chiclana, T. 25, 107; a Moscú, T. 28, 44; 
a Sagunto, T. 25, 102; a San Martín de Unx, T. 25, 100; a 
Santoña, T. 25, 107. De monárquicos liberales a Don Juan de 
Borbón, el 8-1-58: T. 19, 330, 365. De mineros asturianos a 
Don Carlos Hugo, el 3-63: T. 24, 55. De navarros a Don Carlos 
Hugo: T. 25, 306, 313. De octavistas al Gobernador Civil de 
Barcelona, en 4-57: T. 19, 141. De sedicentes Oficiales del 
Requeté a Don Juan, el 10-3-61: T. 23, 176. Del Partido Cató-
lico Nacional a Pío X, el 6-4-1908: T. 16, 251. De los Príncipes 
a Franco, el 30-6-64: T. 26, 120, 136. Del recopilador a Don 
Miguel San Cristóbal: T. 28, 34. Del Sr. Rodríguez Trelles a 
Valiente, 1959: T. 21, 74, 77. Del P. Juan Antonio Segarra, S. J., 
a Valiente, el 31-1-60: T. 22, 40. De Adolfo Suárez a Pablo V I , 
T. 28, 170. De Don Antonio Tatay a Valiente, 1959: T. 21 , 74, 
77. De Don Ignacio Toca Echeverría al Director General de 
Seguridad, el 28-2-60: T. 22, 60; ídem al ministro de la Gober-
nación, el 29-2-60, T. 22, 60. De Don José María Valiente al 
Director General de Seguridad: T. 26, 68; a Fraga, el 25-5-64, 
T. 26, 173, 175; a Franco, el 2-61, T. 22, 142; T. 26, 83; a 
López Rodó, T. 26, 81; al ministro de la Gobernación, el 5-64, 
T. 26, 175. Visitas en general a Don Carlos Hugo: T. 24, 51; 
T. 28, 46. Visitas en general a Don Javier: T. 11, 46. 
¡Viva Cristo Rey! {Vid. et. Cristo Rey): T. 3, 190; T. 5, 221; 8, 169; 
T. 9, 68, 253, 256; T. 11, 141, 168; T. 12, 107, 120; T. 15, 
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17, 28, 116; T. 16, 84, 249; T. 17, 137, 203; T. 18, 332, 335, 
336, 416; T. 19, 216; T. 20, 26, 41 , 92, 107; T. 21, 30, 38, 
153, 168; T. 22, 33, 36, 152, 178; T. 23, 104, 111, 125; T. 24, 
12, 24, 115; T. 25, 417; T. 26, 30. 
¡Viva España!: T. 25, 389; T. 27, 34. 
Vocaciones políticas: T. 16, 34, 35; T. 18, 350; T. 22, 6, 7, 116, 
137, 145; T. 23, 198; T. 27, 57, 94; T. 28, 17, 49, 54, 77. 
Voluntad de vencer: T. 20, 5, 113, 180; T. 22, 39; T. 25, 70, 131, 
342, 411; T. 27, 80, 130. 
Voto: T. 9, 105, 113, 114, 120, 122, 124, 143, 151; T. 11, 60, 
66, 67, 68, 88; T. 13, 146, 159. Voto de defender los Santos 
Lugares: T. 11, 65. Voto de Felipe V de retirarse de los nego-
cios públicos: T. 14, 104. 
Y 
Yugo y las Flechas: T. 22, 27. 
Zona Nacional: T. 1, 102, 106, 114, 162, 163, 165, 186, 189; 
T. 2, 166, 167; T. 5, 176; T. 9, 240; T. 12, 48, 67; T. 15, 30; 
T. 20, 139; T. 18, 158; T. 24, 12, 25, 173. 
Zona Roja: T. 1, 117, 122, 130, 189; T. 2, 170; T. 4, 122; T. 7, 
74, 120; T. 9, 243; T. 10, 33, 45; T. 13, 35, 141; T. 15, 30; 
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